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Número de paraules del treball: 39.332 paraules 
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1. RESUM  
El Projecte d’investigació que presento a continuació pretén identificar els elements 
inclusius de les joves i adolescents romà romaneses residents a Catalunya detectats 
pels professionals, tant en l’àmbit educatiu com en l’àmbit sanitari, concretament als 
sistemes de planificació familiar. 
La identificació dels elements inclusius pot esdevenir un factor clau a tenir en compte 
per part dels professionals que treballen amb aquest col·lectiu, ja que molts cops 
expressen la gran dificultat per aconseguir els objectius marcats en les seves 
intervencions, sobretot amb aquelles joves romà romaneses que provenen de nuclis 
rurals i molt tradicionals de Romania. Aquesta identificació té com a principal finalitat 
proporcionar als professionals nous coneixements i propostes d’èxit que els serveixin a 
l’hora de crear noves estratègies d’intervenció. 
Els resultats d’aquesta investigació tenen el propòsit de marcar un full de ruta adreçat 
sobretot a millorar la qualitat de les intervencions dirigides a incidir en el procés vital de 
d’aquestes joves adolescents, possibilitant així l’obtenció d’un nivell més elevat 
d’independència en el seu desenvolupament com a persones, que es tradueix 
directament en la capacitat de prendre decisions importants sobre la seva vida. 
Aquesta circumstancia està estretament relacionada amb els dos àmbits escollits per 
aquesta investigació, ja que són imprescindibles perquè aquest desenvolupament sigui 
possible. Crec important remarcar que aquestes noves adquisicions en el seu 
desenvolupament no solament són beneficioses a nivell individual, sinó que són la 
llavor del futur canvi en les noves generacions que esdevindran.  




The research project presented below seeks to identify the elements inclusive of young 
people and Romanian Romà adolescents living in Catalonia detected by professionals, 
both in education and in health, in particular family planning systems.  
The identification of the items inclusive could become a key factor to be considered by 
the professionals who work with this group, since they often express great difficulty 
achieving the goals set in its interventions, particularly those with young Romanian 
Romà coming from rural and very traditional regions in Romania. This identification has 
as a main purpose to provide professional knowledge and new ideas that serve to 
succeed when creating new intervention strategies.  
The results of this research is intended to mark a roadmap aimed mainly at improving 
the quality of interventions aimed at influencing the life process of these teenagers, 
thus enabling them to obtain a higher level of independence in their development as 
people, which directly translates into the ability to make important decisions about their 
lives. These circumstances are closely related to two areas chosen for this research 
because they are essential in order to make this development possible. It is important 
to note that these new acquisitions in their development are not only beneficial to the 
individual level, but are also the seeds of future changes in with new generations. 
Therefore becoming. 
Keywords: Inclusive elements; Romanian Romà adolescents; Education; Health; Family 
Planning 












































2. ÍNTRODUCCÍO  
Aquesta investigació neix gràcies a les meves pràctiques d’intervenció realitzades 
l’últim any de Grau al Servei d’Atenció a Menors Gitano Romanesos en Situació de 
Risc Social, que em van possibilitar aproximar-me a un col·lectiu totalment 
desconegut. Aquesta aproximació va servir-me per conèixer en profunditat la realitat 
d’algunes de les famílies romà romaneses que viuen en el nostre territori, que 
provenien sobretot de zones rurals molt tradicionals, i detectar les múltiples 
problemàtiques que tenen com a col·lectiu. Les intervencions que vaig realitzar van 
motivar la investigació que aquí presento, amb la voluntat d’intentar revertir aquelles 
problemàtiques detectades, que condicionen absolutament el seu desenvolupament i 
la seva llibertat com a persones, així com la necessitat d’identificar els elements que 
ho possibiliten. 
Tal i com he remarcat anteriorment, la finalitat d’aquesta investigació és aportar nous 
coneixements en l’establiment d’estratègies per a aquells professionals que intervenen 
amb joves adolescents romà romaneses, sobretot en allò referent a possibilitar  l’accés 
a l’educació i a la sanitat, sobretot en la utilització dels serveis de planificació familiar, 
ja que pot ser de gran utilitat a l’hora de promoure intervencions d’èxit atenent a les 
necessitats concretes d’aquestes joves adolescents. 
He pogut observar en el transcurs de les meves practiques d’intervenció que les 
diferents institucions que treballen amb aquest col·lectiu es troben amb grans 
dificultats per donar respostes adequades a les necessitats d'aquestes noies, sobretot 
en aquelles que provenen d’algunes zones rurals i molt tradicionals de Romania, ja 
que tant per raons culturals com també pel seu modus vivendi resulta molt complicat 
incidir en el seu procés vital i la seva inclusió. Els factors socioeconòmics i 
socioeducatius esdevenen una barrera de vegades difícil de travessar per poder iniciar 
un procés d’inclusió.  
Un exemple de la raó social i el modus vivendi, segons les meves fonts directes, i tal i 
com he pogut observar en les practiques d’intervenció, habitualment, tot i que sempre 
hi ha excepcions, les joves adolescents romà romaneses, a l'edat de 13-14 anys, són 
obligades a casar-se per conveniència dels pares amb altres adolescents romà 
romanesos d’edat similar. Aquesta situació les obliga, en certa manera, a adquirir un 
rol d’adult que no els hi correspon. 
En efecte, aquest nou rol inclou per a elles l'assumpció de responsabilitats pròpies 
d'una dona i suposa el traspàs de la seva família cap a la família del nuvi, que a partir 
d'aquest moment pren part en la responsabilitat de presa de decisions sobre el 
comportament a seguir. L’adquisició d’aquestes noves responsabilitats també implica 
cobrir les seves necessitats, encara que en alguns casos són obligades a aportar 
diners per la seva manutenció, a través de formes d’economia submergida, com 
recollida de cartó o ferralla, demanant almoina, i en algunes ocasions de manera 
fraudulenta o delinquint, mitjançant l’estafa o petits furts, tal i com he pogut observar 
en les meves practiques. Aquesta situació s’agreuja encara més quan són mares 












































prematures, cosa que succeeix habitualment, i per tant les responsabilitats es 
dupliquen, com també la seva situació de risc, tant d’elles com de les seves criatures. 
Isabel Fonseca (1997) en el seu llibre “Enterradme de pie”, descriu de manera molt 
fidedigna aquesta situació a traves de la seva experiència durant quatre anys de 
convivència amb romà romanesos: “A veces consideramos mujeres maduras a 
simples muchachas por el hecho de tener hijos. Yo acabé dándome cuenta allí 
claramente de que aquellas madres eran niñas también cuando empezaban a 
tenerlos. (...). Pero el embarazo de las adolescentes no era entre los gitanos como en 
Occidente. Era más bien algo esperado y deseado, y se producía dentro del marco de 
un grupo grande cuyos miembros estaban preparados para desempeñar sus papeles 
de apoyo” (p. 61). 
Molts cops, però, les repercussions negatives que viuen aquestes noies en aquest 
procés són enormes; i encadenen diversos processos de dol difícils de superar de 
manera adequada. En primer lloc, i com ja hem esmentat anteriorment, la pèrdua de la 
seva infantesa, moltes vegades viscuda a partir d’una maternitat prematura. En segon 
lloc, la separació dels seus pares i germans per tenir que anar a viure amb els sogres, 
molts cops a molts kilòmetres de distancia, perdent el contacte amb els seus referents 
i el seu grup d’iguals. I en tercer lloc, l’abandó del seu procés educatiu, si és que 
l’estaven realitzant al seu país, o ja dins el territori d’acollida. 
Les joves adolescents romà romaneses assumeixen la nova situació, ja que la pròpia 
cultura les obliga, però això no significa que estiguin preparades per assumir el nou 
paper que les hi ha tocat viure. 
Un baix o inexistent nivell educatiu, així com una maternitat prematura, molts cops 
sense control mèdic, són elements que catapulten les vides d’aquestes joves a una 
dependència envers aquells que en algunes ocasions les maltracten o abusen de la 
seva situació de vulnerabilitat. 
L’objectiu principal d’aquesta investigació és aprofundir en la situació d’aquestes joves 
i conèixer els elements inclusius al sistema educatiu i sanitari, els quals possibiliten un 
canvi, una transformació en positiu en les seves vides. Uns canvis que segur que faran 
possible que en un futur, aquestes noies amb noves habilitats i conscients dels seus 
drets puguin ser conductores de canvis més profunds, no tan sols dins del seu propi 
col·lectiu, sinó també en benefici d’una nova visió per part de les societats d’acollida 
que les exclou. 
 
Un dels objectius de la investigació seria poder donar la veu a les joves adolescents 
romà romaneses d’acord amb els postulats de la Metodologia Comunicativa 
assenyalats per Gómez, J.; Latorre, A.; Sanchez, M.; Flecha, R. (2006), la qual serà 
tractada en més profunditat en el seu apartat corresponent. Aquest tipus de 
metodologia apunta a la necessitat d’incorporar la veu d’aquelles persones que són 
estudiades, situant-les en la mateixa posició que els investigadors, trencant amb la 
visió de que l’investigador, com a científic, és l’únic expert. La veu de les joves 
adolescents romà romaneses aportaria una major profunditat als resultats qualitatius 
als que està encaminada aquesta investigació. Ara bé, sent conscient de la dificultat 












































existent, tant pel poc temps del qual es disposa per fer aquesta investigació, com 
també de la dificultat d’aproximació al propi col·lectiu, la informació ha estat recollida 
de fonts secundàries, professionals de diferents àmbits i que actualment estan 
intervenint amb aquesta comunitat. 
 
Fent referencia a la perspectiva metodològica, hem dut terme la investigació utilitzant 
eines qualitatives. La utilització de la “bola de neu” permetrà, sempre que sigui 
possible, accedir a fonts primàries. 
 
La metodologia comunicativa ens ha servit, segons el meu parer, a arribar a nivells 
més elevats de qualitat en l’anàlisi de les dades de la investigació. Encara que no es 
pugui aplicar directament per la impossibilitat d’accés a les fonts primàries. 
 
Per últim crec important clarificar la utilització en aquesta investigació del terme “romà” 
enlloc de “gitano”, per tal de no confondre als lectors. En aquest sentit, des de les 
associacions gitanes es promou el concepte romà, que traduït al català és poble 
gitano. Romà prové de romà, que en romanès significa «persona gitana». A 
continuació aporto un fragment de la intervenció, va realitzar la Unió Internacional 
Romaní a la Conferència Mundial de Durban l’any 2001 i  què ens parla d’aquest nom: 
“Quan es parla de nosaltres es fa referència al poble gitano, els romà, els romanies, 
els gypsy, els sinti, els nòmades, com si es tractés de pobles diferents amb els 
mateixos problemes. Des de la nostra organització reclamem que es respecti l’únic 
nom amb el qual els gitanos de tot el món volem ser coneguts i identificats, que és el 
concepte romà, amb accent tònic a la a com a paraula aguda. Romà és el plural del 
nom rom i vol dir, senzillament, “gitanos”. Nosaltres som els romà, és a dir, els 



































































3. ESTAT DE LA QU ESTÍO  
Tal i com apunta el sociòleg Orlando Fals Borda (2004), el context és necessari per 
entendre les diverses realitats; apropar-nos al context és indispensable per entendre la 
realitat i saber així com transformar-la. 
En el cas concret de la població  romà romanesa, existeix un gran desconeixement del 
context social i polític del seu país de procedència, la qual cosa configura una visió 
parcial de la realitat. Aquest desconeixement dificulta les relacions socials i culturals 
que s’estableixen amb la societat d’acollida i condiciona profundament les formes de 
relació i encaix de la població rom romanesa dins la comunitat.  
En el meu cas, com ja he expressat anteriorment, he pogut palpar, a través de les 
meves pràctiques d’intervenció realitzades al Servei d’atenció a menors gitano- 
romanesos en situació de risc social, com els prejudicis i els estereotips sobre aquest 
col·lectiu hi són presents i determinen la  manera de percebre’l. Gràcies al meu 
apropament al col·lectiu i a la necessitat de profunditzar en el coneixement de la 
població rom romanesa he pogut visibilitzar-los des d’una nova perspectiva, la qual 
m’ha ajudat a entendre la seva realitat i les circumstàncies que la determinen, així com 
la seva diversitat com a poble. 
Segons López (2012), la discriminació, la xenofòbia i el racisme que pateix aquest 
col·lectiu en el seu país d’origen, conceptes que tractarem més àmpliament en el marc 
teòric, es reprodueix en menor o major grau en els països d’acollida a traves de 
perjudici i actituds xenòfobes que agreugen encara més la seva situació de 
vulnerabilitat. Tanmateix, la dificultat d’accés a drets fonamentals i als recursos bàsics, 
sumat a la situació de precarietat i irregularitat, catapulta encara més la seva condició 
de minoria marginada cap a l’exclusió. 
Cal afegir que, de manera general, des dels paràmetres comprensius del moment 
actual del nostre país, cal entendre a la majoria de romà romanesos arribats al 
continent europeu des d’una triple dimensió: gitanos, exclosos i immigrants, i fins i tot 
alguns observadors internacionals parlen d’exili (López, 2012). 
Història  
En efecte, l’origen del poble rom esta ple d’incògnites. La falta de documentació 
històrica i la seva cultura àgrafa dificulta moltíssim trobar evidències empíriques que 
ens ajudin a conèixer la seva procedència, així com la seva trajectòria històrica. Les 
hipòtesis més acceptades del seu origen el situen a la Índia, més concretament a les 
regions del Punjab i el Sinth; i sostenen que la migració d’aquest poble es va produir 
als voltants del segle IX després de la invasió de l’Islam (Munté, 2012). 
Més tard “els immigrants indis”, procedents de diverses tribus, Sott i Sindhi, es van 
casar entre ells a Pèrsia, i va ser allà on van formar el poble denominat Dom o Rom. 
Més tard i després de les invasions dels huns, dels àrabs i dels mongols, així com les 
guerres i els desordres provocats per aquestes circumstàncies, aquest poble es va 
veure obligat a buscar millors condicions de vida travessant el Bòsfor i arribant a 
Europa a traves de Grècia i Armènia, que van ser els canals d’entrada de l’Orient cap 












































a l’Occident. Hi ha evidències, des de mitjans del segle XIV, d’assentaments de 
població rom a quasi totes les illes del mediterrani i de la Grècia continental, una 
població que desprès, poc a poc, es va anar estenent per tota Europa i més tard a la 
resta del món (Unió Romaní, 2011). 
Actualment, tal i com assenyala la investigació realitzada per Sordé. T, Flecha, R., & 
Alexiu, T. M. (2013). “El pueblo gitano: una identidad global sin territorio” publicada a la 
revista Scripta nova, revista electrònica de geografia i ciències socials, s’estima que 
viuen uns 12 milions de persones Romà en països d'Europa, Amèrica i algunes àrees 
d'Àsia i Oceania.  
Segons el Consell d'Europa, es creu que la majoria de romà romanesos i persones 
itinerants es troben al continent europeu. Abans de l'ampliació dels països de l'Est, 
Espanya era el país membre amb major nombre de població romà romanesa i que, 
segons el Council of Europe Romanese and Travellers Division, oscil·lava al voltant 
dels 725.000. A Espanya li seguiria França, amb 400.000 persones i Itàlia amb 
140.000. Però avui és en el conjunt dels països de l'Europa Central i de l'Est on viu la 
major part de les persones romà europees. Romania és el país amb major presencia 
d’aquest col·lectiu i que es situa entre 1.800.000 i 2.500.000, seguit de Bulgària amb 
uns 700.000/800.000 i Hongria, amb una xifra entre 400.000 i 1.000.000 (Sordé, et alt, 
2013). 
Cal apuntar que s’han de considerar aquestes dades relatives, ja que en la majoria 
d’investigacions que he pogut consultar respecte aquest tema, s’assenyala que en la 
majoria de països s’utilitzen cens poblacionals que tenen poca fiabilitat, ja que és una 
població de caràcter tradicionalment nòmada, caràcter que encara perdura en 
l’actualitat (Unió Romaní, 2011).  
Un exemple sobre aquesta circumstància també el trobem a Catalunya, on les 
estimacions apuntades sobre la quantitat de població romà romanesa a Catalunya la 
situen al voltant del 5% respecte a la població emigrada d’origen romanès; i que al 
2007 era d’unes 63.536 persones. Aquest fet contrasta amb la idea generalitzada de 
que la major part dels immigrants d’origen romanès és “gitana”. Tanmateix, aquestes 
dades també ens serveixen per tenir una idea aproximada de quin pot ser el volum 
total de la població rom romanesa en el conjunt de l’Estat Espanyol (López, 2012). 
Entre les estimacions sobre la distribució territorial de la població rom a Europa 
Central, Turquia, segons el Consell d'Europa, és el país on viu la majoria de persones 
“gitanes”, per al qual s’estima una mitjana aproximada de 2.750.000 (Sordé, et alt, 
2013). 
També s’han de destacar aquells estudis que estimen uns 800.000 romà romanesos al 
Brasil, 300.000 a l’Argentina, 15.000 a Xile, 8.000 a Colòmbia i uns 5.000 a l’Equador i 
a l’Uruguai. Al continent Australià es creu que n’hi ha uns 22.000 i als Estats Units, 
segons Ian Hancock, estaríem parlant de quasi bé un milió (Sordé, et alt, 2013). 
Desprès de posar l’accent en la quantitat de població i la seva localització és important 
contextualitzar socialment i històricament aquests processos migratoris, sobretots 
aquells romà que provenen de Romania i que són objecte d’aquesta investigació. En 
primer lloc, la migració rom romanesa no només s’inicia a partir de nuclis familiars 
independents o persones soles, sinó que és comunitària i molt vinculada amb la seva 
relació de parentesc. En segon lloc, la població rom romanesa parteix d’una situació 
molt precària en comparació a la resta de persones que viuen a Romania. Davant 












































aquesta premissa, no podem entendre el procés migratori d’aquest col·lectiu sense els 
precedents històrics que els han marcat profundament; i en certa manera els han 
conduit a ser un col·lectiu exclòs tant en el seu país d’origen com en els països 
d’acollida (López, 2012). 
Política, legislació i Processos Migratoris 
A principis del segle XX i després de l’abolició de l’esclavitud a Romania s’inicia un 
procés positiu social-organitzatiu per part dels romà romanesos, sobretot en els anys 
vint i trenta, però que finalitza amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial i les polítiques 
antigitanes que va dur a terme el regim d’Antonescu, que va deportar i assassinar uns 
38.000 romanesos. (Peeters, K. 2005). 
L’esclavitud del poble rom no es gaire coneguda però va estar vigent durant segles. 
Isabel Fonseca (1997), descriu. “...Su reacción ante la informacion que contenia el 
libro era una prueba de hasta que punto se mantenia asombrosamente dsconocida, 
incluso entre los rumanos cultos, la historia de la esclavización de los gitanos, que se 
extendia a lo largo de quatro siglos. (...) durante más de cuatrocientos años, hasta 
1856, los gitanos fueron esclavos en Valaquia i Moldavia, los principados feudales que 
forman hoy con Transilvania la Rumania moderna.” (p. 226). 
L’arribada de Ceaucescu el 1967 no faria sinó empitjorar les coses. Les seves 
polítiques xenòfobes i nacionalistes provoquen encara més rebuig de la població cap a 
les minories ètniques, entre elles els romà, que són considerats “parasitisme social” i 
causants de tots els problemes del país (Peeters, K., 2005).  
Tal i com assenyala López (2012), autor que ha estudiat en profunditat els moviments 
migratoris dels romà romanesos, les primeres fases de migració cap a territori europeu 
van donar-se aproximadament entre el 1989 i el 1994, a partir de les noves 
possibilitats de mobilitat, que van produir-se a partir del canvi polític a l’Europa de l’Est. 
Cal remarcar que la situació que es vivia en aquell moment a Romania va repercutir en 
que a partir de 1993 una gran part d’aquells que arribaven a l’Estat Espanyol ho fessin 
buscant asil polític i en condició de refugiats.  
López (2012) explica que de 1994 a 1998 es va donar un punt d’inflexió per diversos 
factors, un d’ells va ser la signatura per part de Romania l’any 1994 de la Convenció 
de Ginebra, i l’altre, l’establiment d’un tractat de readmissió Espanya-Romania l’any 
1997. 
Durant aquest mateix període hi ha un augment significatiu del nombre de població 
romanesa provinent de Romania a Espanya. Aquest augment era causa del gran 
mercat negre existent a Espanya, a diferencia d’altres països de la Unió Europea, com 
també de certes possibilitats de regulació del contracte de treball. Degut a aquests 
factors, en aquest període comencen a donar-se els primers assentaments de romà 
romanesos, principalment en les grans ciutats d’Espanya, entre les més importants la 
ciutat de Barcelona.  
Segons Catalán, O. L., i Aharchi, N. (2012), no és estrany que en el període que va de 
1998 a 2002 s’iniciï un increment progressiu dels perjudicis sobre el col·lectiu. Els 
mitjans de comunicació són un factor clau a tenir en compte sobre aquest fet, ja que 
molts cops visibilitzen el col·lectiu sobre l’imaginari negatiu, i segurament per aquest 
motiu les administracions comencen a endurir-se. Un exemple d’aquest enduriment és 












































la nova Llei d’Estrangeria (LO 4/2000 de 11 de gener), que va implicar per als romà 
romanesos el desallotjament forçat dels llocs on s’havien establert, i fins i tot l’expulsió 
del territori. Però és sobretot entre els anys 2000 i 2001 quan comença a haver-hi una 
visualització significativa d’aquest col·lectiu a Catalunya, encara que una part d’ells hi 
residien des de feia algun temps. 
Una altra causa del procés migratori d’aquest col·lectiu van ser les negociacions 
d’ampliació de la Comunitat Europea. Aquests negociacions donen com a resultat que 
a partir de l’any 2002 es suprimeix la necessitat de tenir visat per viatjar a qualsevol 
país de l’Espai Schengen. Aquesta nova situació dona més flexibilitat en l’entrada i la 
sortida, i la possibilitat per part de la població en situació irregular de retornar de 
manera legal als seus països d’origen (López, 2012). 
Per l’autor aquestes noves possibilitats de mobilitat determinen que des d’aquest 
període fins al 2006 augmenti de forma significativa la població romà romanesa a 
Europa, sobretot amb l’engrandiment de la dispersió territorial. 
L'1 de gener de 2007, amb l’entrada de Romania i Bulgària a la UE, es van canviar els 
requisits per a l'estada de població romanesa a Espanya i altres països de la UE: la 
seva circulació i presència a Espanya és en principi legal en tots els supòsits, la qual 
cosa ha comportat un procés de regularització de la població d'origen romanès. 
 
Factor econòmic  
Encara que els aspectes de legalització en el procés de migració han estat 
determinants, no podem oblidar que hi ha altres factors interrelacionats, com per 
exemple el factor econòmic. L’actual situació de crisis ha augmentat la precarietat de 
les condicions de vida a Romania i també ha dificultat l’accés a treballs regulats a 
Espanya, fonamentalment en l`àmbit de la construcció, que anys enrere va ser un 
reclam molt fort per aquest col·lectiu (López, 2012). 
Si aprofundim sobre les característiques de la immigració romanesa a Espanya 
veurem que la seva intensificació es produeix sobretot a partir del 1996, per vàries 
raons: un salari molt baix i l’augment del cost de la vida en el seu país d’origen, així 
com un gran nivell de corrupció en totes les estructures socials (Pajares, 2009). Tal i 
com assenyala l’autor, en els països meridionals, la demanda de mà d’obra que es va 
donar a principis del 2000, així com els alts índexs d’economia submergida existents 
en aquests països, com és el cas d’Espanya, dóna un gran marge de mobilitat a 
aquells que estan en situació irregular. 
 
La xarxa social 
Les migracions, per tant, es donen sobretot per motius econòmics, però també hi ha 
un altre factor molt important a tenir en compte: la xarxa social. En el cas dels romà 
romanesos aquesta xarxa és molt més extensa i sòlida que en la resta de romanesos i 
els facilita la transmissió d’informació, com la conveniència d’empadronar-se i d’obtenir 
la targeta sanitària. Cal remarcar, però, que tot i que la xarxa els ajuda en molts àmbits 
no els facilita l’accés al mercat laboral ja que no hi tenen connexions (Pajares, 2009).  
Tal i com ens comenta Pajares (2009), la societat té la percepció que la gran majoria 
de romanesos que viuen a Espanya són “gitanos”, però aquesta percepció és 
totalment errònia. Curiosament, fins l’any 2005, la majoria de romà romanesos 
provenien de Tanderei, una localitat de tan sols 15.000 habitants, per tant es reafirma 












































que la migració de romà romanesos es dóna sobretot per la xarxa social, alhora que 
posa de manifest que la migració no és una opció generalitzada per part d’aquest 
col·lectiu. 
 
El cas concret de Catalunya 
En el cas concret de Catalunya, en l’informe realitzat per Vincle l’any 2011, s’apunta 
que la presencia d’aquest col·lectiu dins el territori català és visible sobretot a partir de 
l’any 2001. En aquest període es troben una gran quantitat de romà romanesos 
netejant parabrises de cotxes als semàfors, practicant la mendicitat per la ciutat o 
venent la revista “La Farola”. També es va poder detectar l’aglomeració de famílies 
romà romaneses que ocupaven blocs sencers, i també se’ls podia veure en les 
concentracions al carrer. 
Davant aquestes informacions, és important tornar a insistir en el fet que és molt difícil 
per les institucions públiques saber quantes famílies es troben en el territori, ja que es 
tracta de famílies itinerants, i amb una molt baixa taxa d’arrelament. 
Majoritàriament, des de l’any 2003 es localitzaven sobretot a l’Hospitalet del Llobregat, 
al barri de Collblanc, i també a barris perifèrics de Barcelona com Nou Barris, Horta-
Guinardó, Sant Martí, Sant Andreu i Sants-Montjuic. Actualment, una gran quantitat 
d’aquest col·lectiu resideix a Badalona, als barris de St. Roc i la Salut, i a la població 
de Santa Coloma de Gramenet. 
Molts cops es concentren conjuntament romà romanesos que provenen de dues 
regions de Romania: de l'est de Muntenia (Ialomita (Tanderei), Braila) i d’Oltenia (Dolj), 
al sud de Moldova (Vaslui, Galati, Vrancea), com també de la capital del país, Bucarest 
(IIfov). Pel què es coneix, la majoria de la població romà romanesa que arriba a 


























































Figura 1. Mapa de Romania          




Com a conclusions d’aquest apartat és importat destacar sobre el col·lectiu romà 
romanès, en primer lloc, la seva heterogeneïtat, normalment oblidada per part de la 
societat i fins i tot per part dels professionals que intervenen amb aquest col·lectiu. En 
segon lloc, la dinàmica de la visibilitat i invisibilitat, tant en el sentit negatiu de 
l’imaginari col·lectiu respecte aquesta població, com per la desconeixença de la 
mateixa. En tercer lloc, el fet que la homogeneïtzació i la invisibilització del col·lectiu 
dificulti fer estimacions reals del nombre de població present en el territori. I per últim, 
la falta d’investigacions i intervencions especifiques i ben fonamentades per part dels 
professionals que els atenen. 
Per últim crec important remarcar, que la població romà romanesa, en els últims anys, 
s’ha definit com un poble que ni té ni vol un territori i ha iniciat un procés que està 
transformant la relació entre territori i identitat, en contraposició amb l’idea d’estat-
nació de la Unió Europea en relació a la teoria social que ha reforçat la vinculació entre 
la identitat i el territori delimitat per fronteres (Sordé, et alt, 2013). 












































Sobre aquesta situació cal assenyalar que el Parlament Europeu va recollir i aprovar 
per unanimitat la principal conclusió del precedent d’INCLUD-ED, el projecte RTD 
Workaló, del V Programa Marc d'Investigació:” El reconeixement del poble gitano”, del 
qual en parlarem més endavant. Aquesta investigació analitza la identitat 
transterritorial romà romanesa com un dels millors exemples reals de què es disposa 
com a model de la globalització. Cal assenyalar que l'impacte d'aquesta nova 
concepció no només ha arribat a la política, sinó també a les ciències socials, on 
autors com Beck, Habermas o Touraine han criticat el nacionalisme metodològic per 
analitzar els actuals fenòmens socials (Sordé, et alt, 2013). 
El poble romà romanès ha demostrat al llarg de la seva història que és possible 
mantenir una identitat sense una vinculació territorial, i han fet un gran esforç per què 
la societat els vegi com un sol poble. En la Conferència Mundial contra el Racisme, 
celebrada l’agost del 2011 a Durban, els gitanos i gitanes del món es van definir com a 
portadors d'una història amb orígens comuns i amb una cultura que és idèntica pel què 
fa als valors fonamentals. Com a poble no centren la seva reivindicació en obtenir un 
estat gitano sinó que, tal i com van declarar a Durban, el seu desig comú és aparèixer 
davant les institucions polítiques i la societat en general com un poble que parla amb 
una sola veu i que es manté unit per superar la desigualtat històrica que pateix (Sordé, 
et alt,, 2013). 
I per concloure aquest apartat m’agradaria citar una pregunta que es fa Isabel Fonseca 
al seu llibre Enterrarme de Pie: “¿son los gitanos realmente nómadas por “naturaleza” 
o se han convertido en nómadas porque no les han permitido nunca asentarse? 





























































4. MARC TEO RÍC 
 
 
4.1 Exclusió, Discriminació i Racisme 
Com ja hem vist anteriorment, és difícil determinar el nombre de persones d’ètnia romà 
que viuen en un determinat territori i país. Ara bé, el que si que podem afirmar és que 
aquesta població constitueix la principal minoria ètnica europea, la qual pot arribar a 
representar un 2% de la població.  
Segons l’informe elaborat pel Comissari Europeu de Drets Humans, Álvaro Gil Robles, 
del Comitè de Ministres i Assemblea Parlamentaria de la UE, la població romà 
romanesa a Europa no només és la minoria principal, sinó que és la que està més 
desprotegida, menys respectada; i és la més desconeguda del continent. Segons el 
Comissari la desconeixença de la seva historia, la seva llengua i la seva cultura, així 
com les seves costums està provocant el que denominaríem “un extermini cultural”, al 
qual el poble romà romanes està subjecte des de fa segles, un procés que està 
destruint la seva identitat i els projecta irremeiablement a la marginació i a l’exclusió 
social (Torres, 2009). 
Aquesta desconeixença fa que augmentin els prejudicis i els estereotips que recauen 
sobre ella. Autors com Hancock (2002) han elaborat diversos estudis sobre la 
construcció social a traves de la història, i a aquesta construcció l’han anomenat 
“antigitanisme” o “romanesofobia”. Aquests conceptes fan referència a tot aquell 
conjunt d’imatges i prejudicis que construeixen les societats majoritàries sobre aquest 
poble i que justifiquen i intensifiquen les discriminacions que pateixen, sobretot les 
dones romà immigrants. Aquest fet és el resultat d’un imaginari social que ha perdurat 
al llarg del temps i que relaciona al poble romà romanes amb la mendicitat, amb 
problemes de convivència o amb l’ocupació il·legal d’habitatges. Aquesta imatge 
negativa afecta de manera més directa a les dones romà romaneses, ja que a vegades 
es creu que utilitzen els seus fills per la mendicitat, així com la submissió que pateixen 
per part del gènere masculí (Peeters, 2004; Lungo Drom, 2004-2007). 
 
Si fem una ullada a l’historia veurem que la presència del poble Romà a Espanya data 
del segle XV. El primer document que ho testimonia és de 1425, i concretament a 
Catalunya. Per tant estem davant de més de 600 anys de veïnatge amb població romà 
al nostre territori, sense que s’hagi produït un coneixement o reconeixement real de la 
seva cultura. És més, en molts llocs s’ha intentat reduir-los a través de practiques 
discriminatòries i persecutòries (Sánchez, M. et alt. 2005).  
 
Aquestes pràctiques s’inicien a Europa a partir del s. XV, quan la gran majoria d’estats 
tracten de defensar-se de l’ètnia romà mitjançant normes i repressions. Un exemple 
clar d’aquesta situació és la que es va donar a Eslovàquia, on el Center of 
Reproductive Rights, a través de l’informe: Body and Soul: Forced Sterilization and 
other Assaults on Romanese Reproductive Freedom, va denunciar la situació que 












































pateixen les dones romà en el sistema sanitari eslovac, que arriba a l’esterilització no 
consentida o forçada de gairebé el 40% de les dones entrevistades. Tampoc podem 
oblidar el darrer conflicte dels Balcans, on van morir i es van desplaçar quasi el 60% 
de la població romà resident a l’antiga Iugoslàvia (Sèrbia, Bòsnia, Croàcia, Kosovo o 
Albània). Com tampoc el genocidi nazi (1940-1945) on van morir, aproximadament, 
mig milió de romà (Sánchez, M. et alt. (2005). 
 
Encara que com hem pogut constatar la presència de romà romanesos en el territori 
espanyol i català és visible des de fa molt de temps, aquest col·lectiu esta subjecte a 
un desconeixement i una invisibilització construïda a partir d’un imaginari col·lectiu dels 
“gitanos romanesos” que es basa sobretot en discursos negatius i homogeneïtzadors, 
els quals els associen amb la marginalitat i la delinqüència, tal i com assenyalava 
Hancock (2002). Els prejudicis i les pràctiques racistes que cauen sobre d’ells 
apareixen quasi bé des dels primers assentaments a Espanya. Davant d’aquesta 
circumstància podem afirmar que és probablement la població més estigmatitzada de 
la nostra societat (López, 2012). 
Ara bé, també s’ha de destacar que des de la seva aparició als anys 90 fins l’actualitat 
els discursos sobre aquest col·lectiu s’han endurit. Episodis com els succeïts a Itàlia, 
l’any 2008 i a França al 2010, així com els conflictes que es van desencadenar, han 
tensat més la situació (López, 2012). 
En aquell mateix període, en el territori català també van aparèixer diversos conflictes 
durant la campanya electoral a Badalona per motiu de les eleccions municipals. El 
Partit Popular va sol·licitar l’expulsió de la població romà romanesa que viu a diferents 
barris de la ciutat. Per aquest motiu va editar i repartir 30.000 copies d’un DVD titulat 
“7 minuts” on a través de la gran majoria de preguntes que es formulaven als 
ciutadans anònims, s’oferia una imatge estereotipada i plena de prejudicis endurint 
encara més la visió negativista del col·lectiu (Vallvé, 2008). A l’Abril del 2010, el Partit 
Popular, una vegada més, va fer un acte al mercat públic de Badalona on va repartir 
un fulletó amb el títol “¿El teu barri és segur?” (Annex 1), on es feia una menció 
explicita a la població romà romanesa com els culpables d’aquesta situació (López, 
2006-2011).  
Per tant, encara que la població romà romanesa actualment és més visible, aquesta 
visibilització solament es dóna a partir de l’estereotip negatiu. Tenint en compte els 
condicionats de visibilització i la manca de coneixement relatiu a aquest col·lectiu, és 
important constatar que existeix una gran diversitat dins el col·lectiu romà romanès. 
Aquesta diferència ve donada en quant a països d’origen, però també en la distribució 
per subgrups, per localitats d’origen o de residencia actual; com també per 
indumentària, per costums i per organització social i familiar; com també, per la 
situació socioeconòmica i laboral i per l’ús del romanès o el romaní; com també en el 
perquè del seu procés migratori (López, 2012). 
 
Si ens fixem en Romania com a país de procedència dels romà romanesos descobrim 
que les estimacions de població romà a Romania no són fiables i demostren quin és el 
tipus de tracte que tenen. Segons el cens oficial de l’any 2002, oscil·laven entre 
535.250 persones (un 2,5% de la població nacional), i segons organitzacions i 
activistes 1.800.000 o 2.500.000 persones (entre un 8,4% i un 11,7% de la població 
total). Aquest fet demostra que la població romà romanesa, ja des de la seva arribada 
a Romania, ha estat subjecta a una forta invisibilització que els ha conduit 












































inexorablement a una forta exclusió social, on la pobresa, la marginació i una 
discriminació “normalitzada” i institucionalitzada marquen la seva vida en els últims dos 
segles (Peeters, 2005). 
Tal i com descriu Isabel Fonseca “ Algunos de los gitanos rumanos (puede que no 
muchos) huyen de los ataques multitudinarios a sus poblados, ataques que cuentan 
con la aprobación del gobierno. Todos se sienten rechazados en su propio país...” 
(Fonseca, 1997, p. 261) 
Com hem pogut veure, l’historia del poble romà romanès sempre ha estat lligada a 
conceptes com la discriminació, la marginació, l’exclusió i el racisme. Aquesta 
circumstància, enlloc de millorar, desgraciadament, empitjora cada vegada més. La 
situació de crisi econòmica a Europa ha derivat en l’augment de la proliferació 
d’ideologies intolerants i xenòfobes, representades per partits polítics feixistes com el 
Front National francés, el Republikaner alemany, el Vlaams Block belga o el FPÖ 
austríac. 
Els discursos “antiromanesos” estan de plena actualitat i són utilitzats per polítics com 
el nou primer ministre francès Manuel Valls, el qual va declarar que els campaments 
il·legals de “gitanos” romanesos i búlgars que han proliferat a França han de ser 
desmantellats i els seus ocupants expulsats als seus països d’origen, justificant-se en 
que els campaments generen “mendicitat i delinqüència” i que “aquestes poblacions 
tenen mitjans de vida que són extremadament diferents de les nostres” (Efe, 2013). 
Aquest fet no és nou i, tal com assenyala la mateixa noticia, durant el govern de 
Nicolas Sarkozy, França va arribar a desmantellar 128 assentaments i va expulsar a 
977 romà romanesos en un sol mes, justificant-se en que produïen robatoris i una 
mendicitat excessiva (Efe, 2013).  
Com podem veure, l’expulsió d’aquesta minoria ètnica ha estat constant al llarg de la 
seva història. Al mateix temps que augmenta el nombre d’immigrants, augmenta 
l’aplicació de lleis per prevenir els assentaments (Macias, 2011). Un exemple són les 
propostes de discussió de Manuel Valls sobre els acords de l’espai Schengen respecte 
a la lliure circulació. Aquestes propostes van encaminades a que la lliure circulació 
només es pugui donar en els aeroports però no en les fronteres terrestres (Efe, 2013). 
 
L’exclusió social esta íntimament lligada al context geogràfic, social i fins i tot històric. 
Diferents analistes sobre aquesta situació, com la premi Nobel Amartya Sen (1990), 
indiquen que per entendre les situacions de pobresa i marginació s’han de tenir en 
compte les seves múltiples facetes i dimensions. Segons la Comissió Europea, els 
principals elements que s’han de tenir en compte per definir la pobresa són l’índex de 
risc de pobresa, la privació de recursos materials, i les llars amb indicadors de treball 
molt baixos. Ara bé, la Comissió creu que també és important tenir en compte que 
determinats grups vulnerables, entre ells el poble rom romanès, tenen un major risc de 
patir una situació de pobresa i marginació  (Sordé, et alt, 2013). 
 
Com hem pogut constatar hi ha una gran quantitat d’estudis que apunten a que el  
col·lectiu rom romanès viu una greu situació de marginació i unes dificultats històriques 
per aconseguir una equitat real, tant en el sistema productiu com en la legalitat 
jurídica. Aquesta marginació va lligada normalment a pràctiques i actituds 
discriminatòries. Aquestes circumstàncies, les quals no poden desvincular-se del 
racisme, dificulten encara més l’accés a l’habitatge, augmenten la precarietat laboral i 












































incideixen directament en els elevadíssims índex de fracàs escolar (Sordé, et alt, 
2013). 
Per totes aquestes circumstàncies, l’any 2010, any europeu per combatre la pobresa i 
la exclusió social, es va subratllar que el grup amb major risc de patir pobresa en 
comparació a la resta de població europea eren els romà romanesos. A més a més 
també es va assenyalar que és el col·lectiu que pateix més segregació i rebuig per part 
de la societat majoritària, aquesta evidencia queda reflectida en l’enquesta realitzada 
per la European Union Agency for Fundamental Rights. (Sordé, et alt, 2013). 
Sordé et alt, (2013), també destaca que a principi del segle XXI existeixen estudis 
empírics que ens mostren possibilitats de transformar aquestes realitats d’exclusió. A 
Espanya en aquest sentit trobem diferents projectes I+D com Brudila Callí: Dones 
gitanes contra l’exclusió, o Callí Butipen: Dona gitana i Mercat Laboral, que més enllà 
de mostrar la situació d’exclusió que pateixen les dones romà romaneses tant en el 
sistema educatiu com el laboral, també identifiquen les seves competències i habilitats, 
així com estratègies d’èxit en l’accés al mercat laboral i en la superació del fracàs 
escolar. 
Tal i com assenyala Sordé, et alt, (2013), és important indicar que la gran majoria 
d’investigacions que han dut a terme treballs sobre el poble rom romanès parteixen 
d’una visió etnocèntrica, la qual no té en compte les aportacions realitzades pel mateix 
poble al llarg de la història, ni tampoc la seva experiència com a poble. Per poder fer 
un gir substancial a aquesta situació és indispensable posar l’accent en conèixer el 
procés de construcció de la seva identitat, ja que en una societat tan diversa com 
l’actual pren una especial rellevància conèixer el desenvolupament d’una cultura com 
la rom romanesa, que ha aconseguit transmetre els mateixos valors a tots els seus 
membres sense importar en quin lloc del món es trobin. 
Un exemple d’aquesta nova necessitat en l’àmbit de la recerca és la Metodologia 
Comunicativa, postulats de la qual estan presents en aquesta investigació i que està 




L’Educació és un concepte que ha estat definit de moltes i variades maneres al llarg 
dels segles, ara bé, si abordem l’educació com un element indispensable de 
transformació social, farem referencia a la definició realitzada per part del sociòleg 
francès Émile Durkheim: “La educación es la acción ejercida por las generaciones 
adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto 
suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y 
morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al 
que particularmente está destinado” (Durkheim, 1990, p. 187). 
És indubtable que l’educació té un paper fonamental en el desenvolupament, no tan 
sols de l’individu, sinó també de la societat en la qual viu. Tal i com s’observa en la 
definició, el desenvolupament de tots aquests estats, tant físics com intel·lectuals i 












































morals, repercutiran de manera decisiva en la llibertat de l’individu dins la societat, així 
com en la seva integració en la mateixa. 
Des d’Europa s’han portat a terme diversos estudis sobre l’educació com a eina per la 
inclusió i la cohesió social. L’èxit educatiu en una societat és un factor clau en la 
disminució de les taxes d’abandonament escolar i la finalització de l’educació 
secundaria, tal i com va posar de relleu la Comissió Europea l’any 2001. D’igual 
manera la doctora en Sociologia Avramov (2002), va concloure que l’educació està 
estretament lligada a la inclusió social, i, alhora, a la possibilitat d’accedir a diverses 
àrees socials tan importants com són: l’ocupació, l’habitatge, la salut, la política 
participativa, l’accés a recursos, l’ús d’institucions públiques i la creació de xarxes 
personals (INCLUED-ED). 
Aquesta evidencia dóna sentit a l’objectiu d’aquesta investigació ja que en el cas de 
les joves i adolescents romà romaneses l’accés a aquestes àrees socials està 
totalment tancada, i per tant la seva situació d’exclusió s’intensifica i es projecta en les 
generacions per venir. 
Si fem referència a les aportacions de Pablo Freire, un dels més grans i significatius 
pedagogs del segle XX sobre l’educació com una pràctica de llibertat, direm que la 
seva concepció antropològica de l’esser humà es fonamenta en concebre l’home com 
a posseïdor d’una característica distintiva respecte els altres essers vius, que és la 
consciència de si mateix i del món que l’envolta, consciencia que li permet establir 
relacions amb la realitat. Fent referència a les paraules emprades per Freire, l’home no 
es “...un simple espectador, sino que puede interferir en la realidad para modificarla, 
creando o recreando la herencia cultural recibida, integrándose a las condiciones de 
su contexto, respondiendo a sus desafíos, objetivándose a sí mismo, discerniendo, 
trascendiendo, se lanza el hombre a un dominio que le es exclusivo, el de la historia 
de la cultura” (Freire, 2002, pp. 30-31). 
Ara bé, segons Freire, aquesta consciència no sempre es pot desenvolupar. Al llarg de 
la història s’han produït múltiples situacions on s’evidencia una clara obstaculització 
d’aquesta consciència de l’home com a transformador. Aquesta obstaculització es 
produeix a partir de la dominació d’unes societats per altres, d’uns grups per altres 
dins de les societats. Davant aquesta circumstància l’home no acaba de tenir 
consciència de si mateix i del món; i en conseqüència no té una visió critica d’allò que 
l’envolta i per tant solament pot acomodar-se enlloc d’integrar-se en la societat. En 
aquesta acomodació l’home perd la capacitat de decisió i n’emana la passivitat; perd la 
seva capacitat de modificar la realitat que l’envolta, contràriament, s’altera a si mateix 
per poder-se adaptar (Carreño, 2010). 
Si abordem la determinació dels pobles en generar espai educatius i donar una 
importància cabdal a l’alfabetització de la seva gent, veurem que en el cas del poble 
romà romanès no s’hi posa gaire esforç. Tal com va comentar el professor Vintilă 
Mihăilescu, líder romanès, antropòleg cultural i professor de la Universitat de Bucarest 
en els “Seminaris de polítiques públiques per a la inclusió de la població Romà a 
Romania i dels Romà romanesos a Catalunya”, al qual vaig poder assistir els passats 
27 i 28 de febrer del 2014 (Annex  2). 
La realitat actual del poble romà romanès es pot visualitzar a partir de la interrelació 
que fa Freire. Segons l’autor, aquesta interrelació entre oprimits i opressors la podem 
visualitzar des dels seus dos extrems de consciència: la consciència intransitiva i la 












































consciència crítica. Aquests dos extrems de consciència es produeixen a partir d’un 
context històric i dins un espai-temps concret on ambdues consciències estan 
vinculades a les estructures socials. Freire exposa que la consciència intransitiva 
correspon al que ell denomina “societats tancades”, o a unes societats sense 
comunicació, “societats del silenci”, les quals es caracteritzen per l’existència 
d’autoritarisme, poca mobilitat social, la conservació de privilegis, un sistema educatiu 
poc extens i que funciona per tal de salvaguardar els privilegis de les classes més 
altes (Carreño, 2010). 
Si intentem aproximar aquesta correspondència amb el poble rom romanès veurem 
que, com a poble exclòs dins d’Europa, el podríem considerar un oprimit i per tant 
algunes de les característiques de la consciència intransitiva apareixen de manera 
contundent en el seu poc desenvolupament en àrees com l’educativa. Així com 
l’establiment de nous tipus de relacions i privilegis entre ells. La manca d’interès en 
l’educació dels fills correspon en certa manera a la manca de consciència 
transformadora i per tant a una immobilitat a l’hora d’afavorir el creixement en drets i 
llibertats per al seu poble. 
Cal remarcar però que, tal i com exposa Freire (1976), la “cultura del silenci” no neix 
de manera espontània, sinó que neix de la relació entre el Tercer Món i la metròpoli, es 
a dir, és el resultat de les relacions estructurals establertes entre rics i pobres. La 
“cultura del silenci” té la seva màxima expressió en l’elevat numero d’analfabets que 
té. Aquest fenomen, segons l’autor, és un reflex de l’estructura social, i en 
conseqüència un fre imposat a l’home per allò que Freire qualifica de “dominació” per 
part dels opressors i que es caracteritza per l’escàs interès en l’educació elemental 
dels adults. 
Ara bé, aquesta realitat de la consciència intransitiva no és immòbil sinó que pot 
superar-se i transformar-se a través de l’obtenció de nous nivells de consciència que 
condueixin el poble rom romanès a una consciencia crítica, entenent que l’ésser humà 
és inacabat i que per tant també és un ésser obert, un subjecte d’educació. Aquesta 
transformació, en opinió de Freire, es pot arribar a aconseguir a traves d’una educació 
dialògica i activa (Carreño, 2010). 
Segons Carreño (2010), aquest nou camí cap a la consciència crítica està estretament 
lligat a la participació en l’educació per poder orientar el procés educatiu cap a una 
responsabilitat social i política. 
Freire (1976), desenvolupa una pedagogia en la que l’opressió i les seves causes 
haurien de ser motiu de reflexió per aquells que la pateixen. Una pedagogia que hauria 
de ser elaborada amb els oprimits i no pels oprimits, aconseguint d’aquesta forma 
passar de la consciència intransitiva, que l’autor determina com a ingènua, a la 
consciència critica, la qual els permetrà observar la realitat des d’una perspectiva més 
amplia entenent les relacions causals davant els fets de la pròpia realitat, aconseguint 
que aquesta educació esdevingui llibertadora. 
Freire va aportar una nova llum pel què fa a la manera d’entendre la forma que ha de 
tenir l’educació per aconseguir homes nous amb pensaments nous, la consciència 
critica davant la pròpia vida adquireix un significat elemental, ja que sense aquesta 
consciència difícilment l’individu podrà canviar el seu camí i el món que l’envolta. 
La importància de les aportacions de l’autor brasiler, així com d’altres autors citats per 
Carreño (2010), com Touraine, 1997; Willis, 1981; Giroux, 1988; o Bernstein, 1990, 
identifiquen, de manera clara i contundent, que l’únic mitjà que tenim a les mans per 
poder ser més lliures i poder, des de la llibertat, decidir sobre la nostra pròpia vida és 












































l’educació. Hauríem de poder veure l’educació com un sistema transformador de les 
desigualtats, sempre i quan aquesta sigui d’alta qualitat, entenent aquesta qualitat com 
la possibilitat que tots i cada un dels estudiants puguin assolir bons resultats. 
D’aquesta manera l’educació esdevé l’eina, no tan sols per superar les desigualtats, 
sinó per no reproduir-les (Carreño, 2010). 
Tal i com expressen autors citats per Carreño (2010), com Hannan i Smyth (1999) o 
Bondi i Matthews (1988) aquesta superació de les desigualtats farà possible que a 
través de l’educació en els contextos més desafavorits es pugui facilitar la mobilitat 
social dels estudiants, i que això es reprodueixi en un anar cap amunt en les classes 
socials. 
En un món cada vegada més desigual on l’estructura social, entesa com la forma en 
que es relacionen els individus d’una societat, aporta més diferències de classe, les 
minories ètniques, cada vegada més, estan subjectes a situacions que les condueixen 
irremeiablement cap a l’exclusió. La importància de l’educació com a element 
integrador i cohesionador dintre de la societat ha motivat estudis europeus sobre el 
tema. 
La necessitat d’aportar nous coneixements i englobar tot allò que s’està fent a Europa 
per la inclusió i la cohesió social ha contribuït a la realització de INCLUD-ED. 
Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education. (Estratègies per 
a la inclusió i la cohesió social a Europa des de l'educació). Aquest projecte integrat es 
va dur a terme amb el propòsit d’analitzar les pràctiques educatives, programes i 
polítiques que contribueixen a la cohesió social i les estratègies educatives i que 
condueixen al desenvolupament social enlloc de l’exclusió, proveint d’elements clau i 
línies d'acció que ajuden a millorar l'educació i les polítiques socials. 
Aquest projecte inclou diferents informes, en cada un dels quals s’han treballat 
diversos temes. Per tal de nodrir el marc teòric d’estudis actuals respecte el tema de 
l’educació i la importància per la integració de les minories en la societat a continuació 
presentaré algunes de les aportacions d’alguns dels informes i que donaran una visió 
més amplia de les estratègies d’èxit que s’estan duent a terme dintre de la Unió 
Europea. Conèixer-les no tan sols ens servirà per ampliar el nostre coneixement, sinó 
que seran una font de reflexió a l’hora de proposar projectes educatius des de la 
perspectiva del treball social per a la integració i la cohesió de les minories existents 
dins la nostra societat, com és el cas de l’objecte d’estudi d’aquesta investigació.   
Els resultats de la investigació suggereixen que l'educació contribueix al 
desenvolupament de competències i habilitats clau, i aquest fet és especialment  
important per a aquells que estan més desfavorits (European Comissió, 2006c). 
En l’informe 2 del projecte integrat INCLUD-ED “Teories, les reformes i els resultats 
dels sistemes educatius europeus” s’arriba a les següents conclusions sobre la 
identificació tant dels elements educatius que contribueixen a la inclusió educativa i 
social mitjançant la connexió entre les teories, les reformes plantejades i els resultats 

















































Les conclusions es divideixen en l’anàlisi de dos tipus d’estratègies: 
a) Estratègies d’exclusió. 
En primer lloc trobem les estratègies d’exclusió on s’aborden aquells temes relacionats 
amb la segregació com a element que obstaculitza l’èxit educatiu dins el propi sistema 
educatiu. En les pràctiques educatives s’han identificat diversos elements que 
determinen les conseqüències negatives de cara a la reducció de desigualtats 
d’oportunitats entre els alumnes. 
Una de les dificultats més importants dins les pràctiques educatives en el marc de la 
Unió Europea és com superar les pràctiques excloents i aconseguir fomentar 
pràctiques inclusives i transformadores.  
En els resultats de la investigació s’identifiquen diferents tipus de pràctiques excloents 
com són: el seguiment primerenc, entès com la separació dels nens en diferents 
escoles d'acord amb la capacitat abans de complir els 13; l’streaming, que segons la 
Comissió Europea (2006), consisteix en l'adaptació del currículum a diferents grups de 
nens sobre la base de la capacitat dins d'una escola; i la segregació i l’estigmatització 
dels béns culturals de les minories ètniques i dels immigrants. Totes aquestes 
pràctiques acaben repercutint negativament i són la causa de l’exclusió i la reproducció 
de desigualtats entre els individus.  
b) Estratègies d’inclusió. 
Si ens centrem en les estratègies d’inclusió o de transformació, trobem que la 
característica principal que afavoreix l’èxit educatiu per a tothom és la inclusió escolar i 
l’acció coordinada de tots els agents educatius, tants els que operen dintre de l’escola 
com aquells que trobem fora, és a dir la família i la comunitat. 
Segons l’estudi, s’evidencia que les pràctiques educatives basades en la inclusió tenen 
majors èxits educatius que aquelles que estan basades en la segregació o la 
discriminació. Aquest èxit és especialment rellevant quan parlem dels alumnes més 
vulnerables i en situació de risc d’exclusió social, com és el cas de l’objecte d’estudi de 
la investigació que presentem. 
Les estratègies inclusives també aconsegueixen un millor rendiment a les aules 
ordinàries i contribueixen a la igualtat d’oportunitats per l’èxit educatiu i la inclusió. 
Un dels punts fonamentals que es remarquen per poder aconseguir un major èxit en la 
educació inclusiva és l’educació dels agents socials que hi intervenen, és a dir, 
professors, família i comunitat, ja que l’acompliment i l’aprenentatge dels estudiants 
està influenciada per tots ells. Per tant, tal com es mostra en la revisió de les teories, la 
pròpia investigació i les diferents tendències en les reformes educatives, el rendiment 
escolar augmentarà si augmenta el nivell educatiu de tots els agents socials que estan 
presents a l’entorn dels alumnes. 
Cal remarcar que els estudiants que pertanyen als grups vulnerables o amb un major 
risc d’exclusió social tenen major risc de que se’ls col·loqui en pràctiques educatives 
basades en la segregació per raons d’idioma, de cultura o de discapacitat. Per tant el 
principi “d’igualtat de les diferencies” es basaria en poder donar resposta a les 
necessitats de reconeixement de les seves peculiaritats dins de l’escola. Tal i com 
s’assenyala en l’estudi, en aquest punt la comunitat té un paper rellevant, ja que serà 












































gràcies a ella que es podrà contribuir a la superació de prejudicis i estereotips dins de 
la mateixa.  
 
Una altra pràctica d’inclusió que s’identifica a l’estudi és l’aprenentatge dialògic, el 
qual pretén que existeixi un alt nivell de cooperació entre els estudiants i grups 
heterogenis dins de l’aula. Aquest aprenentatge desenvolupa la promoció a través del 
diàleg entre tots els agents socials que intervenen amb els allunyant-se del model de 
les societats industrials on en la majoria d’escoles els únics agents socials presents 
eren els mestres i els alumnes. 
L’aprenentatge dialògic pretén anar més enllà d’aquest grup reduït de mestres i 
alumnes i inclou la participació de tot tipus de professionals i voluntaris, així com la 
participació de les famílies. S’ha demostrat que aquest tipus d’aprenentatge millora, no 
només l’adquisició de coneixement en totes les matèries, sinó que també millora la 
convivència dels alumnes i les famílies provinents de diferents cultures. Tal i com 
afirma l’estudi, aquest tipus d'organització a les escoles contribueix a crear espais per 
al diàleg que promouen un augment en la interacció per a l'aprenentatge. D'altra 
banda, la diversitat (per exemple, antecedents culturals) dels adults que participen en 
les aules proporciona noves experiències, nous coneixements i exposicions diverses, 
tots ells aspectes que enriqueixen l'aprenentatge dels nens. També és important 
remarcar que aquest tipus d’aprenentatge ajuda a superar l’streaming i el fracàs 
escolar. 
 
Els resultats finals de l’informe validen la hipòtesi de que les intervencions educatives i 
polítiques no poden per elles soles pal·liar les desigualtats socials, però si que és 
important assenyalar que l’educació pren una especial rellevància en la reducció de 
l’exclusió social; per tant per tal d’aconseguir una millora en aquest sentit, és important 
implementar polítiques educatives que posin especial èmfasi en els grups més 
vulnerables. 
En l’informe 6 del projecte integrat INCLUD-ED “La superació de l'exclusió social i 
educativa dels grups vulnerables” s’aprofundeix en com l’educació inclusiva contribueix 
a combatre l’exclusió dels grups més vulnerables de les societats europees, 
identificant-los com: les dones, els joves, els immigrants, les minories ètniques i les 
persones amb discapacitat. 
La investigació ha confirmat que la igualtat entre les persones depèn de la capacitat 
que té la societat en proporcionar una formació acadèmica consistent, la qual ajuda a 
superar les desigualtats existents a través d’una educació inclusiva als grups més 
vulnerables assenyalats anteriorment. 
La investigació també apunta que els elements transformadors són comuns en els 
diferents països on s’ha dut a terme l’estudi, sent aquests Romania, Itàlia, Xipre, 
Hongria i Espanya. 
 
A mode de resum, l’informe posa de relleu que existeixen diversos elements 
transformadors, els quals aporten canvis visibles en el desenvolupament de les 
persones en diverses àrees tals com són. Tot seguit apuntaré de manera sintetitzada 
cadascun d’ells. 
L’educació addicional és un concepte que s’entén a partir de considerar-lo un 
element transformador en temes d’inversió en educació i en qualsevol nivell, ja que 












































aquesta augmenta considerablement les possibilitats de que en un futur es pugui 
trobar feina, tenir una millor salut, millors habitatges, és a dir, que una inversió en 
educació, tant a nivell formal com informal, acaba incidint en totes les àrees de 
desenvolupament social de la persona. En l’informe es posa especial èmfasi en aquest 
punt en allò referent a programes d’educació professional i alfabetització, sobretot els 
que estan dirigits a adults a través de l’educació bàsica, així com a cursos a 
nouvinguts on s’imparteix ensenyament de la llengua del país d’acollida. 
En el segon punt s’aborda la importància de l’educació bàsica, on l’alfabetització es 
considera un element clau per augmentar el nivell educatiu, sobretot de les persones 
més excloses. El tercer punt apunta a la prevenció de l’abandonament escolar, 
entenent que aquest comporta una disminució de la possibilitat de trobar una feina en 
el futur. En el quart punt trobem la importància de la relació amb la comunitat, ja que 
aquest element beneficia a la construcció de noves oportunitats, a través de la creació 
d’ambients de suport tant en temes educatius com econòmics, i genera oportunitats de 
millora de la salut, sobretot als grups més vulnerables. 
La prevenció de la violència de gènere també es considera crucial per poder evitar 
que les dones pateixin exclusió, abús i opressió. En aquest apartat és important 
comptar amb un sistema de suport a les dones que viuen situacions de violència de 
gènere per poder allunyar-les del perill d’estar a prop del seu assetjador. 
En el sisè punt es destaca allò relatiu a la ocupabilitat, es a dir, al suport a l’ocupació. 
Aquest punt posa de manifest la importància d’educar a les persones sobre els seus 
drets, evitant així no tan sols contractes laborals abusius, sinó una garantia d’igualtat 
de drets sobretot pel què fa a les dones. El setè punt ens parla de la prevenció en 
temes de salut, en els que s’inclouen programes de vida sana, l’ús de les drogues, 
temes sexuals i programes de reproducció i planificació familiar, així com control 
sanitari i suport en els departaments de ginecologia, en el cas de les dones.  També es 
fa referencia a la salut activa, en el que es troben els programes de suport a diverses 
malalties, com el cas del càncer de mama, l’accés al sistema sanitari amb la 
informació, i l’obtenció de la targeta sanitària, així com el suport en l’obtenció de 
documentació o els procediments amb les administracions sanitàries. I per últim, 
també es parla de l’autonomia, sobretot en relació a persones amb discapacitat o que 
tenen algun tipus de malaltia mental. 
Tots aquests elements demostren per un cantó la necessitat d’intervenir de manera 
clara en pràctiques educatives inclusives, i de l’altre la necessitat de posar especial 
atenció a aquells grups que pateixen més desigualtat i exclusió. 
Tal com hem pogut constatar l’educació és un element clau quan ens referim a la 
inclusió d’aquells grups més vulnerables i que pateixen greus desigualtats socials. 
Si fem una comparació amb la societat industrial existent a principis del segle XIX les 
fonts econòmiques provenien dels recursos materials, mentre que ara les fonts es 
situen en els recursos humans, en concret en la capacitat de seleccionar i processar la 
informació, així com en la interacció amb les persones. La falta d’educació és un 
element que determina la inaccessibilitat a la informació per part d’aquests grups i 
provoca que estiguin encara més exclosos en la societat actual (Sanchez, M. et alt, 
2005).  
 
Segons l’estudi de la població gitana a Catalunya realitzat per la Fundació Pere Tarrés 
(2005), s’incideix en el fet que per poder arribar a establir una escola inclusiva, 












































aquesta haurà de fer esforços per entendre que vivim en una societat multicultural, i 
per tant, posa de relleu que el model d’escola existent fins ara no dóna les respostes 
necessàries a les necessitats de totes les persones a les que està dirigida. Tal i com 
assenyala J. Comings, l’ètnia minoritària, l’alfabetització deficient i les habilitats 
numèriques limitades, així com certes estructures del sistema educatiu, dificulten de 
manera molt clara la participació en l’educació post secundaria d’estudiants en 
potencia (Sánchez, M. et alt, 2005).  
L’àmbit de l’educació també va ser un tema clau en l’informe que és va realitzar en la 
Segona Cimera Europea sobre la població rom romanesa que es va dur a terme a 
Còrdova els dies 8 i 9 d’abril de 2010.  Els ponents que hi van participar van 
assenyalar, de manera unànime, la importància de l’educació com a element 
indispensable per superar les desigualtats del poble romanès. A continuació 
presentaré, a tall de resum, les aportacions d’alguns dels ponents que van participar 
en la Cimera, on es pot observar la importància que donen a l’educació:  
-El president de l’Open Society Institute, George Soros, va destacar que a Europa, en 
els darrers vint anys, concretament en els països on hi ha hagut una major 
concentració de població rom romanesa, s'ha produït un creixement econòmic molt 
important que, no obstant, no ha contribuït a millorar les condicions de vida de la 
d’aquesta població. Segons Soros, per tal de trencar el cercle viciós de l'exclusió en 
què viu la població rom romanesa s’ha d’incidir sobretot en l’educació com a element 
clau per a la transformació. El ponent va invitar a posar en practica les experiències 
dutes a terme pel Romanese Education Fund (REF), perquè aquestes siguin 
assumides i impulsades per la Comissió i replicades a nivell nacional. 
Per posar en antecedents, el REF es va crear en el marc del Decenni de la Inclusió 
Romaní (nom amb el qual també es denomina a la població gitana romanesa) el 2005. 
El REF té com a objectiu principal apropar els resultats educatius entre els gitanos i els 
no gitanos a través d’ajuda a les polítiques i als programes que pretenguin garantir una 
educació de qualitat entre els romanís, incloent-hi la desagregació dels sistemes 
educatius. 
 
-En la mateixa línia de pensament, la ponent Lívia Járóka, membre del Parlament 
Europeu, també va fer referencia a l’educació com la millor eina per combatre 
l’exclusió, defensant que és per aquí per on s’hauria de començar a intervenir. També 
va ressaltar la importància de que el Parlament Europeu hagi adoptat una nova 
resolució amb motiu de la Cimera de Còrdova en què es reitera la necessitat que es 
desenvolupi una Estratègia Europea de caràcter exhaustiu per a la inclusió de la 
població gitana romanesa. 
 
-Kori Udovicki Vice, Directora Regional de Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament (PNUD) per a Europa, va assenyalar que la inclusió dels romanís a 
Europa és un assumpte molt complex, el qual requereix de la participació de tots els 
actors. És per aquest motiu que va apuntar que l'enfocament de les Nacions Unides 
hauria de consistir en treballar a nivell regional, marcant objectius realistes. També va 
insistir que les prioritats han de centrar-se en la promoció de l'educació i de l'ocupació, 
així com en la reducció dels prejudicis i estereotips existents sobre la població rom 
romanesa. 












































-El director de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea Morten Kjaerum va 
remarcar que, d'acord amb els estudis de la European Union Agency for Fundamental 
Rights (FRA), la discriminació afecta de manera especial a la població romaní i que 
aquest no només és un problema d'inclusió social sinó també de discriminació i de 
drets. Va apuntar la necessitat de que qualsevol política d'inclusió social es faci des de 
la perspectiva dels drets humans, la justícia i la promoció de la igualtat d'oportunitats. 
Segons Kjaerum, el repte està en aconseguir que els drets siguin efectius i que en les 
polítiques amb els romà romanesos s’haurien de tenir en compte una sèrie de principis 
i criteris que han demostrat la seva eficàcia, com són la implicació de tots els actors, el 
protagonisme dels propis gitanos romanesos, l'enfocament integrat i multifacètic, i el 
partenariat. A més va assenyalar la necessitat d’identificar uns objectius clars, establir 
indicadors i parar especial atenció al rol de la dona romà. 
-Per últim i en relació a la Cimera faré referència a la taula rodona que va tractar el 
tema relacionat amb la discriminació de la dona romà i la seva participació en els 
processos d'intervenció social tant nacional com internacional. 
En efecte, en la taula es va reflectir la necessitat de posar en marxa polítiques 
d’inclusió, les quals tinguin en compte els problemes i circumstàncies de les dones 
romà romaneses pel què fa a la múltiple discriminació que pateixen en temes de salut, 
de suport als nens i també de violència domèstica i explotació. La taula va assenyalar 
que malgrat els avenços dels últims anys en aquest tipus de qüestions la situació 
heterogènia de les dones romà romaneses a Europa les exposa a un alt grau de 
vulnerabilitat. Segons les ponents, per superar aquests fets cal invertir en polítiques 
clau com l’habitatge, l’educació, l’ocupació i aconseguir que l'enfocament de gènere 
sigui transversal als Deu Principis Bàsics Comuns. La igualtat ha de ser reivindicada a 
tots els nivells, no només en l'accés als serveis bàsics sinó també en la participació 
activa en els processos socials i polítics. Per tal d’aconseguir aquest propòsit es 
requereix un paper més actiu i reivindicatiu de les dones romà i més reivindicació del 
seu protagonisme. 
 
Respecte a la dona romà la societat majoritària s’ha creat una imatge preconcebuda 
que la veu com una dona passiva, sotmesa als pares i a els germans, després al marit 
i finalment als fills, incapaç de prendre decisions i amb la única responsabilitat de tenir 
cura de la llar i dels seus fills. Però és gracies a les pròpies dones romà s’està trencant 
amb aquesta imatge tan estereotipada i que no és reflex de la realitat (Pere Tarrés). 
Tal i com descriu Isabel Fonseca en el seu llibre “Enterrarme de pie” (1997), les dones 
tenen un paper fonamental en el nucli familiar i són un element socialitzador de la 
pròpia comunitat.  
 
A Catalunya, com s’assenyala en l’estudi de la Fundació Pere Tarrés (2005), a 
Catalunya el sistema educatiu existent és extremadament rígid i no té en compte la 
diversitat de cultures i els diferents estils de vida presents a les escoles, els quals són 
un reflex de la societat multicultural en la que vivim, la qual necessita, per funcionar 
adequadament i de manera igualitària, una educació i un sistema educatiu multicultural 
(Sanchez, M. et alt, 2005).  
El poble rom romanès forma part de la societat catalana des de fa més de 600 anys i 
és preocupant que aquest poble no tingui referents a dins de l’escola amb professors 
romà, ni a fora, és a dir, persones romà romaneses que hagin aconseguit un èxit 












































escolar i que hagin aconseguit, per exemple, arribar a la Universitat, la qual cosa 
repercuteix de manera negativa en una població on els referents dins la comunitat 




4.3 Planificació familiar 
La salut i el desenvolupament de la dona no solament han de ser considerats un dret, 
sinó que s’han de crear les condicions necessàries perquè es puguin dur a terme i que 
les societats puguin, així, desenvolupar-se. Aquestes condicions impliquen canvis a 
nivell polític, legal i jurídic en els camps de la salut, l’educació, l’economia i el treball, 
és a dir, un canvi general de la societat. La responsabilitat de la salut i el 
desenvolupament de les dones, en tant que dret, és una responsabilitat de totes les 
societats en les seves instàncies públiques i privades (Raguz, 2000). 
La planificació familiar dins l’àmbit sanitari és una activitat reconeguda com un dret en 
la Declaració Universal dels drets humans de 1948 i està considerada una prioritat 
sanitària per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des de 1941, la qual recomana 
a tots els governs que l’incloguin dins els seus serveis sanitaris (Sanchez Pérez, M. et 
al, 1994). 
 
La planificació familiar, tal i com assenyala Rodríguez, citat per Vázquez (2008), és 
una forma de pensar i viure que adopten els individus i les parelles, la qual està 
basada en els coneixements i les actituds davant la promoció de la salut i el benestar 
de la família i de la comunitat. Davant aquesta definició podem entendre que el 
concepte de planificació familiar fa referència al dret que tenen les persones a 
determinar la seva fertilitat, per tant també estem parlant d’un dret sexual que influeix 
directament en els drets reproductius, entenent que els drets sexuals són aquells que 
garanteixen la llibertat dels éssers humans amb la finalitat de que les persones puguin 
viure sense discriminació, ni amenaces ni violència en el camp de la sexualitat i la 
reproducció, així com una forma medica de reduir embarassos no desitjats (Vázquez, 
2008). 
Segons Vázquez (2008) la planificació familiar ha de ser estudiada sota diferents 
variables per poder entendre la seva baixa utilització per part d’algunes dones i  
parelles. Aquestes variables, segons l’autora, es troben en l’edat i el cicle vital, el nivell 
educatiu, les condicions socioeconòmiques, les regions d’origen, estratègies 
educatives, accés i qualitat dels serveis de planificació familiar, entre d’altres. Ara bé, 
tal com apunta la mateixa autora, existeix una variable que no ha estat prou analitzada 
des de la investigació científica: la influència de la cultura com a element determinant 
en l’ús o el no ús dels mètodes de planificació familiar (Vázquez, 2008). 
Sexualitat i reproducció 
Segons Matagira, et alt, (2008), diferents postulats teòrics fan de la cultura un 
determinant indiscutible quan ens referim a la utilització de mètodes de planificació 
familiar, entenent que les pràctiques de planificació familiars són diverses i universals, 
de la mateixa manera que ho són la sexualitat i la reproducció.                                       












































Dins de la pròpia cultura les dones tenen un rol com a socialitzadores, on la feminitat i 
la sexualitat s’articulen a traves de la maternitat. Per a moltes dones ser dona és el 
mateix que ser mare, la qual cosa les condiciona a tenir que demostrar a la resta de la 
comunitat la seva capacitat de reproduir-se com a via per reafirmar-se com a dones. 
Davant aquesta afirmació podem veure que la reproducció és un element cultural i que 
situa a les dones en un rol que els ha estat estipulat, i, en conseqüència, que la 
identitat femenina, tal i com assenyala Alfonso citat per Vázquez (2008), es construeix 
sempre al voltant de la cura dels altres i la cura de la vida afectiva. Aquesta situació 
dificulta o nega la possibilitat a aquestes dones d’utilitzar mètodes de protecció de 
l’embaràs per tal de reforçar els vincles amb la parella, com també per adquirir de 
manera clara el seu rol de cuidadores, sobretot envers als altres i no amb elles 
mateixes, ja que no perceben l’anticoncepció com una practica d’autocura (Vázquez, 
2008). 
Segons Alfonso (2006), citat per Vázquez (2008), molts cops, o quasi bé sempre, quan 
parlem de planificació familiar, tenint en compte els rols socioculturals determinats a 
cada gènere, els homes dipositen el control de la natalitat en les dones, entenent que 
són elles les responsables de la anticoncepció. Aquesta manca de coresponsabilitat 
per part del gènere masculí dificulta molts cops que s’utilitzin mètodes anticonceptius 
quan aquests provoquen malestar amb la parella. Un exemple seria la utilització del 
preservatiu, ja que entre altres coses ens remet a la visió cultural ancestral de que el 
rol femení és passiu eròticament parlant i que és l’home l’expert sexual, entenent que 
és ell i no ella qui ha de decidir sobre les sexualitat de la parella. Ford (1996), citat per 
Raguz (2000), també fa referencia a aquest fet, critica la falta de desenvolupament 
dels mètodes anticonceptius masculins i remarca que el rebuig del gènere masculí a 
l’ús del preservatiu, així com a l’esterilització, ja que aquests dos mètodes es perceben 
com una “mutilació” genital, alhora que es creu que disminueixen el plaer i la capacitat 
sexual masculina. 
Segons Rostagnol (2002), aquesta circumstància prové de la idea cultural respecte al 
gènere, on l’acte sexual és una demostració de poder del rol masculí, el qual està per 
sobre del plaer i les decisions reproductives. Si entenem que la sexualitat en termes de 
gènere és una demostració de poder, les dones esdevenen l’element a través del qual 
els homes competeixen entre ells. 
 
Raguz (2000) assenyala que la salut sexual i reproductiva, fins fa ben poc ha estat 
enfocada en les polítiques, plans, programes i intervencions com un àmbit exclusiu del 
gènere femení i clarament dirigit a la reproducció i la planificació familiar femenina, així 
com a la protecció masculina de les malalties o infeccions de transmissió sexual. 
L’autora assenyala que encara que la reproducció implica l’home i la dona, la 
fecunditat ha estat enfocada sempre a traves de indicadors femenins. 
L’escassa participació masculina en la regulació de la reproducció, segons Raguz 
(2000), s’explica per la manca d’anticoncepció masculina i per assignar a les dones la 
responsabilitat de la planificació familiar, com també  per les pròpies expectatives dels 
rols socials establerts lligats al poder del sistema de gènere i en relació a la 
reproducció. Segons Lasee i Becker (1997), citats per Raguz (2000), les investigacions 
realitzades sobre aquest tema indiquen que la utilització d’anticonceptius esta 
estretament lligada al coneixement i l’acceptació de la planificació familiar o sexualitat 
responsable/protegida, així com al desig de tenir un nombre determinat de fills i la 
capacitat de comunicació de la parella. 












































Davant d’aquestes evidencies, Raguz (2000) assenyala que tots aquests determinants 
estan marcats pel poder masculí, ja que és ell el que ha tingut un major accés al 
coneixement, i perquè són més reticents a acceptar la planificació familiar. Com també 
que són normalment ells els que volen un major nombre de fills i que la comunicació 
està condicionada per les relacions de poder, desigualtat i fins i tot violència envers les 
dones, sobretot en les societats menys desenvolupades i on la feminització de la 
pobresa acaba determinant la seva vulnerabilitat i el seu desapoderament. 
Vázquez (2008), sobre aquest fet, fa referencia a les aportacions de Núñez i Rojas 
(1998), els quals consideren que la construcció social de moltes i diverses cultures 
recau en la maternitat i per aquest motiu, la maternitat acaba sent l’eix vertebrador de 
la realització personal de la dona i que en alguns casos repercuteix directament en la 
falta de metes de caràcter professional o vocacional, ja que d’alguna manera la dona 
ha de respondre a la exigència social que s’ha dipositat en ella. 
Tal com s’ha pogut evidenciar, la cultura és una variable indispensable per estudiar la 
seva influència en la utilització de la planificació familiar. Però tal i com apunta 
Vázquez (2008), hi ha una clara falta d’investigació sobre aquesta correspondència. 
És important remarcar que la cultura és un element que es transforma i és 
transformador. En efecte, segons Vázquez (2008), la cultura evoluciona i experimenta 
canvis per poder sobreviure, però també és cert que la cultura canvia d’una generació 
a una altra a traves dels elements culturals que garanteixen la seva cohesió social i 
defineixen la seva identitat individual i grupal. Per tant, algunes de les pràctiques, 
costums i creences transmeses són transformades a traves de la influència del context 
en el que habiten. 
D’altre banda, no podem oblidar que la cultura també opera com a forma de control 
social pel grup i que aquest control està molt influenciat per les relacions de gènere, 
amb unes marcades diferències on el poder és utilitzat pels homes enfront les dones, 
com hem vist en l’apartat anterior. 
El saber popular i el saber professional.  
Vázquez (2008) posa de relleu la necessitat de conèixer aquestes estructures 
socioculturals, enlloc de percebre-les simplement com a tradicions retrògrades davant 
els avenços de la medicina hegemònica, entenent que aquestes estructures són 
necessàries per poder comprendre les influències culturals i poder des d’aquí establir 
un camí de comunicació entre el que ell considera el saber popular i el saber 
professional. 
L’autor considera essencialment destacable en aquest punt el paper de la infermeria, 
ja que és aquesta especialitat la que normalment desenvolupa els programes de 
planificació familiar; i per tant hauria de tenir en compte la necessitat d’integrar la 
cultura com a element indispensable a l’hora de treballar amb les dones. Per aquesta 
integració, Madeleine Leininger, citada per Vázquez (2008), creu que és necessari 
donar un paper protagonista a la mirada de “l’altre” enfront la ciència establerta, 
entenent que aquesta mirada permet plantejar un futur en la intervenció des de l’àmbit 
de la infermeria a través del respecte i tenint en compte la cultura en temes de salut 
sexual, així com la possibilitat d’introduir les diferents postures existents sobre la salut 
sexual i reproductiva, i dintre d’aquestes la planificació familiar (Vázquez, 2008). 
 












































Tal i com hem vist en la part introductòria d’aquest apartat, quan parlem de planificació 
familiar no solament estem parlant d’un dret, sinó de la llibertat de cada individu de 
prendre les seves decisions respecte a la seva pròpia vida. Aquesta capacitat queda 
emmarcada en les capacitats individuals de cadascú per poder desenvolupar-se com a 
persona. Si posem especial atenció a la capacitat dels gèneres per desenvolupar-se, 
veurem que durant dècades l’evolució dels mètodes d’estudi realitzats i les pràctiques 
de desenvolupament de les dones sempre han estat fonamentalment relacionades 
amb la maternitat. Una maternitat entesa també com aquella que s’encarrega del 
benestar familiar.  
 
a) Estratègia de protecció: 
Segons Moser (1991), les dones eren considerades com un grup vulnerable que 
s’havia de protegir i per tant eren responsabilitat dels ministeris de benestar social, els 
quals proposaven programes específics dirigits a les dones ja des de la finalització de 
la Primera i Segona Guerra Mundial, programes que eren duts a terme per agencies 
privades. 
b) Estratègia de igualtat.  
A partir dels anys setanta, Ester Boserup, pionera en el camp de “Mujer en el 
Desarrollo” (MED) proposa una estratègia d’equitat, la qual pretenia conquistar els 
drets civils de les dones i millorar la diferència d’estatus entre els homes i les dones. 
Aquesta estratègia no va tenir una gran influència dins les agencies. 
c) Estratègia de eficiència. 
Als anys 80 es produeix una època de crisi extrema i es desenvolupa una estratègia 
d’eficiència que es basava en la idea que les dones eren necessàries per aconseguir 
objectius de desenvolupament per sortir de la crisi, entenent que era un recurs 
infravalorat i que el temps de treball femení era infinitament elàstic i podia cobrir totes 
les necessitats (Zabala, 2000). 
Segons Zabala (2010), podem veure que les tres diferents estratègies dutes a terme 
es caracteritzen per la seva visió instrumental, entenent que els recursos que es 
dediquen als projectes i als programes es destinen en base a l’aportació que poden 
realitzar les dones al desenvolupament dels seus països, per tant són considerades 
instruments de benestar familiar, de lluita contra la pobresa o de millora del creixement 
econòmic. Davant d’aquesta circumstància veiem que l’objectiu principal no és el 
benestar de les dones i el seu desenvolupament sinó allò en què elles poden 
beneficiar els altres. 
d) Estratègies alternatives. 
Davant aquestes estratègies, també van aparèixer algunes estratègies alternatives que 
volien configurar un nou model de programes i projectes. Algunes d’aquestes eren les 
que tenien com a objectiu general el gènere i l’apoderament. Segons Kabeer (1999), 
l’apoderament és el procés mitjançant el qual aquells als qui s’ha negat la capacitat de 
realitzar eleccions importants respecte la seva pròpia vida adquireixen la capacitat de 
decisió. Aquesta estratègia reconeixia que hi havia una desigualtat entre homes i 












































dones; i que aquesta s’originava en la pròpia família, com també la consideració que 
en alguns casos les dones són subjecte d’algun tipus d’opressió segons la raça, la 
classe, la història colonial i segons la seva posició econòmica internacional (Zabala, 
2010).  
Aquesta estratègia, segons Moser (1991), qüestiona els supòsits esmentats 
anteriorment sobre l’estratègia d’equitat, on es considera que el desenvolupament 
beneficia a tots els homes, que les dones viuen la mateixa forma d’opressió o que 
aquestes vulguin integrar-se al model de desenvolupament occidental. 
 
L’altra estratègia alternativa que s’ha utilitzat és l’estratègia de les capacitats, la qual 
va ser desenvolupada per Amartya K. Sen. Aquesta estratègia, segons Sen (1990), 
tenia en compte que la vida està constituïda per la combinació de diferents 
funcionaments, els quals determinen els èxits de la persona, el què cada persona pot 
ser o fer, posant de relleu la llibertat de la persona com a element indispensable per 
poder escollir entre diverses formes de viure. Segons Peter (2003), amb aquesta idea 
de llibertat en la presa de decisions l’autora pretén diferenciar el concepte de 
capacitats d’un simple llistat de èxits aconseguits per les seves capacitats, donant 
màxima importància a la llibertat humana. Segons Sen (1990), s’han de prestar 
especial atenció a les motivacions especifiques de cada persona, com també als 
propis límits sota els quals actuen, ja que aquest desenvolupament de les capacitats 
està subjectes als propis objectius, a les pròpies obligacions, i, en un sentit més ampli, 
a la concepció que té la persona sobre el bé. 
Zabala (2010), assenyala que la família és una institució que pot fomentar les 
capacitats dels seus membres i que té una gran influencia, sobretot, en la formació de 
capacitats en els més petits. És la família la que permet o no desenvolupar les 
capacitats dels seus membres. La família, per tant, és una institució que pot fomentar 
o perpetuar la desigualtat de gènere en les futures generacions. 
L’autora també assenyala que en la família es poden donar situacions terribles com el 
maltractament o la malnutrició de les nenes i pot existir un desigual repartiment 
d’oportunitats pel què fa a l’estudi.  
També poden donar-se situacions menys terribles però amb conseqüències molt 
greus, com que les dones siguin tractades com un instrument per donar resposta a les 
necessitats dels altres, és a dir, reproductora, cuidadora, cuinera... més enllà de ser 
tractada com una persona amb dignitat en ella mateixa i amb la capacitat d’escollir per 
tal d’aconseguir les seves pròpies metes. 
La família és per tant un producte social; hi ha múltiples maneres de relacionar-se i 
exercir les funcions familiars (Zabala, 2010). 
 
Segons Zabala (2010), ambdues estratègies alternatives tenen com a objectiu principal 
enfortir el poder de negociació de les dones, alhora que són un clar avenç en l’anàlisi 
de la subordinació de les dones i la necessitat de buscar transformacions en les 
relacions entre homes i dones, entenent que aquesta transformació pot reforçar-los 
mútuament. 
És evident que les esquerdes en relació al gènere en el desenvolupament fora dels 
àmbits de la salut i la reproducció són molt importants i que l’apoderament de la dona i 
l’obtenció de l’equitat entre ambdós gèneres no es podrà aconseguir solament amb 
dones, sinó que els homes hauran de tenir el seu paper protagonista en aquest canvi, i 












































en aquest sentit l’educació serà l’element indispensable per poder aconseguir-ho 
(Raguz, 2000). 
 
El cas concret de les dones romà 
 
Si fem una ullada més especifica sobre la planificació familiar en les dones romà 
romaneses veurem que s’han dut a terme diversos projectes sobre la salut on la dona 
ha estat considerada l’eix fonamental de la família i la figura que transmet els hàbits al 
seu entorn, la qual cosa acaba repercutint en tota la comunitat.  
La Unió Romaní va desenvolupar el projecte “Salut i dona: cap a una millora de la 
qualitat de vida”. En aquest projecte es va posar especial atenció a l’escassa formació 
de les dones romà romaneses i la seva poca autoestima, com a factors claus que 
perjudiquen clarament la seva salut. Aquestes dones solen tenir una gran quantitat de 
fills i no es cuiden ni durant ni desprès del part. Des de la Unió Romaní s’han realitzat 
diversos tallers per tal de donar resposta a aquestes necessitats: tallers sobre higiene 
personal, autoestima, sexualitat i planificació familiar (Ortega, 2009). 
 
Per altra banda també trobem iniciatives com les de la Fundació Secretariado Gitano, 
que va promoure unes jornades sota el nom “Mujer gitana, un espacio para la 
participación” a Barcelona l’any 2002, reivindicant el feminisme gitano. En aquestes 
jornades es va reconèixer l’important desenvolupament de les possibilitats de 
transformació, i es va posar de manifest la necessitat d’incorporar al moviment 
feminista de les dones romà una nova corrent que reconegués les dones com a 
“éssers de transformació”. Aquesta corrent pretén, a través d’un diàleg igualitari, 
aproximar dones diverses per donar-les veu, amb l’obtenció del naixement del 
feminisme dialògic (Ortega, 2009). 
En el cas específic de les dones romaní, s’han portat a terme diversos estudis des de  
diferents Universitats Catalanes, com l’estudi realitzat per Meritxell Sàez i Sellarés i 
Oscar López Catalán, des de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2009 titulat 
“Estás de siete meses y… ¿vienes ahora?”. L’atenció a la salut sexual i reproductiva 
de la població gitana romanesa és una mostra de la necessitat d’indagar en les 
necessitats d’aquestes dones respecte a la salut sexual i la reproducció. 
 
Aquest estudi va ser realitzat a través d’un extens treball de camp, i ha ajudat a 
adquirir un coneixement fonamentat sobre la realitat sociocultural de la població rom 
romanesa, i com aquesta influeix directament en la salut reproductiva i sexual en 
períodes previs a l’embaràs, durant la gestació, el part i el post-part. Aquesta 
aproximació ha posat de manifest la complexitat de significats que els romà 
romanesos elaboren al voltant de la família, el procés de gestació i la criança dels fills i 
filles; com també la possibilitat de detectar quines són les dificultats d’accés i de 
vinculació al sistema sanitari. 
 
Tal i com assenyalen els autors de l’estudi, crec important remarcar que existeixen 
variables referides a la realitat de la població rom romanesa que poden estar presents 
en el context de la consulta dins l’àmbit sanitari i que molts cops poden ser viscudes 
des de la cultura institucional sanitària com a negatives respecte aquest col·lectiu. 












































L’estudi, en aquest sentit, percep que encara que les dones romà tenen una taxa molt 
elevada de natalitat, la demanda que fan als serveis sanitaris és molt menor de la que 
poden necessitar i per tant s’evidencia una falta de vinculació amb el centre sanitari, la 
qual cosa repercuteix en la falta de prevenció de la salut de les dones i dels seus fills, 
així com en la manca d’un espai que els faciliti l’autonomia i la presa de decisions.  
 
D’altra banda, el fet que les dones no vagin a consulta, o que no ho facin de manera 
continuada, pot ser interpretat per la població majoritària, especialment pels 
professionals sanitaris, com un comportament negligent i que prové exclusivament de 
la seva especificitat cultural, com una font que implica dificultats o problemes i no 
necessitats. S’atribueix aquest fenomen a la manera que tenen les dones romà 
romaneses d’interpretar la pròpia vida i el propi cos, enlloc de considerar que són els 
factors estructurals que incideixen en aquest fet. Factors que, en el cas de les dones 
romaní, s’intensifiquen per estar en un context de marginació i exclusió social. 
Com ja hem dit anteriorment, en el cas de les dones romà romaneses la capacitat de 
tenir la pròpia descendència esdevé fonamental per l’assoliment d’un rol de 
responsabilitat i autoritat dins del nucli familiar. És per aquest motiu que les dones 
romà romaneses comencen la seva criança des de molt joves. En l’estudi s’observa 
que la majoria de joves han tingut el seu primer fill en un context migratori i en molts 
casos les joves diuen que volen tenir menys fills, o tenir-los de manera més separada. 
Aquesta circumstància dona fe del canvi que s’ha produït en aquest aspecte entre les 
dones joves romà romaneses, que s’allunyen de la gran natalitat de les seves mares o 
avies, les quals tenien una mitjana de cinc a deu fills. Per tant, estem davant de noves 
pautes de comportament de la reproducció, fruit de les experiències viscudes per les 
joves romaní i que són molt diferents a les generacions anteriors. Un exemple és 
l’accés als serveis sanitaris en els nous contextos migratoris, enfront d’aquelles dones 
que només coneixien el sistema sanitari romanès. 
Tal i com assenyala l’estudi, la descendència, sent imprescindible la masculina, és per 
la població gitana romanesa vital per assegurar nous membres que assegurin la 
cobertura de les necessitats de cura i protecció de la família. En el cas dels romà 
romanesos, on el predomini és masculí, les dones aconsegueixen i consoliden el seu 
poder i obtenen el respecte i el prestigi dins el grup i la societat en general en el 
context del matrimoni i la maternitat. 
L’estudi planteja que des de la perspectiva de gènere, en el cas de la població rom 
romanesa, s’augmenta la seva complexitat i és important plantejar-la a partir d’una 
antropologia que tingui en compte les estructures més micro i on es consideri que és 
en aquestes estructures on la dona desenvolupa rols que són fonamentals a nivell 
social.  
 
Davant la necessitat d’accedir als serveis sanitaris els investigadors plantegen que 
“Demanar suport és sens dubte una estratègia positiva i necessària per garantir-se uns 
drets que es tenen i que, d´alguna manera, estan sent negats; però quan l´origen no 
respon a la manca d´autonomia de les persones sinó a les dificultats que té 
l´administració o el dispositiu responsable de garantir aquests drets, esdevé, com a 
mínim, una paradoxa del sistema i una doble negligència perquè d´una banda es 
dificulta l´accés a l´atenció sanitària per via ordinària mentre que per l´altra es potencia 












































el rol de dependència dels col·lectius en situació desafavorida, col·laborant en la 
construcció d´un discurs i una imatge negatius” (Sellarés, M. i López, O. 2009  pp. 
18,19). 
Encara que recalquen que aquesta situació no és generalitzada, és important parar 
esment en que el seu origen prové sobretot de la forta pressió assistencial que 
suporten els ambulatoris, sobretot aquells que estan situats en territoris on hi ha una 
elevada situació de vulnerabilitat social i una manca de recursos per acollir i atendre 
amb qualitat. 
 
Tal i com es remarca en l’estudi, la qüestió fonamental és que el seguiment mèdic de 
l’embaràs per part del col·lectiu rom romanès no és vist com un procés necessari. 
Aquesta situació prové de les creences, l’experiència prèvia en processos de gestació i 
la gestació sense assistència medica, sobretot per aquelles dones que han tingut fills a 
Romania, on l’atenció sanitària no es dóna normalment, degut sobretot a la manca de 
recursos econòmics. Un altre punt que també s’ha de tenir en compte és la situació de 
marginació i inestabilitat econòmica que viuen aquestes dones, així com les pautes de 
mobilitat i immediatesa, causes que també interfereixen directament en aquest procés. 
 
Els investigadors posen de relleu la necessitat d’evitar els prejudicis, sobretot de les 
professionals davant de les noies embarassades en edat adolescent, que encara que 
poden respondre a una preocupació justificada per la salut de les noies i els seus 
nadons interfereixen indiscutiblement en la intervenció. Moore (1996), citat en l’estudi, 
sobre aquest fet, fa referència a l’antropologia feminista. Aquesta antropologia planteja 
tres punts importants que s’han de tenir en compte: en primer lloc que les dones són 
diferents entre elles, ja que el fet de ser “dona” té significats diferents segons la cultura 
i la pròpia historia; en segon lloc que no podem donar per suposades experiències i 
problemes similars entre elles, encara que puguin existir; i en tercer i últim lloc, que 
Occident no brinda necessàriament un model històric útil i positiu si es col·loca en 
























































5. OBJECTÍUS Í METODOLOGÍ A 
 
5.1 Objectius 
La present investigació té com a objectiu general conèixer els elements inclusius que 
afavoreixen l’accés de les joves adolescents romà romaneses al sistema educatiu i al 
sistema sanitari, particularment en l’accés als serveis de planificació familiar, a traves 
de l’experiència professionals de diversos dispositius d’ajuda. 
 
A partir de l’objectiu general plantejat s’extreuen els següents objectius específics en 
els dos àmbits: 
 Àmbit educatiu 
- Identificar i analitzar les pràctiques i/o processos professionals que han ajudat a la 
inclusió de les joves adolescents romà romaneses a l’àmbit educatiu, i que han 
afavorit el seu accés i vinculació 
- Conèixer quins són els factors a nivell familiar i/o comunitari que ajuden a que les 
joves adolescents romà romaneses accedeixin a l’escola.  
 
 Àmbit Sanitari 
 
- Identificar i analitzar les practiques i/o processos professionals que han ajudat a la 
inclusió de les joves adolescents romà romaneses a l’àmbit sanitari, especialment 
als serveis de Planificació Familiar, i que han afavorit el seu accés i vinculació.  
- Conèixer quins són els factors a nivell familiar i/o comunitari que ajuden a que les 
joves adolescents romà romaneses accedeixin als serveis de planificació familiar. 
 
L’anàlisi de la investigació es centra en conèixer quins són els elements inclusius 
detectats en els àmbits educatiu i sanitari, tenint en conté tan l’esfera pública com la 
privada. L’esfera pública definida com aquells aspectes professionals relacionats amb 
els processos i practiques d’inclusió i exclusió; i l’esfera privada, les interrelacions que 




















































5.2.1 Metodologia d’orientació comunicativa 
Per poder dur a terme una investigació és especialment important determinar els 
elements que la composen. La metodologia és l’element essencial per extreure la 
informació que necessitem i té com a objectiu determinar des de quina perspectiva 
volem obtenir el coneixement desitjat. La recerca que aquí es presenta es realitzarà 
des d’una perspectiva qualitativa, ja que el que es pretén és aprofundir en les raons 
que expliquen l’objectiu plantejat.  
Aquesta investigació de perspectiva qualitativa tindrà en compte alguns dels postulats 
de la Metodologia Comunicativa. Aquesta nova metodologia està donant molts bons 
resultats en els treballs amb col·lectius exclosos i minories ètniques en processos de 
desigualtat, com és el cas de l’objectiu d’aquesta investigació. Ara bé, tal i com he 
expressat anteriorment, sóc conscient de la dificultat d’aproximació a les fonts 
primàries, les joves adolescents romà romaneses. És per aquest motiu que les fonts 
emprades seran fonts secundaries, concretament  professionals que estan presents en 
intervencions amb població rom romanesa i a través del mètode de “bola de neu” 
donaré peu a la incorporació de les veus de les joves adolescents romà romaneses 
sempre que sigui possible. 
La Metodologia Comunicativa, a Catalunya, va ser desenvolupada pel Centre de 
Recerca Social i Educativa de la Universitat de Barcelona (CREA) en el projecte I+D 
“Metodologia Comunicativa: Diàleg i Transformació Social” (CIRIT, Generalitat de 
Catalunya, 1998-99), i va rebre validació posterior en diferents recerques. Actualment 
s’està aplicant a l’RTD europeu Workalo, i en el projecte I+D Amal, coordinats per 
CREA. 
El projecte Workalò, The creation of new occupational paterns for cultural minorities: 
the gypsy case, es va dur a terme a Espanya, França, el Regne Unit i Romania. En 
aquest projecte els investigadors partien de la premissa de que era absolutament 
imprescindible treballar amb les persones romà romaneses i que aquestes 
participessin en tot el procés de la investigació en igualtat i valorant especialment les 
seves aportacions en base als arguments i no per la posició que ocupen (Serradell, 
Sordé i Vargas, 2006). 
Tal i com assenyala Munté (2012), la Metodologia Comunicativa no tan sols ens aporta 
més coneixement científic que els estudis tradicionals, sinó que en la seva aplicació 
s’evidencia un major impacte social, sobretot en aquelles polítiques socials que 
s’orienten a través dels resultats de les investigacions que han utilitzat aquest tipus de 
metodologia. També s’ha pogut comprovar que aquesta nova orientació aconsegueix 
ser un element transformador que incideix directament en les persones, però sobretot 
en aquells col·lectius exclosos, com són la població rom romanesa, ja que millora 
substancialment la cohesió social. 
Autors de referència en el camp de la investigació com Felcha, Gòmez i Puigvert 
(2001), ens indiquen que els professionals han estat subjectes a la l’evolució del 












































coneixement i no estan absents dels canvis que es produeixen dins la societat. 
Actualment podem percebre que les societats són més dialògiques, es a dir, que els 
criteris de l’autoritat que fins ara no havien estat contrariats i eren sostinguts per la 
tradició, les costums i les relacions de poder estan sent cada vegada més posats en 
qüestió. La ciència no ha quedat absent d’aquesta nova tendència (Gómez, 2009). 
Segons Gómez González, A., i Díez Palomar, J. (2009), aquesta evolució en el camp 
social ha estat possible per l’impacte de la universalització de l’accés a la informació. 
Aquest fet més equitatiu i igualitari esta aportant una major capacitat de participació de 
manera critica en la presa de decisions de les persones. 
Un exemple palpable d’aquesta nova tendència es percep en la comunitat romà 
romanesa, la qual està cada vegada més organitzada i reivindica la seva participació 
en els espais públics, així com la seva inclusió en l’educació, el mercat laboral i el seu 
dret a gaudir dels beneficis socials (Flecha, et alt, 2012). 
Crec important remarcar l’idea principal de la Metodologia Comunicativa, la qual té 
com a objectiu principal incloure les veus d’aquells que són “investigats”, encara que 
en la present investigació, per temps i per manca d’accés a les joves romà romaneses 
això serà difícil de portar a terme, encara que seria el meu desig poder incloure les 
seves veus. “La metodología comunicativa parte de estos presupuestos y para ello 
incluye las voces de las minorías étnicas, promoviendo su participación en todo el 
proceso de investigación y trabajando en equipos de investigación multiculturales en 
diálogo igualitario con las personas y grupos investigados. De esta forma persigue una 
utilidad social concreta: la transformación de las desigualdades sociales” (Flecha, et 
alt, 2012, p. 24). 
Tal i com assenyala Munté (2012) el paradigma metodològic comunicatiu pretén ser un 
element explicatiu de validació dels fenòmens, situacions o interaccions que es 
produeixen en la societat, posant de relleu aquelles circumstàncies que provoquen 
l’exclusió social i aquelles que ajuden a superar-les. 
La investigació que aquí es presenta utilitza alguns elements d’aquesta metodologia, 
sobretot pel què fa a la interpretació i l’anàlisi de les dades recollides. En primer lloc, la 
voluntat de realitzar l’estudi a traves del concepte d’intersubjectivitat, el qual hi és 
present en tant que es parteix de la base que la realitat social es genera a través de la 
interacció entre els individus i els grups culturals i en la comunicació que hi ha entre 
ells i sense la pretensió de buscar veritats absolutes, sinó aproximant-se a la realitat 
que emergeix d’aquesta interacció, tenint en compte els contextos socials on es 
desenvolupen. I, en segon lloc, reconèixer el sentit comú dels participants de la 
investigació, entès com el sentit subjectiu que cada persona es forma segons la seva 
experiència viscuda dins d’un context cultural concret. Aquest sentit comú serà 
















































5.2.2 Disseny, fases de l’estudi 
El projecte s’ha dut a terme durant 5 mesos, a partir del següent calendari d’activitats: 
 Primera fase: Inici del projecte. Definició del projecte. Lectures exploratòries.  
A l’inici del projecte es va plantejar l’objectiu principal d’aquesta investigació. Gràcies a 
les pràctiques d’intervenció que vaig realitzar en el Servei d’Atenció de Menors Gitano-
romanesos en Situació de Risc Social, vaig poder aproximar-me a la realitat i detectar 
la dificultat que tenen aquestes joves adolescents per iniciar o continuar el procés 
educatiu, dificultat a la que s’ha d’afegir una maternitat prematura que incidia 
directament en aquest fet. 
Per tal de poder definir el projecte, seguidament vaig formular els objectius específics, 
amb la finalitat de concretar els elements inclusius que volia detectar i poder iniciar, 
així, la recerca documental exploratòria corresponent a cada tema. 
 
 Segona fase: Disseny del projecte. Organització del treball 
A partir del plantejament inicial dels objectius vaig iniciar la construcció del disseny de 
la investigació, escollint la metodologia més adequada, així com les tècniques de 
recollida de dades i les tècniques d’anàlisi dels resultats obtinguts. 
Vaig iniciar la recerca documental que havia de nodrir el marc teòric de la informació 
essencial per tal d’explorar i investigar la problemàtica detectada. I tot seguit em vaig 
posar en contacte amb els professionals que havien de ser l’objecte de la investigació. 
 
 Tercera fase: Disseny del projecte. Explotació treball de camp 
Després d’haver realitzat la recerca documental necessària per poder realitzar la 
investigació, a traves de l’anàlisi en profunditat de llibres i estudis recents referents a la 
temàtica escollida, vaig configurar el marc teòric que havia de ser la base científica per 
investigar el tema plantejat. 
A continuació vaig iniciar l’explotació del treball de camp i vaig realitzar quatre 
entrevistes obertes als professionals amb la finalitat de conèixer i ampliar el meu 
coneixement, entrevistes que, gràcies a l’experiència, van nodrir exponencialment els 
resultats de la investigació. 
 
 Quarta fase: Transcripcions entrevistes. Anàlisi de les dades. Resultats 
En aquesta fase vaig iniciar la transcripció de les entrevistes realitzades per tal 
d’extreure aquella informació rellevant per poder analitzar les categories d’anàlisi 
plantejades en la investigació. L’anàlisi de resultats es va realitzar a través de la 
lectura critica de les entrevistes i amb les dades obtingudes en la recerca documental, 
que em va ajudar a contextualitzar la informació i poder aprofundir en l’anàlisi dels 
resultats i la discussió, tenint en compte la metodologia escollida. 
Després d’elaborar l’anàlisi dels resultats i la discussió vaig procedir a realitzar les 



















































 Cinquena fase: Lliurament treball recerca. Exposició del projecte. Presentació 
dels resultats. 
Després d’haver analitzat i interpretat la informació recollida, vaig configurar la 
investigació en la seva totalitat i la vaig presentar a la tutora del treball final de carrera, 
així com a la resta del jurat que l’havia d’avaluar. 





5.2.3 Tècniques de recollida de dades 
Les tècniques que s’han utilitzat per dur a terme aquesta investigació són de caràcter 
qualitatiu, ja que el què es pretén es conèixer i analitzar els processos d’inclusió de les 
joves romà romaneses a l’àmbit educatiu i sanitari, que han estat detectats per aquells 
professionals que treballen amb aquestes joves des de diferents àmbits d’intervenció.  
És per aquest motiu que les tècniques emprades en la recollida de la informació han 
estat, per un cantó, l’anàlisi documental a traves de la consulta de llibres i 
l’aproximació als estudis més recents sobre el col·lectiu rom en general i els romà 
romanesos de l’Est, en relació a l’accés a l’educació i a la sanitat, com també aquells 
conceptes que nodreixen el marc teòric d’aquesta investigació, així com l’observació 
participant (O.P). També s’han realitzat quatre entrevistes en profunditat a 
professionals que treballen amb població romà romanesa des de diferents àmbits 
d’intervenció, i que es detallen en la taula que presentem a continuació: 
En aquest punt vull apuntar que estava programada una cinquena entrevista, que per 
diverses causes no s’ha pogut dur a terme durant aquest període, però en el cas de 
que finalment es pugui realitzar s’inclourà en la presentació posterior de la 
investigació. 
Perfil dels professionals a qui s’ha realitzat l’entrevista. 
A continuació presento la taula, a mode de resum, dels perfils dels professionals 
entrevistats, els quals tenen una llarga experiència amb el col·lectiu romà (Annex 3). 
Taula 1. Perfils dels professionals       







Antropòleg que ha realitzat un gran nombre 
d’estudis sobre el poble rom romanès i que 
esta vinculat amb una fundació que treballa 
amb aquest col•lectiu 
P1.D Catalunya Barcelona Treballadora social d’un servei específic per 
d’atenció a menors provinents de Romania 
P3.C Romania Barcelona Mediadora sociocultural de Salut i Família.  
 
P4.R Catalunya Badalona Educadora Socials de Serveis d’atenció 
primeria 
 












































5.2.3 Tècniques d’Anàlisi 
L’anàlisi de les dades obtingudes s’han realitzat a partir dels postulats de la 
Metodologia Comunicativa, que pretén entendre la realitat que ens envolta des d’una 
perspectiva que ens apropi als elements que ajuden a la transformació social. És per 
aquest motiu que encara que l’estudi esta dirigit a conèixer els elements inclusors 
també s’han tingut en compte aquells elements que no afavoreixen que es donin 
aquests processos. 
Per poder realitzar l’anàlisi de la informació obtinguda, a continuació presento el 
quadre d’anàlisi de la investigació, el qual té en compte tant la dimensió 
transformadora com la dimensió exclusora, ambdues indispensables per aconseguir el 
propòsit principal d’aquesta investigació.  
La dimensió exclusora, tal i com assenyalen Gómez i Díez (2009), fa referència a 
aquells obstacles que es troben algunes persones o col·lectius i que dificulten la seva 
participació en una practica o benefici social; i la dimensió transformadora és aquella 
que ens apropa aquells elements que fan possible superar els obstacles que dificulten 
la integració de les persones i col·lectius exclosos a pràctiques i beneficis socials. 
Taula 2. Quadre d’anàlisi Àmbit Educatiu  
 
 Processos i pràctiques 
professionals 
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Taula 3. Quadre d’anàlisi Àmbit Sanitari     
 
 Processos i pràctiques 
professionals 






























































La taula mostra les categories d’anàlisi extretes dels objectius plantejats i que serviran 
per orientar l’anàlisi de la informació obtinguda en les entrevistes.  
Per tal d’optimitzar el temps i arribar a assolir el nombre d’entrevistes programades, 
cada entrevista ha estat transcrita de manera selectiva i analitzada d’acord amb el 
quadre d’anàlisi, tant en la dimensió transformadora com en l’exclusora. Aquesta doble 
dimensió m’ha ajudat a poder identificar aquells elements inclusors presents en els 
processos i pràctiques professionals, entre els que es troben els factors familiars i/o 
comunitaris i que ajuden a les joves adolescents romà romaneses a iniciar un procés 
de canvi i transformació en les seves vides. 
 
5.2.3 Pla de Treball i Cronograma 
A continuació presento el pla de treball i el cronograma, els quals mostren de forma 
gràfica el moment en que s’han dut a terme les sis fases de la investigació, prèviament 
explicades. Així doncs, la investigació s’ha realitzat durant cinc mesos a partir de la 
següent classificació: 
 
Taula 4. Cronograma  
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Primera fase: 
Inici del projecte 
Definició del projecte 
Lectures exploratòries 
Organització del treball 
 
     
 
Segona fase: 
Disseny del projecte 
 
     
 
Tercera fase: 
Disseny del projecte 
Explotació treball de camp 
 
     
 
Quarta fase: 
Transcripcions entrevistes  
Anàlisi de les dades 
Resultats 
 
     
 
Cinquena fase: 
Exposició del projecte 
Lliurament treball recerca 
Presentació a la Comissió 
 
     












































6. ANA LÍSÍ DELS RESULTATS Í 
DÍSCUSSÍO  
 
6.1 Categories 1 i 2: Ana lisi de pra ctiques i processos 
professionals que ajuden a la inclusio  de les joves adolescents roma  
romaneses a l’a mbit educatiu. 
L’anàlisi de les dades ens obre al coneixement d’una situació que ens ha d’ajudar a 
posar l’atenció en aquells elements clau que estan possibilitant que es doni una 
dimensió transformadora, pel què fa a la inclusió de les joves adolescents romà 
romaneses en l’àmbit escolar. Tal i com queda assenyalat en l’apartat de la 
metodologia, l’anàlisi s’ha realitzat amb l’objectiu de conèixer quins son els elements 
inclusius que existeixen actualment per part dels professionals que treballen amb 
aquestes noies i que afavoreixen la seva inclusió en l’àmbit educatiu. Aquesta 
aproximació s’ha realitzat tenint en compte tant la dimensió inclusora com la dimensió 
exclusora, la qual cosa ens ajuda a detectar aquells elements que estan dificultant 
aquesta inclusió.  
Després d’analitzar les entrevistes realitzades en profunditat, hem pogut detectar 
alguns dels processos i pràctiques professionals que estan ajudant a la inclusió de les 
joves adolescents romà romaneses a l’àmbit educatiu. Ara bé, encara que hem pogut 
detectar un cas d’èxit en la inclusió d’aquestes joves a l’escola, la investigació que 
aquí es presenta evidencia una problemàtica  respecte a la situació educativa 
d’aquestes joves adolescents. Els professionals entrevistats declaren no ser 
coneixedors de joves adolescents romà romaneses que estiguin escolaritzades. I 
aquells que si que en coneixen remarquen que són casos extraordinaris i fora del 
comú. 
Primero, la parte educativa porque es más sencilla porque de hecho hay muy 
pocos casos, por lo menos en la población que yo conozco y con las que 
trabajamos también desde aquí, ya te digo que es un perfil quizás muy 
determinado porque son personas en situación de vulnerabilidad con la 
necesidad que haya una intervención en diferentes temas, etc. (P1.O).  
 
Investigadora: Coneixes noies que estiguin escolaritzades? 
Professional: No, de casos de noies a partir de 13 anys, fins i tot de menys, 
nosaltres no ens hem trobat noies escolaritzades, no, deixen l’escola 
Investigadora La deixen? 
Professional: Si, les que prèviament han anat a l’escola, jo crec que a partir 
dels 11 comencen a ser absentistes, i un cop que han acabat la secundària i 
que han de fer el salt a la ESO, la majoria abandona l’escola (P2.D). 












































Tal i com apunta la professional, l’absentisme, en el cas de les joves adolescents romà 
romaneses que si que han estat escolaritzades prèviament, és elevadíssim. Si tenim 
en compte les aportacions de la Comissió Europea sobre el tema de l’èxit educatiu en 
una societat, tal i com es remarca en el marc teòric, és un factor clau en la disminució 
de les taxes d’abandonament escolar i la finalització de l’educació secundaria. El que 
no s’aconsegueixi un percentatge elevat d’èxit educatiu comporta, per als joves, una 
disminució de la possibilitat de trobar feina en un futur (INCLUED-ED). 
Aquest èxit educatiu ha de ser una de les prioritats d’aquelles societats que aposten 
per una educació inclusiva. L’evidencia d’un absentisme tan elevat per part de les 
joves romà romaneses, així com la no escolarització d’aquestes, es converteix en un 
problema que sens dubte dificulta la seva integració en altres esferes de la vida, ja que 
l’educació està estretament lligada a la inclusió social i possibilita que aquestes joves 
puguin accedir a altres àrees (Avramov, 2002). 
Com ja he apuntat anteriorment, solament s’ha detectat un cas d’èxit, on la jove 
adolescent encara esta escolaritzada i està fent 4rt d’ESO. La professional que porta 
aquest cas creu que un dels factors que ha ajudat a que aquesta noia, amb 16 anys, 
és la sospita de la seva homosexualitat.  
...és una noia que actualment té 16 i que encara esta fent 4rt de la ESO. Va 
començar a primer i està a quart (...)Bueno, jo tinc sospites que pot ser 
lesbiana, Bueno, és una noia que tu la veus i que té la seva “pose”, el seu 
pentinat, la roba... tot és molt masculí, jo penso que pot ser això el que ha 
pogut ajudar o evitar... entre altres coses. (P4.R) 
Aquest cas no és comú i per la seva especificitat no es pot considerar un exemple on 
poder indagar, però el que si que remarca d’alguna manera és la importància del rol 
femení dintre de la comunitat, ja que és concretament el rol de mare i esposa un dels 
factors que incideix en l’abandonament escolar de les joves adolescents romà 
romaneses, i que tractarem amb major profunditat en l’anàlisi dels factors familiars i/o 
comunitaris. 
Tal i com hem pogut constatar en el cas concret de les joves romà romaneses, 
provinents de zones rurals i molt tradicionals de Romania, els casos d’escolarització 
són quasi bé nuls. Aquesta realitat ens apropa a una situació que necessita de 
processos i projectes d’inclusió clars. Tots els professionals entrevistats remarquen la 
necessitat d’establir processos i pràctiques que ajudin a capgirar aquesta situació i fer 
front a les necessitats particulars d’aquestes noies, entre les quals no només cal tenir 
en compte l’aspecte educatiu en sí mateix, sinó que s’ha de tenir en compte el context 
en què viuen aquestes noies i la seva realitat.  
… lo que hace falta son proyectos de intervención que tengan en cuenta el 
contexto amplio de la situación en general de la persona y de la familia o de la 
población en este caso de la que estamos hablando (P1.O). 
. 
 ...hauria d’haver-hi un tipus de formació que fos adaptada a la realitat 
d’aquestes noies. Tipus PQPI però adaptades a la seva realitat, que les dotés 












































d’uns mínims, ostres, llegir, escriure, que es puguin defensar, perquè es dóna 
en tota la població (...) però sobretot les nenes, són nenes que aprenen super 
ràpid, que són molt intel·ligents, que necessiten poquet poquet per aprendre 
(P2.D). 
És necessari començar a treballar de manera més global, ja que sinó és molt difícil 
aconseguir aquelles transformacions que puguin ajudar aquestes noies. Com 
s’assenyala en el marc teòric, l’educació té múltiples i variats beneficis per la persona 
però sobretot contribueix al desenvolupament de competències i habilitats clau, i 
aquest fet és especialment important per aquells que estan més desfavorits (European 
Comission, 2006c). 
Els professionals entrevistats evidencien que per poder aconseguir incloure les joves 
adolescents romà romaneses a l’àmbit educatiu és necessari començar a treballar de 
manera diferent a com s’ha fet fins ara. Aquestes noves estratègies haurien d’estar 
acompanyades d’eines que ajudessin a la seva implementació. Els professionals 
remarquen que el model actual, més enllà de garantir l’accés a través de 
l’obligatorietat de l’escolarització, no està proveït d’eines suficients perquè aquestes 
noies puguin iniciar o seguir el seu procés educatiu. 
Professional: Claro, allí está el problema, si se hace como un puro trámite el 
niño va a vivir más exclusión todavía aunque este en el cole, y los padres no le 
van a ver ningún sentido a ir al cole. 
Investigadora: Que se trabaja a medias. 
Professional: Sí, aplicar la norma (…) De entrada, hay una buena voluntad pero 
no hay herramientas para llevarla a la práctica, entonces estas buenas 
voluntades sólo sirven para quedar bien en el papel o para respetar unas leyes 
y tal, ¿o qué? ¿No? (P3.C) 
Com assenyala la professional, aquesta obligatorietat i la falta d’eines pot tenir 
conseqüències nefastes en la voluntat dels pares d’esforçar-se per a que les seves 
filles vagin a l’escola. Aquesta manca d’eines és una clara evidència de que s’ha de 
treballar més per aconseguir una educació inclusiva. La bona voluntat dels 
professionals resulta insuficient per donar resposta a les necessitats que aquestes 
joves presenten. Tal i com s’assenyala en l’estudi INCLUED-ED, els estudiants que 
pertanyen a grups vulnerables, com és el cas de les joves adolescents romà 
romaneses, corren un risc major de que se les col·loqui en pràctiques educatives 
exclusores per raons d’idioma, de cultura, etc. Aquest fet no es podrà resoldre si no es 
posen més eines per donar el suport necessari perquè no siguin segregades dintre de 
la pròpia escola, i apostar per la “igualtat en la diferència”, és a dir, donar resposta a 
les peculiaritats dins de l’escola 
Poner herramientas para que todo niño pueda ir a la escuela pero no por 
obligación sino porque tiene que educarse, y todo eso. Y estas herramientas, 
primero identificar las diferencias, el grado diferente de todos los niños y a 
partir de allí hacer un trabajo diferente para que esos niños recuperen… (P3.C). 












































Tal i com assenyala Sanchez (2005), per arribar a aconseguir una escola inclusiva, 
aquesta hauria d’esforçar-se en incloure en el seu procés una visió més multicultural 
dels alumnes, ja que el model actual no dóna respostes adients a les necessitats de 
totes les persones a les que va dirigida i per tant algunes de les estructures del 
sistema educatiu, enlloc de potenciar la inclusió, la dificulten; tal i com evidencien els 
professionals entrevistats.  
Claro, con el tema de la educación, es lo que te decía, es complicado introducir 
cambios, ¿por qué? Porque realmente está claro, además, más allá que el 
derecho es obvio, está claro y es para lo que trabajamos, también te das 
cuenta de que estás planteando cosas desde un modelo que tú mismo sabes 
que no va, que no funciona (P1.O). 
Com hem vist la manca d’eines molts cops dificulta que es tingui en compte el context 
d’on provenen aquestes joves adolescents, i per tant condiciona la manera com es du 
a terme el procés d’escolarització, més enllà de la seva obligatorietat. Aquest fet 
condiciona no solament la seva escolarització sinó també la seva continuïtat. 
…El tema és que... s’obliga, el problema que et trobes després és que no hi ha 
eines per recolzar aquest procés. (...) Però per a que en un futur tingui èxit i 
assegurar la seva continuïtat, doncs això, ha d’haver-hi un recolzament que 
amb molta freqüència no es dona... (P2.D). 
Alguns dels professionals entrevistats diuen estar supeditats a l’hora de treballar per 
aquest procés. Els professionals saben, a priori, que en la majoria de casos 
l’escolarització no portarà enlloc.   
....després professionals que pensem: nenes que venen amb 13 o 14 anys, és 
com que ja ens acomodem, ens recolzem amb allò cultural, sabem que, bé, 
perquè l’hem de portar a l’escola si amb 15 anys la casaran i a sobre als 16 
l’escola no és obligatòria? (P2.D). 
Aquest fet ha d’ajudar-nos a posar especial atenció a com s’aplica el dret de tot menor 
a l’educació, més enllà de la seva situació socioeconòmica. Com es pot evidenciar, el 
dret, a través de l’obligatorietat, acaba convertint-se en un tràmit i per tant no es 
garanteix que pugui produir-se satisfactòriament. En el meu parer, cal que es reforci 
aquest dret indispensable, ja que, tal com assenyalava Durkheim (1990), l’educació té 
un paper fonamental en el desenvolupament, no tan sols de l’individu, sinó també de la 
societat en la qual viu.  
Les joves adolescents romà romaneses objecte d’aquest estudi estan totalment 
excloses de la societat. La possibilitat d’entrar en l’àmbit educatiu és el primer pas per 
canviar aquesta situació, ara bé, si aquest procés no es fa correctament i es senten 
encara més excloses, les repercussions poden ser molt negatives, ja que difícilment 
podran fer-ho en el futur. Una de les professionals entrevistades posava especial 
èmfasi en aquest tema per les greus repercussions que podia tenir.  
Professional: Exacto, y que el niño allí no se sienta un excluido porque ya por 
las condiciones de pobreza y como viven se pueden sentir mal, pero si en la 












































clase el niño siente que hace amigos, que la profe lo trata bien, se siente 
acogido, yo creo que luego los padres siguen porque eso es bueno. 
Investigadora: Todos los años que no han estado… 
Professional: Claro, o como mínimo que sientan parte de lo mismo, ¿no? Que 
no sientan la educación como una obligación más, porque si lo ven como algo 
impositivo, peor que si no hubiera ido nunca a la escuela. 
Investigadora: La gente romà no va a salir del sitio donde habitan, donde están 
en situación de exclusión… 
Professional: Claro, porque todo empuja a la marginalización, sabes, el 
discurso, las relaciones, el sistema, todo (P3.C). 
Com podem observar la pobresa esdevé un element que dificulta especialment el fet 
que aquestes noies puguin educar-se, ja que les prioritats per les famílies són unes 
altres. Segons les aportacions dels professionals entrevistats i la meva pròpia 
observació, la percepció de la necessitat d’escolaritzar a les noies per part de moltes 
famílies no hi és, tal i com podrem analitzar més endavant en les categories 3 i 4. La 
situació de pobresa, marginalitat i exclusió en la que viuen les noies i les seves 
famílies es converteix en un factor determinant en quant a la impossibilitat 
d’aconseguir processos i practiques inclusores en l’àmbit educatiu. Tal i com 
assenyala Carreño (2010), hauríem de poder veure l’educació com un sistema 
transformador de les desigualtats, que ajuda a que aquestes no es reprodueixin 
La manca de recursos i una mala coordinació entre els serveis que treballen amb les 
famílies dificulta poder donar respostes clares a aquestes necessitats, ja que, com he 
pogut observar en les meves pròpies intervencions, moltes de les noies estan 
subjectes a un context de vulnerabilitat i exclusió que dificulta no tan sols el seu accés, 
en el cas que s’aconsegueixi, sinó la seva continuïtat. Com apunta un dels 
professionals entrevistats, un dels problemes observats és la falta de recursos que 
afecta als serveis que atenen aquestes persones, que fins i tot donen orientacions per 
no intervenir amb població tan marginal. 
Los Servicios Sociales también están funcionando, a trancas y barrancas, le 
cuesta mucho, están muy sobrecargados, a veces con orientaciones de no 
intervenir con esta población, o sin recursos para intervenir en situaciones de 
marginalidad muy severa (…). La SS a veces tampoco tiene, o sea, tienen el 
encargo y el objetivo de tener esta dimensión comunitaria pero tampoco la 
pueden tener (P1.O). 
La falta de recursos per donar resposta a les necessitats que tenen aquestes famílies 
dificulta que puguin millorar la seva situació i establir noves necessitats, com podria 
ser la d’educar els seus membres. En aquest punt crec que és important recordar la 
Theory of Human Motivation de Maslow (1943). En aquesta teoria l’autor definia la 
jerarquia de necessitats humanes a traves de la figura d’una piràmide. La piràmide 
reflectia com, a mesura que els individus van satisfent les necessitats més bàsiques, 
desenvolupen necessitats i desitjos més elevats, de tal manera que les necessitats 
situades a la part superior de la piràmide només requereixen la nostra atenció quan 












































tenim satisfetes les necessitats més bàsiques, aquelles que estan situades a part 
inferior de la piràmide.  
L’autor descriu el moviment entre les necessitats inferiors i superiors, aquest moviment 
es realitza mitjançant les forces de creixement o decreixement. Les de creixement són 
els moviments que cobreixen necessitats inferiors i empenyen l'individu a les 
necessitats superiors; i les de decreixement o forces regressives, són aquelles que 
eliminen necessitats superiors i empenyen l'individu cap a les necessitats més 
bàsiques. en la seva piràmide de necessitats (Maslow, 1943). 
En el cas particular d’èxit descrit per l’educadora social, amb el qual es van poder 
donar resposta a les seves necessitats inferiors, les seves prioritats van poder canviar i 
es va iniciar un moviment de creixement en la piràmide, és a dir que van poder ocupar-
se d’altres necessitats, situades en nivells superiors. En aquest cas concret, l’ajuda 
econòmica que rebien per part de Serveis Socials fou clau per a que les noies 
seguissin el curs. 
Professional: Clar, jo no em sento que hagi aconseguit que les nenes vagin a 
l’escola, les nenes han anat a l’escola perquè elles han volgut anar a l’escola i 
perquè els seus pares les han recolzat perquè hi anessin 
Investigadora: I perquè? 
Professional: Perquè una cosa que hem pogut fer bé es estar, saps (...). 
Acompanyar, perquè es veritat que les famílies romaneses costa molt que es 
vinculin tant de temps a un servei...(P4.R). 
Si partim del context en que viuen aquestes joves adolescents, un altre aspecte 
important que assenyalen tots els professionals entrevistats és la dificultat de treballar 
la perspectiva de futur, basant-se en que l’educació és un element que ajudarà a les 
noies a poder formar-se i tenir un futur millor. Els professionals remarquen que la 
dificultat rau en no crear falses esperances, ja que aquestes poden contribuir a crear 
un sentiment de frustració en les pròpies joves, les seves famílies i en tot el col·lectiu. 
Aquesta situació dificulta molt les intervencions per part dels professionals, a l’hora 
d’intentar incidir en la percepció que tenen les famílies sobre la necessitat 
d’escolaritzar a les seves filles.  
… pero tú tampoco le puedes decir a alguien no, porque luego podrá estudiar 
una EFP o podrá ir a la universidad, además con el retraso curricular que hay a 
veces, y luego, a cinco años vista, encontrará un trabajo, tendrá un sueldo 
(P1.O).  
No. Després, clar, treballar amb ells la perspectiva de futur és ....difícil. Perquè 
ells viuen de avui per avui (P2.D). 
Sí, en tema de educación un problema es que ellos confían en que la 
educación sirva para algo,  aunque muchos no confían en eso (P3.C). 
Ara bé, si des dels serveis que intervenen es pot treballar amb suficients recursos per 
recolzar la família en aquest procés, i es poden començar a treballar les perspectives 
de futur d’una manera més solida, seran les pròpies famílies les que aniran construint 












































el seu propi futur, podent apostar per un camí o per un altre, és a dir, tindran la 
possibilitat d’escollir. En el cas particular d’èxit detectat, l’educadora social expressa 
que amb aquesta família s’ha treballat molt i des de fa anys i que s’ha pogut canviar la 
perspectiva de la família envers la necessitat d’anar a l’escola, però que aquest canvi 
ha estat acompanyat de molt esforç durant molts anys per part de Serveis Socials  
...pensa que és una família amb la que jo estic treballant des de l’any 2009 i 
estem al 2014, i això ja és rar, que portin cinc anys en el mateix lloc, clar, jo 
penso que, no pel fet que estiguem nosaltres al darrera, però han entrat en 
contacte amb un servei i tenien una sèrie de problemàtiques que no és que 
s’hagin anat resolent però se’ls ha recolzat en molts aspectes i sempre era una 
condició sí o sí el que les nenes anessin a l’escola (P4.R).  
Si tenim en compte la situació del context on es desenvolupen els processos i les 
pràctiques per a la inclusió de les joves adolescents romà romaneses, com em vist els 
professionals aposten per insistir a les famílies de la obligatorietat de l’escolarització 
pels menors d’edat en el nostre territori. Ara bé, també declaren la necessitat de 
clarificar l’obtenció d’aquest dret, ja que sinó simplement s’expressa com una norma, 
però no es fa el possible perquè aquest dret es doni adequadament i tenint en compte 
les necessitats de cadascú, serà contraproduent. 
Com hem detectat en aquest investigació hi ha una manca d’objectius clars que 
garanteixin l’escolarització i la seva continuïtat, més enllà de la obligatorietat. Davant 
aquesta realitat és necessari tenir en compte altres elements indispensables per ajudar 
en aquest procés, que segons els professionals haurien de ser la sensibilització, la 
conscienciació i l’acompanyament de les famílies, i també el treball comunitari. Sense 
aquests elements clau els processos i les pràctiques inclusives difícilment 
aconseguiran el seu propòsit. 
L’adquisició d’aquesta sensibilitat probablement té relació amb l’àmbit des d’on 
intervenen els professionals, com també amb la situació territorial dels serveis quan 
aquests es situen en indrets més desfavorits i on hi ha una gran diversitat cultural.  
... Sensibilidades, gente que tiene, bueno, estando en según qué territorio 
también están acostumbrados en diversidad cultural y con desigualdad 
económica (…), a veces depende más del propio profesional o de la orientación 
de esa escuela concreta o de ese servicio en concreto de que el sistema esté 
planteado (…). Obviamente en el acceso y en la continuidad es importante el 
acompañamiento, es importante la proximidad con las familias, es importante 
conocer la realidad. (…). La escuela no puede llegar a todo pero sí que tiene 
que tener una orientación más comunitaria de la que tiene, estar más instalada 
en los barrios, tener otro tipo de relación con las familias, entender más el 
contexto de fuera, pero es que estamos en recortes en educación y en sanidad, 
y en un modelo que nunca ha sido del todo comunitario, y esto si en salud se 
ve más… (P1.O).  
 
Professional: Per una banda està el tema de l’obligació, i per altra banda 
nosaltres treballem a partir de la conscienciació que es el poc que nosaltres 












































podem fer. És explicar a les famílies que aquí la realitat de les noies ha de ser 
una altra (P2.D) 
Un altre punt que també van destacar van ser els incentius, com per exemple les 
beques de menjador. Si pensem que estem parlant d’un col·lectiu que viu en un 
context de pobresa, algunes vegades tan fort que no poden ni fer front a les 
necessitats bàsiques, l’obtenció d’allò que pot ajudar a solucionar-les, pot potenciar 
que duguin als nens i nenes a l’escola. Aquest primer accés pot possibilitar als 
professionals treballar aquells aspectes que garanteixin la seva continuïtat. 
....Bueno, yo te digo, la beca del comedor fantástico, van todos al cole, y luego 
los padres ven que al niño le gusta y hace amigos y se siente bien en el cole, 
entonces se animan muchísimo y ya le dan un valor al tema del cole tanto 
como una colectividad, como una educación, o sea, confían más… (P3.C). 
Tal i com es pot evidenciar, els agents que estan presents en tot aquest procés són 
múltiples. Els serveis primaris o especialitzats, l’escola, la família, els professors i la 
pròpia comunitat. Tots ells són indispensables per desenvolupar processos inclusius 
en l’àmbit educatiu. Ara bé, l’espai més important perquè tots aquests agents es trobin 
i treballin conjuntament és l’escola. L’escola, per tant, és l’espai on es podran posar en 
contacte tots els agents indispensables per iniciar processos i pràctiques inclusives. En 
el cas concret del col·lectiu romà romanes, encara que tal com hem pogut constatar hi 
ha pocs casos, sobretot en les edats i els perfils que aquí s’estudien, si que és cert que 
en nens i nenes més petits s’estan fent escolaritzacions d’èxit. 
Sobre aquest tema crec necessari fer referència als elements inclusors detectats dins 
l’escola, que ajuden a que els processos d’escolarització puguin considerar-se 
processos d’èxit, i on es demostra la importància, sobretot, de la coordinació entre els 
agents professionals que intervenen, sense els quals difícilment s’haguessin 
aconseguit uns resultats tan satisfactoris. Per tal de constatar aquest fet, a continuació 
reprodueixo un fragment de l’acta que vaig fer d’una reunió de la Xarxa Observatori de 
Població Romà el 22 novembre 2013, en la qual es van presentar processos d’èxit 
amb població romà romanesa en diferents àmbits. En el cas concret de l’àmbit eductiu 
es va presentar el cas de l’escola La Maquinista, un bon exemple a seguir.  
La directora de l’Escola La Maquinista, conjuntament amb la referent de la 
família del SASPI, van presentar la intervenció que es va realitzar amb una 
família gitano-romanesa en relació a l’escolarització dels seus fills. L’escola 
està ubicada a Ferran Junoy, 14, al costat del centre comercial, i disposa 
actualment de barracons, ja que encara no s’ha construït l’edifici de l’escola. 
Aquest procés d’escolarització i la vinculació amb l’escola prové del Servei 
d'Atenció Social a Població Itinerant Galaico-Portuguesa (SASPI), que ja 
coneixien la família i que van ser els que van demanar l’escolarització al centre. 
La membre de SASPI present en la sessió va explicar que l’objectiu principal 
plantejat des del seu servei era treballar en xarxa. En aquest cas es va treballar 
conjuntament amb l’escola i amb altres entitats com la DGAIA, el Secretariat 
Gitano, el CAP, l’EAP, el Consorci d’Educació, entre d’altres. 












































Des del SASPI comenten que en l’inici de la intervenció van aparèixer diverses 
dificultats amb la família, moltes d’aquestes originades pel sentiment 
d’amenaça que sentia la família per part de Serveis Socials. A aquestes 
dificultats amb Serveis Socials es van sumar les que van aparèixer en el procés 
inicial d’adaptació de la família a l’escola, tal i com va comentar la directora de 
l’escola. 
Des de l’escola, i en coordinació amb el SASPI, es va creure necessari realitzar 
una previsió de les necessitats, és a dir, es va plantejar un primer establiment 
de confiança. A partir d’aquest procés es va dur a terme un treball de 
preparació amb les famílies i mestres per apaivagar la preocupació per part 
d’alguns d’ells, sobretot en relació a la integració dels menors a l’aula. Les 
preocupacions més grans per alguns pares tenien a veure amb temes de salut, 
com per exemple les vacunacions dels menors i aspectes relacionats amb la 
higiene. 
Les treballadores social del SASPI van intervenir en el tema de la higiene anant 
dos cops per setmana a dutxar als nens a l’escola. També es va plantejar 
treballar diferents hàbits amb la família, com el tema del menjar, la roba, i fins i 
tot anar al lavabo. Tal i com va recordar la directora, les necessitats d’aquí no 
són les mateixes que les seves. 
La directora de l’escola ens va fer una aproximació al procés d’adaptació en el 
qual van sorgir moltes dificultats. En primer lloc, els nens eren molt reticents a 
anar a l’escola. Aquesta situació va provocar greus problemes al nucli familiar, 
els nens ploraven perquè no volien anar a l’escola i el pare pegava a la mare. 
Cal dir, però, que aquesta situació va durar solament uns quinze dies. 
L’escola, encara que va posar molta voluntat en l’inici del procés, va deixar molt 
espai de participació als tècnics del SASPI, atenent a les dificultats inicials que 
presentava la família.  
La directora va explicar que desprès d’aquest primer moment adaptatiu de la 
família, que fou una mica complicat, amb el pas del temps la resposta va ser 
molt positiva. La família tenia una gran voluntat de participació a l’escola, i 
assimilava a poc a poc allò que podia veure en els altres pares com, per 
exemple, portar per esmorzar fruita en lloc de dolços envasats o refrescos. 
La directora de l’escola destaca que els elements claus en aquesta intervenció 
van ser:  
- un bon acompanyament inicial. 
- una previsió i anticipació a les dificultats per a la bona integració de la 
família a l’escola. 
- l’existència de molts referents de normalitat que l’escola proporcionava 
a través de les activitats en les que la família participava. 
- la bona coordinació amb els tècnics referents del SASPI. 
Una de les professionals entrevistades també inclou com element inclusor la tasca de 
la integradora social, en el cas de la jove romà romanesa que actualment esta cursant 












































4art de la ESO, i també coincideix amb elements detectats per l’escola La Maquinista, 
com l’acollida, l’acompanyament i la voluntat de l’escola. Tanmateix, en aquest cas 
concret podem observar com les noies joves adolescents romà romaneses, objecte 
d’aquest estudi, encara que hagin tingut una bona experiència a l’escola, l’assumpció 
del rol d’esposa i mare que els arriba a l’adolescència pesa moltíssim i fa que deixin el 
seu procés educatiu. 
...se’ls va acollir molt be, l’escola se’ls estimava molt, tant als petits com a la 
gran, al gran se li havia donat roba, hi havia una molt bona relació, sobretot 
amb un professional de l’escola, la integradora social. Em sembla que va anar 
a cinquè i sisè i ja la van casar. Per molt que dius, però perquè?, si estàs molt 
be aquí, estàs dinant cada dia, no sé... però no, i a viure amb la sogra... .i en 
aquest cas la mare no és que estigués massa d'acord (P4.R). 
Per últim es important en l’anàlisi d’aquesta categoria posar l’accent en que les joves 
adolescents romà romaneses, objecte d’aquest estudi, rarament són escolaritzades, i 
les que ho són abandonen el procés educatiu per assumir el rol d’adult en complir els 
14 o 15 anys. 
Sobre aquest fet, cal tenir en compte, d’entrada, que la Llei (Ll. 14/2010, del 27 de 
maig), referent als drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència del menor, en 
l’article 48 del Dret a l’educació diu que “els infants i els adolescents tenen el dret i 
l’obligació de rebre l’ensenyament obligatori i el dret de rebre els ensenyaments no 
obligatoris” .Per tant s’hauria de començar a treballar per aconseguir que aquestes 
noies tinguessin assegurat aquest dret, no per la simple obligatorietat, sinó per la 
importància de poder iniciar processos educatius de qualitat. Com hem pogut 
constatar, aquest dret no està assegurat per diverses raons: primer perquè els 
processos i les pràctiques d’inclusió no estan configurades per donar resposta a les 
peculiaritats d’aquest col·lectiu; i en segon lloc, perquè hi ha una clara manca d’eines i 
de recursos per poder donar resposta a les necessitats que presenten, la qual cosa 
agreuja encara més la impossibilitat d’iniciar processos i pràctiques cap a la inclusió. 
 
.  
6.2 Categories 3 i 4: Ana lisi dels factors familiars i/o 
comunitaris que ajuden a la inclusio  de les joves adolescents roma  
romaneses en l’a mbit educatiu. 
Com hem vist anteriorment, dins dels processos i pràctiques professionals que ajuden 
a la inclusió de les joves adolescents romà romaneses, ja començàvem a entreveure 
la importància que tenen els factors familiars i/o comunitaris. És evident que les 
categories estudiades estan entrellaçades i es nodreixen les unes de les altres. Com 
veurem a continuació, els factors familiars i comunitaris són importantíssims per poder 
iniciar aquests processos i pràctiques professionals, ja que quan aquests estan 
recolzats per la família i/o la comunitat arriben a bon port.  












































S’ha pogut constatar que quan es treballa conjuntament amb els diversos agents 
implicats, és quan es pot començar a discernir un canvi. Tal i com es remarca en el 
marc teòric, si ens centrem en les estratègies d’inclusió o de transformació en l’àmbit 
educatiu, trobem que la característica principal que afavoreix l’èxit educatiu per a 
tothom és la inclusió escolar i l’acció coordinada de tots els agents educatius, tant els 
que operen dintre de l’escola com aquells que trobem fora, és a dir la família i la 
comunitat (INCLUD-ED). 
Per tindre una visó més clara de la realitat també és important, com ja hem assenyalat, 
identificar aquells elements exclusors, entenent com exclusors aquells que 
impossibiliten que les noies siguin escolaritzades o puguin acabar el seu procés 
educatiu. A vegades la no escolarització, tal i com assenyalen els professionals 
entrevistats, no es produeix per una manca de voluntat, sinó per la repercussió que té 
la pròpia estructura social, que condiciona la situació de vulnerabilitat i d’exclusió en la 
que viuen les famílies. Una estructura que impossibilita que es doni una transformació 
més palpable pel que fa a la inclusió de les joves adolescents romà romaneses a 
l’àmbit educatiu i que permet que d’alguna manera es reprodueixin les mateixes 
pautes, no tan sols en el nostre territori, sinó a Romania, o a altres territoris europeus, 
tal i com s’evidencia en el marc teòric en l’estudi INCLUD-ED i com constata un dels 
professionals entrevistats. 
….dimensiones transformadoras en esto no hay muchas, en la vinculación en 
el sistema educativo, porque? Porque estamos hablando de lo que acabo de 
decir, si hay un contexto que tampoco mejora significativamente (…) no mejora 
porque en el contexto social en el que vivimos ahora mismo con unas ciertas o 
muchas carencias a nivel del Estado del Bienestar, a nivel de posibilidades de 
inserción laboral, sobre todo cuando no hay una formación, cuando hay una 
desigualdad en la formación… pues claro, tampoco las familias están en un 
proceso de mejora en este ámbito y se están manteniendo más o menos como 
pueden y entonces esto lleva a reproducir las mismas pautas (P1.O) 
Aquesta fet, evidentment repercuteix en els factors familiars i/o comunitaris, però hi ha 
altres elements que s’han de tenir en compte. Encara que la mostra d’aquesta 
investigació és petita, tots els professionals que han participat convergeixen en dos 
punts clau sobre els factors familiars i/o comunitaris exclusors en l’àmbit educatiu: la 
cultura i la situació de vulnerabilitat i d’exclusió. 
En ocasions la cultura romà, tal i com dèiem al marc teòric, es pot identificar com un 
exemple de “cultura del silenci”, la qual no neix de manera espontània sinó que és la 
conseqüència de la interrelació entre els pobres i rics, entre el Tercer món i la 
metròpoli. Tal i com apuntava Paulo Freire (1976), aquesta cultura té la seva màxima 
expressió en l’elevat nombre d’analfabets que té i aquesta circumstància és el reflex 
del fre que l’estructura social imposa als oprimits per part dels opressors. 
Aquesta falta de priorització de l’educació és un greu problema, ja que no solament 
afecta a les noies que viuen actualment aquesta circumstància, sinó que no afavoreix 
a que s’aconsegueixen canvis més sòlids que la puguin transformar; i repercutirà en 
les generacions per venir. En aquest sentit els treballadors que tenim la funció 
d’agents de canvi hem de ser conscients de la nostra responsabilitat. Tal i com 












































remarquen els professionals entrevistats, treballar amb una generació pot coadjuvar a 
potenciar canvis importants sobre l’educació; encara que aquests siguin petits o 
aparentment invisibles, amb el temps es poden anar constatant i deixen entreveure 
transformacions que poden començar a beneficiar a les noves generacions. 
S’ha de fer un gran esforç per treballar amb una generació. (...) Sí, però has de 
tindre clar que els resultats que ara veurem són molt petits, molt petits, però 
això és l’abans nostre. (P2.D). 
Com a observadora participant he pogut constatar que molts cops no és la voluntat de 
les pròpies joves i de les seves famílies el que les limita a l’hora d’iniciar processos 
educatius, sinó que és la situació socioeconòmica en que es troben que condiciona 
moltíssim a l’hora d’escolaritzar els seus fills o poder donar una continuïtat a aquesta 
escolarització, tal i com podem veure en un des cassos que vaig descriure en el meu 
diari de camp.  
...L’educadora social que esta treballant amb la família fent reforç escolar amb 
la filla gran ens diu que la família li ha dit que és possible que hagin de marxar 
del pis (...) Aquesta família va ser intervinguda per una situació d’extrema 
vulnerabilitat. La família és molt pobre. El pare i la mare es dediquen a recollir 
ferralla pel carrer. Abans de tenir les nenes havien viscut al carrer (O.P). 
Com podem veure, la situació de pobresa pot determinar la necessitat de canviar molt 
sovint de zona, o fins i tot no tindre la possibilitat d’accedir a un habitatge. Això fa difícil 
que aquestes famílies s’arrelin en un territori, i aquest fet complica moltíssim la tasca 
dels serveis que intervenen, ja que no es poden fer intervencions a llarg termini i els 
processos que s’estan plantejant necessiten d’un temps molt més llarg.  
El temps que es necessita no hi es... canvien molt de territori (P2.D).: 
Si ens centrem en els factors que estan dificultant la inclusió de les joves romà 
romaneses a l’àmbit educatiu veiem que encara que l’escolarització dels més petits 
està ben integrada dins la comunitat, quan les noies arriben a l’adolescència s’han de 
casar i aquest esdevé un dels motius fonamentals de la seva no escolarització o de 
l’abandonament del procés educatiu, ja que el matrimoni està extremadament lligat a 
la supervivència i a la conveniència de les famílies, tal i com expressa un dels 
professionals. 
Realmente, cuando los niños son pequeños no hay tantas fisuras en lo que es 
el hecho de que vayan a escuela, porque se interioriza un poco el valor de que 
los niños pequeños tienen que ir, no tanto los que sobrepasan trece o catorce o 
quince, y también porque de nuevo es una cuestión de supervivencia, y de 
conveniencia (P1.O). 
Tal i com hem pogut verificar, la cultura està present en els factors familiars i 
comunitaris i incideix directament en la manera d’actuar davant la vida, determinant el 
rol que cada gènere té assignat dins la pròpia comunitat. Partint d’aquesta premissa 
veiem que els factors familiars i comunitaris estan inexorablement condicionats per la 
cultura, on, com ja hem vist, el gènere hi té un paper rellevant.  












































L’assumpció del rol de mare i cuidadora a edats tan primerenques és un dels motius 
que fa que les noies, o bé no inicin el procés educatiu o bé el deixin, algunes vegades 
per imposició familiar. Aquesta situació la trobem en dos supòsits: aquelles joves que 
han arribat al nostre país en edats compreses entre els 10 i 14 anys i que no han estat 
mai escolaritzades ni en el seu país d’origen ni aquí; i aquelles que ja estaven 
escolaritzades al seu país d’origen o al nostre territori de més petites, però que quan 
arriben a aquestes edats adquireixen el rol de cuidadores i tenen que ajudar a cuidar 
als germans més petits, ja que pare i mare han de sortir a treballar. També és freqüent 
que a aquestes edats ja s’hagin casat i hagin de tenir cura dels seus propis fills. 
Professional: Sí, les que prèviament han anat a l’escola, jo crec que a partir 
dels 11 comencen a ser absentistes, i un cop han acabat la secundària, quan 
han de fer el salt a l’ESO, la majoria abandona la escola. 
Investigadora: Perquè? 
Professional: Passa per imposició familiar. En els casos que nosaltres ens 
trobem, passa o be perquè han de atendre les necessitats de la seva família, 
és a dir, passen a tenir un rol de cuidadores, d’atendre els germans petits , fer-
se càrrec del què això significa, de la casa, de preparar dinars, de cuidar dels 
germans petits mentre les mares estan treballant (P2.D). 
Ambdues situacions generen en aquells que les pateixen un augment de la situació de 
vulnerabilitat en la que viuen, ja que intensifica i augmenta la dificultat per 
desenvolupar-se adequadament, no tan sols dins l’àmbit educatiu sinó en altres 
esferes de la vida, com en l’àmbit de la salut, que analitzarem més endavant i que 
s’interrelaciona directament amb el àmbit educatiu, tal i com s’assenyalava en el marc 
teòric a partir de les aportacions de la doctora en Sociologia Avramov (2002), on 
l’educació està estretament lligada àrees socials tan importants com la salut, entre 
altres (INCLUED-ED). 
Com s’ha comprovat, molts cops a aquesta assumpció del rol de cuidadora també s’hi 
suma el rol de mare. En la cultura romà romanesa, tal i com he pogut evidenciar en 
qualitat d’observadora participant, moltes de les noies romà romaneses, objectes 
d’aquest estudi, es casen molt joves i comencen la criança dels seus fills molt aviat. A 
l’edat de 13, 14 o 15 anys ja les casen amb xicots de la seva mateixa edat i comencen 
a viure a casa dels sogres, circumstància descrita en el meu diari de camp. 
Tornem a SS.SS. de Sant Roc per seguir col·laborant en el cas del nadó sense 
registrar. La seva mare, menor, té 14 anys i va donar a llum un nadó, que 
actualment té cinc mesos i no s’ha registrat. Actualment, després de ser 
desnonats del domicili on residien, han anat a viure al barri de Sant Roc amb la 
seva sogra (O.P). 
Ara bé, davant aquesta realitat, alguns dels professionals entrevistats diuen veure 
petits canvis. De mica en mica les edats d’assumpció del rol de mare s’estan allargant. 
Actualment, els investigadors tenen constància d’algunes joves adolescents romà 
romaneses que tenen els seus primers fills més enllà dels 15, 16 anys, la qual cosa pot 
possibilitar que les noies puguin, si més no, acabar l’ESO, encara que molts cops són 
situacions que han anat acompanyades de seguiments de serveis. 












































…Ha habido cambios, quizás ahora ya no sean 14, sean 15, 16, porque en el 
espacio en el que trabajamos, las chicas que vienen tienen 15,16, alguna de 
17, pero aun así ves que no. Que el hecho de que haya habido un 
mantenimiento de la escolarización, vinculado por ejemplo a los servicios 
sociales o a otras cuestiones es un factor más (P1.O). 
És evident que tant el matrimoni com la maternitat els arriba massa aviat i és per 
aquest motiu que, encara que hagin estat escolaritzades prèviament, quan arriben a 
aquestes edats, normalment, comencen amb l’absentisme i deixen el procés educatiu 
per exercir el nou rol que la pròpia comunitat i la família requereix d’elles, i a al qual 
difícilment s’hi poden negar, o tindre altres aspiracions.  
…una nena de quinze anys farà el que el seu pare i la seva mere li digui. 
(P2.D). 
Si profunditzem sobre el tema del gènere dins aquest col·lectiu, veurem que hi ha una 
clara diferencia entre els nois i les noies joves adolescents romà romanesos, ja que 
com assenyalen alguns dels professionals entrevistats, la situació, encara que es 
desenvolupa de manera paral·lela pel què fa al matrimoni i a la paternitat, el rol 
masculí possibilita que els nois tinguin un procés educatiu molt més llarg que les noies, 
aquest fet s’evidencia en que en hi ha moltes més dones analfabetes que homes. 
Los chicos van a tener un poco más fácil ese acceso que las chicas, no hay 
grado de igualdad pleno en ese sentido. (…)Obviamente los hombres tienen un 
margen más amplio para ver un poco que hacer… (P1.O) 
....jo mai m’he parat a agafar dades però crec que hi ha un percentatge més 
elevat d’analfabetes dones que no pas homes...(P2.D). 
Com hem vist la situació econòmica determina profundament el fet que les noies deixin 
els estudis o que fins i tot no els comencin. Els professionals s’adonen que, més enllà 
d’identificar la cultura com una barrera, és la situació material la que condiciona 
verdaderament el que les noies no siguin escolaritzades. Quan aquesta situació 
material millora, la cultura d’alguna manera es pot començar a modificar. 
...Si no hiciera falta que una niña estuviera cuidando de sus hermanos…, 
probablemente seguiría esa pauta cultural pero con el tiempo se iría 
modificando, porque la cultura es algo que cambia constantemente y que es 
muy contextual (P1.O). 
En el cas d’èxit assenyalat anteriorment, la professional entrevistada explica que en 
aquesta família en concret es va treballar moltíssim perquè les nenes anessin a 
l’escola i que una de les pràctiques que van ajudar en la inclusió de les nenes a l’àmbit 
educatiu va ser poder donar suport econòmic, entenent que aquest suport era prioritari 
si es volia aconseguir l’objectiu prioritari marcat, i per tan es constata, que no és un 
tema cultural, sinó que esta estretament relacionat amb el context socioeconòmic de la 
família. 
....perquè ara les coses han canviat molt, però si que es veritat que ens vam 
posar molt amb aquesta família, buscar recursos, ajudar a cadascú dins el seu 
espai: que les nenes anessin a l’escola, que el pare fes alguna cosa de 












































formació, donar suport econòmic quan al pare se li espatllava la camioneta 
perquè sabíem que aquest era el seu modus vivendi, per nosaltres era 
prioritari... (P4.R). 
Com es pot constatar quan la situació de la família millora es poden plantejar altres 
coses. El que apunten els professionals entrevistats sobre aquest tema és que quan 
les millores han possibilitat l’escolarització de les nenes i la família veus els beneficis 
que això comporta, comencen a canviar la seva perspectiva sobre la importància de 
l’educació, la perceben com un valor instrumental que ajuda no tan sols a la noia sinó 
també a la seva família 
… si esa niña ha seguido estudiando y va sabiendo más cosas pues mejor, es 
decir, será más competente, puede aportar más, hablar mejor… la familia 
piensa podremos hacer los papeles de tal cosa… o sea, este tipo de valor 
instrumental de la educación … (P1.O). 
En el cas d’èxit, millorar la situació de la família va ser clau perquè els pares 
adoptessin una nova actitud davant el tema educatiu. Un altre fet important que també 
s’ha de tenir en compte és que les nenes escolaritzades eren les més petites de la 
família i per tant no havien d’assolir el rol de cuidadores dels més petits. Penso que és 
important destacar aquesta situació, ja que evidencia el pes importantíssim que té el 
rol de cuidadora dels germans petits de les joves adolescents romà romaneses i com 
aquesta circumstància és fonamental a l’hora de poder o no poder estudiar. Però 
també s’evidencia com les noies tenen molt integrat el rol que se’ls requereix imposat 
per la comunitat, el qual pot determinar la seva voluntat de continuar a l’escola, encara 
que els pares hagin pogut canviar les seves prioritats envers el futur de les seves filles. 
... anaven juntes i, clar, la gran a tercer ja va començar amb novios i 
absentisme, (...) o sigui que no va ser una cosa dels pares, perquè els pares en 
aquest cas volien que les nenes estudiessin. Aquesta és una família que té deu 
fills, que si que ha fet una aposta per les tres petites... (P4.R). 
Com hem pogut comprovar, la comunitat esdevé un factor primordial en temes de 
transformació, ja que aquesta d’alguna manera et condiciona, aprovant o desaprovant 
una o altre actitud o decisió com a persona. En el cas de les joves adolescents romà 
romaneses la comunitat molts cops pot ser un obstacle a l’hora de canviar processos, 
com per exemple, endarrerir l’edat de criança dels fills, ja que és en la comunitat on es 
reforça el rol que cadascun dels seus membres té assignat i anar-hi en contra et 
catapulta fora d’ella.  
Davant aquesta situació és imprescindible treballar amb la comunitat i que aquesta 
també sigui originadora de canvis, ja que la comunitat, tal i com s’assenyala a 
INCLUED-ED, és un element molt important i que beneficia a la construcció de noves 
oportunitats dels seus membres, a través de la creació d’ambients de suport educatius 
i econòmics, alhora que genera oportunitats de millora en temes de salut, sobretot en 
el cas dels grups més vulnerables. 
Els professionals entrevistats són conscients d’aquesta situació i saben de la dificultat 
de treballar segons quines coses amb la comunitat, ja que aquesta pot no entendre 
certs canvis que puguis proposar, ni està preparada per acceptar aquells canvis que 












































transformin de manera contundent el rol que ha de desenvolupar cada membre del 
grup, sobretot en qüestió de gènere. Aquesta circumstància pot ser perversa si els 
professionals no en són conscients i no posen una especial cura en les seves 
intervencions.  
Luego ya hay temas más internos, que es que tú a veces con esos procesos de 
cambio, y esto es la parte perversa del tema, generas unas expectativas o unas 
visiones del mundo o unas nuevas pautas o maneras que luego, al final, son 
muy difíciles de mantener dentro de la comunidad, o bien te apartan de la 
propia comunidad porque tú estás siguiendo caminos diferentes pero que 
tampoco te permiten sobrevivir fuera de ella, y entonces crea unas 
contradicciones… (P1.O). 
Els professionals també remarquen que davant aquesta situació és important que les 
intervencions que es realitzin siguin més a nivell comunitari per tal d’assegurar que els 
canvis que s’aconsegueixin es mantinguin i siguin adoptats per la comunitat.  
... ells actuen d’acord amb els seus costums, la seva cultura, però també miren 
molt i pensen molt el què pensarà el veí del costat que és gitano-romanes com 
ells i que està veient que la seva filla de setze anys no s’està casant i esta 
estudiant i tothom se’n riu d’ella, llavors si es planteja una intervenció hauria de 
ser una intervenció més aviat a nivell comunitari (P2.D). 
Cal recalcar que quan parlem de comunitats no solament ens estem referint a una en 
concret, sinó que dintre del territori, com ja hem vist en l’estat de la qüestió, la població 
romà romanesa prové de diferents regions de Romania i cada una d’elles té 
característiques diferents, siguin de zones més rurals o urbanes o aquelles que són 
més tradicionals o més “apayades” concepte utilitzat per l’antropòleg entrevistat. 
Professional: Jo crec que amb les diferents comunitats, segons d’on 
procedeixen, amb unes serà mes fàcil d’aconseguir i amb unes altres més 
complicat (P2.D). 
…De estos que te estoy hablando son todos de zonas rurales, luego es verdad 
que también hay perfiles más urbanos y sí que es verdad que suelen ser más 
cercanos a lo que es la población mayoritaria, por decirlo más apayaos, o más 
así, así se perciben ellos (P1.O). 
M’agradaria destacar que la comunitat no és la única que de vegades dificulta un 
canvi, una transformació d’aquesta situació, sinó que la pròpia societat estableix 
mecanismes subtils que dificulten que la pròpia comunitat pugui generar per ella 
mateixa canvis que reverteixin d’una manera més clara als seus membres. 
La sociedad no permite que esos procesos lleguen a buen puerto o que la 
gente pueda desarrollar su vida. Generas unas expectativas, generas unas 
visiones del mundo que al final hacen que la gente se quede dónde está pero 
encima sufriendo… (P1.O).  
Per últim, la manca clara de referents dintre de la comunitat és un element clau a tenir 
en compte, ja que dificulta que es generin canvis profunds respecte al tema educatiu 
dintre de la comunitat. És evident que en el moment en què les experiències 












































educatives entre les joves adolescents romà romaneses tinguin una repercussió clara 
dins la comunitat, aquest serà un exemple a seguir i possibilitarà un canvi de 
perspectiva de la pròpia comunitat respecte la necessitat d’escolaritzar a les nenes i 
potenciar la seva continuïtat.  
… no ha habido muchos casos de mujeres que puedas decir “emprendedora”, 
que digas esta mujer ha estudiado tal cosa, administrativo, estética, peluquería, 
lo que sea, una carrera, o derecho o cualquier cosa. No, no ha habido casos 
que sean procesos exitosos y que entonces los demás lo vean (P1.O) 
En aquest apartat hem pogut veure com els obstacles a nivell familiar i comunitari són 
múltiples i diversos. Els més rellevants els trobem en la cultura i la situació 
socioeconòmica en la que es troben les famílies. Si ens fixem en la part cultural veiem 
que l’assumpció del rol de cuidadores i de mares és cabdal en la no escolarització o en 
l’abandonament del procés educatiu, així com la pressió que exerceix la comunitat per 
a que els seus membres assumeixin el rol que tenen estipulat, ja que el seu sistema 
relacional s’estipula dintre d’aquests paràmetres. Ara bé, no podem oblidar que 
aquesta situació està molt condicionada per la situació de precarietat en la que viuen 
les famílies i que produeix que la percepció de les necessitats sigui una altra. 
Difícilment podrem capgirar aquesta situació si no ens esforcem per donar resposta a 
les necessitats bàsiques d’aquestes famílies, ja que la seva supervivència en el dia a 
dia dificulta que puguin canviar. Després d’analitzar les dades obtingudes podem 
afirmar que quan es donen respostes a les necessitats bàsiques, les famílies responen 
positivament, ja que no només comencen a percebre la importància d’educar als seus 
fills, sinó que també poden permetre-s’ho.  
Per tancar aquest apartat, no podem oblidar la importància que té la societat i 
l’estructura social en tot aquest procés. Desgraciadament, la investigació desvela que 
enlloc d’esforçar-se en incloure aquest col·lectiu, molts cops el rebutja. Aquest fet 
dificulta encara més que les famílies i les comunitats puguin iniciar processos de 
transformació, ja que el rebuig per part de la societat majoritària intensifica encara més 




6.3 Categories 5 i 6: Ana lisi de pra ctiques i processos 
professionals que ajuden a la inclusio  de les joves adolescents roma  
romaneses a l’a mbit sanitari. 
L’anàlisi dels processos i pràctiques en l’àmbit de la salut no només ens ajuda a tenir 
una visió més clara dels canvis que s’estan produint entre la comunitat romà romanesa 
i les seves dones, sinó que ens apropa a la realitat pel què fa la seva inclusió. Tots els 
professionals entrevistats posen l’accent en que la gran majoria de joves adolescents 
romà romaneses no utilitzen els serveis de planificació familiar. Tal i com assenyala 
una professional, en aquestes edats, generalment, no es fa planificació familiar ja que 
amb l’inici del rol de mare el seu propòsit és començar a tenir fills. 












































En segons quines edats es pot començar a treballar la planificació familiar, però 
en edats jovenetes és bastant improbable, igual que pots treballar l’avortament 
(P2.D). 
Ara bé, encara que les joves adolescents no siguin demandants de panificació familiar, 
si que ho podran ser en un futur i justament és per aquest motiu que des dels serveis 
és important treballar des d’una perspectiva de futur, entenent que si l’accés a l’àmbit 
de la salut es dona de manera satisfactòria, per exemple en relació al seguiment de 
l’embaràs, això pot afavorir que en un futur les noies romà romaneses utilitzin els 
serveis de planificació familiar. Per tant, davant d’aquesta hipòtesi, el que s’hauria de 
garantir és l’accés a l’àmbit sanitari. Les entrevistes als professionals assenyalen que 
avui en dia, encara que la Llei ( (RDL 16/2012 de 20 de abril de 2012), obliga als 
serveis a atendre a dones embarassades, molts serveis de salut no estan aplicant la 
llei i per tan incorren en una mala praxis professional en saltar-se un dret fonamental. 
…Por ejemplo, si estamos hablando de factores que promueven este tipo de 
acercamiento, lo primero que hay que hacer es facilitar el acceso a los servicios 
de salud, y está ocurriendo precisamente lo contrario (…), en teoría según la 
ley de abril 2012 menores de edad y mujeres embarazadas tienen que tener 
garantizada atención en igualdad de condiciones como cualquier asegurado. 
En la práctica, esto no se está cumpliendo (P1.O). 
Davant aquesta afirmació veiem que l’accés a la sanitat pública per part de les joves 
romà romaneses que volen accedir-hi és molt complicat i fins i tot arbitrari: segons a 
quin hospital vagis et tractaran d’una o altra manera, com assenyala una de les 
professionals entrevistades.. 
… Hay hospitales que, en Urgencias, dicen que sí enseguida, y otros que no, 
es un caos. Es aquello de la arbitrariedad en función del CAP o hospital al que 
vayas te van a decir que sí o que no (P3.C). 
Per sort, a part de centres de sanitat, també hi ha professionals sensibilitzats i 
coneixedors de la situació en la que viuen aquestes joves, que ajuden a que 
accedeixen a l’àmbit sanitari.  
Perquè la Montse obre la porta, obre l’accés del sistema sanitari. Ens trobem 
moltes vegades que les noies no ho tenen fàcil per fer seguiment d’un 
embaràs, tot i que és un dret garantit. No tenen informació, no saben que és 
gratuït, no estan acostumades a fer un seguiment de l’embaràs, al seu país 
segurament no li faran (P2.D). 
El treball de la professional de la que es parla no tan sols obre la porta sinó que ajuda 
a que les joves es vinculin amb els serveis i això repercuteix molt positivament tant en 
el control de l’embaràs com en futures visites a serveis de planificació familiar. 
En tot cas, és important remarcar que l’anàlisi de les entrevistes als professionals 
demostra que aquest accés no està garantit i que fins i tot molts cops les joves romà 
romaneses no són ateses en alguns dels serveis sanitaris en el nostre territori, 
incorrent aquests en un delicte. Des de diferents organitzacions com PASUCat (La 
Plataforma en Defensa de l’Atenció Sanitària Universal a Catalunya), s’estan duent a 












































terme accions de denúncia per poder revertir aquesta situació i per afavorir la 
implicació a través d’una línia d’atenció directa amb les joves embarassades i els 
menors d’edat. 
... hi ha PASUCat que està denunciant aquestes situacions més en general i 
després cada professional en els casos que atén fent atenció directa (P2.D). 
Segons els professionals, una de les causes d’aquesta situació és la por que tenen a 
que aquesta població sigui híper demandant de serveis públics en qüestions de salut. 
Els professionals, fent referència a aquest tema, assenyalen que és una població de la 
que no creuen que tingui la intenció d’abusar dels serveis, sinó totalment al contrari. 
... i la por, la dificultat que els hi posen és perquè tenen por de que siguin grans 
consumidors de sanitat... (P2.D). 
…porque eso también es un mito que hay en esta población que se cumple 
poco, ni es híper demandante ni está alejada totalmente (P1.O). 
Aquesta situació és molt perjudicial, ja que en el moment en que aquestes joves 
adolescents no són ateses o se’ls hi posen múltiples barreres per accedir als serveis, 
no tan sols deixaran d’utilitzar-los, sinó que no veuran la necessitat de fer-ho i per tant 
no es podran establir relacions normalitzades amb el control de l’embaràs i la 
planificació familiar.  
... cuando se les ofrece una vía establecen relaciones normalizadas con los 
servicios y no hay mayor problema, lo que pasa, claro, es que muchas veces 
con la situación de exclusión múltiple que se vive desde muchos sitios el 
acceso es casi es imposible. (…) y no tienen esa necesidad, no conocen el 
sistema porque hay una diferencia cultural cuando en realidad es una cuestión 
de clarificar la normativa de garantizar derechos básicos… (P1.O). 
Davant aquesta perjudicial situació la majoria dels professionals posen èmfasi en la 
importància de clarificar les vies d’accés i que aquestes siguin garantides plenament 
en tots els servis públics. 
…una dimensión transformadora es clarificar los criterios para acceder a los 
servicios sexuales y reproductivos (P1.O).  
En aquells centres de salut on aquest accés és directe hi ha una sensibilització i els 
criteris són clars, les joves romà romaneses es vinculen molt bé. Aquesta vinculació és 
imprescindible a l’hora de fer un bon seguiment de l’embaràs i un control posterior dels 
bebès. 
Y en los centros de salud donde hay una sensibilidad y donde los criterios más 
o menos están claros funciona, y luego la gente se vincula, claro. Y emprende 
procesos de ir por ella misma y de recurrir al servicio cuando lo necesita (…) 
Llegas aquí y te encuentras una barrera y resulta que para resolverla tienes 
que ir a otro sitio donde tienes otra barrera igual, y lo que queda es que esta 
gente no accede porque no... (P1.O). 












































Aquestes barreres poden ser de diferents tipus, tant barreres administratives com 
barreres idiomàtiques i de documentació. En aquest apartat crec necessari aportar el 
treball que es va fer des del grup de barreres de Xarxa Observatori en el que vaig 
participar. En aquest grup es van intentar identificar les diferents barreres que es troba 
la població romà romanesa que hi ha en el nostre territori. El Grup va treballar les 
barreres personals, les barreres institucionals i les barreres socials. 
Barreres personals, són aquelles característiques personals, referents a l’usuari, que 
dificulten o interfereixen en la intervenció. 
 
- Sistema de valors, trets culturals i identitaris que configuren a l’esser humà, i en 
el que es fonamenten alguns dels aspectes que es detallen a continuació. 
Sovint ens trobem amb tradicions que trenquen les normes legals i empenyen 
els subjectes al marge de la societat. 
- Barrera idiomàtica, no domini de l’idioma. No permet una comunicació ni fluida 
ni eficaç. Si no hi ha un esforç important per les dues parts no hi ha una atenció 
de qualitat. 
- Analfabetisme, manca d’habilitats i recursos personals, que genera una 
dificultat en la integració i en l’enteniment dels conceptes utilitzats entre el 
professional i l’usuari. 
- Molts usuaris no entenen la formació com una oportunitat de futur. Dificultat per 
fer una projecció a llarg termini. 
- Vivències anteriors relacionades amb el rebuig social, que condiciona el seu 
comportament i la relació amb l’entorn. Parlem de la visió negativa que els 
altres tenen de la comunitat gitana de Romania, i com des dels anys 90 està 
augmentant el racisme a Romania. La població romanesa els considera com a 
responsables de la mala imatge que Romania i els seus habitants tenen fora 
del país.  Resposta: sentiment de pertinença al grup més fort, com a “matalàs” 
de recolzament. 
- Pressions comunitàries, reaccions negatives de la comunitat, que actuen com a 
inhibidor per a la realització de canvis, aspiracions.  
- Dependència de la “família” a nivell identitari.  
- Manca de documentació, situació administrativa legal en la que es troben. 
Representa també una barrera institucional i política. La insuficiència o la 
manca de documentació fa inaccessible l’accés a molts recursos (escola, 
serveis socials, prestacions i ajuts). No poden gaudir dels seus drets. 
- Mobilitat geogràfica (en el mateix territori, i d’un territori a un altre). 
- Formació pre-laboral molt baixa, manca d’habilitats laborals i socials. 
- El modus vivendi sovint fa que el que és prioritari per al professional no ho sigui 



















































Barreres institucionals, que engloben els diferents àmbits (educació, salut, serveis 
socials, justícia, treball...) 
 
- Dificultats en l’accés: manca de documentació, dificultat dels tràmits... Un dret 
està relacionat amb un altre dret, si bé el dret a l’educació està garantit, la falta 
d’habitatge o atenció sanitària pot perjudicar l’accés a aquest dret.  
- Dificultats per registrar un nadó quan la mare és menor d’edat. Si els avis 
materns no estan al territori i autoritzen aquest registre, el nadó no es pot 
registrar, malgrat la mare estigui documentada. Això és freqüent, ja que moltes 
menors es casen i viuen amb els sogres. Si passa un mes després del naixement 
del nadó ens trobem amb que és un registre fora de termini, i la dificultat és 
major, ja que es demanen molts més documents que sovint les persones no 
tenen. 
o Si els pares d’un menor no tenen documentació, aquest 
menor no pot tramitar cap documentació (per exemple 
renovació del passaport). Si un menor no té documentació, 
no es pot escolaritzar. 
o Molts centres de serveis socials demanen l’empadronament 
per ser atesos. Malgrat sovint acaben atenent a les famílies 
tot i que no tinguin empadronament, si aquestes famílies no 
estan empadronades no tenen accés a cap tipus d’ajut ni 
prestació social. 
o (...) 
- Prejudicis, insensibilitat i desconeixement dels professionals, que fan de 1ª 
barrera en l’accés a determinats serveis (sanitaris, per exemple), quan l’actitud 
dels professionals hauria de ser neutral, accessible, empàtica, íntegra, 
col·laboradora... 
- Rigidesa, manca de flexibilitat en la diversitat de situacions que ens podem 
trobar.  
- Polítiques d’intervenció “ocultes” que determinen la intervenció dels tècnics. 
(Treballem per la vinculació i integració en el territori o hem de treballar perquè 
marxin del país?) Els professionals sovint senten que la institució és el primer 
obstacle en la intervenció, si bé la entenem com una activitat que pretén donar 
resposta a necessitats socials.  
- Sovint ens trobem que els professionals tenen la convicció que els menors i les 
seves famílies no aprofitaran els recursos, fet que fa que no s’avanci en la 
intervenció o en les propostes (no ingrés en centres d’acolliment, per exemple) 
- Dificultats econòmiques que condicionen la intervenció, i que impedeixen que es 
treballi adequadament amb les famílies (ex. manca de recursos econòmics per 
desenvolupar una escola inclusiva, menys beques de menjador...).  
- Descoordinació del treball entre professionals. 
 
Barreres socials: 
- Discriminació, estigmatització. 
- Negació de la condició de ciutadà, situació d’invisibilitat (no es reconeixen els 
seus drets) 












































- Prejudicis de la població autòctona. La societat majoritària els associa amb la 
mendicitat, la delinqüència, l’explotació infantil i les màfies.  
- Imaginari col·lectiu de la població autòctona, que condiciona, que crea una 
barrera.  
- Percepció social d’una amenaça, com a responsables de la saturació de serveis o 
falta de recursos (saturació serveis sanitaris, manca de prestacions i ajuts 
econòmics) 
 
Com hem pogut veure, les barreres a les que s’enfronta aquest col·lectiu són múltiples 
i variades i incideixen en totes les esferes de la seva vida i en la possibilitat de 
desenvolupar-se i fer valer els seus drets. 
Ara bé, segons els professionals, quan les pràctiques i/o processos que es realitzen 
tenen resultats satisfactoris i es pot donar una resposta adequada a les seves 
necessitats, les pròpies joves adolescents romà romaneses, així com la resta del 
col·lectiu, utilitzen adequadament els serveis que se’ls ofereixen. Aquesta 
circumstància no solament és observable en els serveis de planificació familiar, sinó 
que també és extrapolable a altres serveis . 
…Si, si, a poner el DIU por ejemplo, sí que vienen para temas del DIU, y luego 
cuando hacen una interrupción y se les explica que hay varios sistemas 
anticonceptivos (P3.C). 
Com hem vist anteriorment, l’atenció a les joves adolescents romà romaneses en els 
centres de salut no està garantida. Una de les professionals entrevistada explica com 
des de Salut i Família només hi ha un acord d’atenció a dones embarassades en 
situació irregular a un sol CAP a Barcelona. 
…por eso cuando vienen los mandamos al CAP de Vila Olímpica porque hay 
un acuerdo de Salut i Família con este CAP para mandar mujeres 
embarazadas. Y tú te preguntas, por qué hace falta este acuerdo si por ley 
deberían atenderlas, por qué no las atienden y vienen tanto gitanas como no 
gitanas, y eso quiere decir que primero van al hospital y les dicen que no… 
(P3.C). 
Aquesta evidència mostra una falta molt greu dins el nostre sistema de salut, ja que no 
s’està assegurant l’atenció d’aquest perfil que per llei s’hauria d’atendre en tots els 
supòsits. Ara bé, també és important recalcar que encara que es pugui accedir als 
serveis és importantíssim el tipus de relació que s’estableix amb es professionals, ja 
que si les dones embarassades no senten que tenen una bona intervenció, entenent 
aquesta com un tracte des de la sensibilització i la confiança i una flexibilització per 
part dels professionals, deixaran d’anar al servei. 
… a veces darse cuenta de ello porque hay prácticas que bloquean la relación 
si los limites no son un poco flexibles a veces (…) yo creo que pasa bastante 
con la población gitana rumana, que tiene mucho más peso la relación personal 
con el profesional, la confianza … (P1.O). 












































… si a una senyora que té un embaràs la tracten malament, estem garantint 
que en el següent embaràs no anirà a l’Hospital a fer seguiment, i això passa 
aquí (P2.D). 
A continuació, per posar un exemple d’aquesta situació veiem una experiència viscuda 
per un dels professional entrevistats, i com aquesta experiència, més enllà de 
bloquejar la relació, condiciona absolutament que la jove continuï anant al servei, ja 
que el professional  posa en dubte com la jove desenvolupa el rol de mare. 
 …..un médico con una madre ha tenido una consulta hablando sobre su bebé 
y le pega una bronca increíble porque le ha dado un poco de Coca-Cola a un 
niño, no me acuerdo, de igual dos, o tres o cuatro años, no lo sé… y le pega 
una bronca por no sé qué. Y sales de la consulta y la madre te dice, yo no 
quiero volver hablar a este médico porque me ha dicho que soy una mala 
madre y eso no se lo admito a nadie… Claro el que está allí está atacando el 
rol fundamental de esa mujer, el que ella se construye como persona 
importante en su familia y en la comunidad, etcétera, tú les estás diciendo que 
está haciendo mal lo que ella piensa que hace mejor… (P1.O). 
Una de les causes probables del perquè es donen aquestes situacions és l’existència 
d’estereotips, els quals dificulten que es pugui donar una bona relació, ja que el 
professional actua influït per aquesta circumstància. Com s’ha assenyalat en el marc 
teòric la desconeixença del poble romà fa que augmentin els prejudicis i els estereotips 
que recauen sobre ella, tal i com assenyalen autors com Hancock (2002), que han 
elaborat diversos estudis sobre la construcció social a traves de la història i a aquesta 
construcció l’han anomenat “antigitanisme” o “romanesofobia”. L’autor també realça la 
idea de que tot aquest conjunt d’imatges i prejudicis que construeixen les societats 
majoritàries sobre aquest poble, que justifiquen i intensifiquen les discriminacions que 
pateixen, recau sobretot en les dones gitanes immigrants. 
…también es una construcción del estereotipo con cosas que son muy 
sensibles a nivel social (…) quizás una cuestión de hábitos y eso se puede 
trabajar. Lo que no puedes es bloquear una relación y quizás no poder trabajar 
un tema más importante como puede ser la vacunación… (P1.O). 
Davant aquest tipus d’actitud professional molts cops ens trobem que l’eurocentrisme 
hi té un paper fonamental, ja que el pensament eurocèntric està construït a partir del 
pensament que la cultura europea, en el seu conjunt, és la correcta i que les 
comunitats que no es situen dins d’aquesta funcionen de manera incorrecta. En 
aquestes actituds professionals, molts cops no es tenen en compte el conjunt de 
circumstàncies que envolten a la persona, les quals la fan actuar d’una determinada 
manera, tal i com assenyalen alguns dels professionals entrevistats. 
Por lo menos que hagan el esfuerzo de no estandarizar mucho a la gente, de 
no intentar meter a la gente en procesos muy estándares sin preocuparse 
mucho de lo que ocurre fuera, y de por qué no se pueden plantear según qué 
cosas o mantener según qué cosas. (…) es bueno darse cuenta de cierta 
relatividad de las cosas que planteamos o de que por lo menos que nuestros 
propios valores, que para nosotros son valores universales, no son valores que 
tenga que compartir todo el mundo (P1.O)  












































Això no es dona perquè nosaltres donem per fet que el què nosaltres fem és el 
què ha de saber tothom, i qui no fa això és un analfabet o un inconscient, o no 
s’estima la seva criatura o es un mal cuidador (P2.D). 
En contraposició a aquesta actitud, quan el professional té una actitud de confiança i 
és sensible al col·lectiu, s’aconsegueixen grans coses, tal i com expressa una de les 
professionals, referint-se a la pràctica d’una treballadora social d’un ambulatori. 
....és sensible a les dificultats que tenen i els beneficis de treballar el seguiment 
de l’embaràs i planificació familiar...(P2.D). 
Es evident que les diverses situacions que s’han descrit han de poder revertir-se per a 
que les joves romà romaneses puguin fer valer els seus drets. Per aconseguir aquest 
propòsit és indispensable, segons els professionals entrevistats, fer arribar la 
informació per apoderar-les,  tal i com remarca una de les professionals entrevistades, 
referint-se a l’actuació que realitza la treballadora social abans esmentada. 
Per mi el tema està en la informació, jo crec que han de disposar de la 
informació, i amb aquesta informació elles fer l’ús que vulguin o que puguin fer, 
però han de tenir la informació (...) és fonamental que sàpiguen que hi ha la 
oportunitat de controlar quan em quedo embarassada i quan no em quedo 
embarassada (....). Això s’aconsegueix valorant la importància que té el 
transmetre aquesta informació a l’usuari que tens davant i el benefici que això 
pot tenir per a la persona, per a la família i per a la comunitat, i ella ho 
aconsegueix perquè és una persona propera i perquè per moltes coses i no 
només per això les famílies acaben confiant en ella... (P2.D). 
Aquesta informació, tal i com constaten els professionals, és indispensable perquè les 
joves facin valdre els seus drets. Cal remarcar en aquest punt que l’educació esdevé 
un element clau perquè aquesta informació sigui entesa i es pugui utilitzar com una 
font d’apoderament que ajudi a les joves a poder-se defensar totes soles.  
Investigadora: La manca d’informació sobre els drets... 
Professional: Clar, i no tenen habilitat per defensar-se, és que començant a 
nivell idiomàtic, clar, el que parlàvem de la educació... si no saben sumar, com 
aniran a defensar-se. (...) El què interessa és apoderar-les i que ho facin totes 
soles. (P2.D). 
Aquest fet es visible en el cas d’èxit detectat. Segons la professional, referent del cas,  
el fet que la jove hagués anat a l’escola l’ha dotat d’una informació indispensable a 
l’hora de fer front a un embaràs i saber quins són els millors passos a seguir en el 
benefici del seu bebè i d’ella mateixa. 
Professional: Ella ja tenia clar el què havia de fer, un cop estava embarassada 
s’havia de fer un seguiment. 
Investigadora: Perquè ho tenia clar? 
Professional: Jo penso el què hem dit, certa consciència. Si darrera hi ha una 
educació de la persona, això pot ser un factor facilitador. Per la mateixa 












































adolescent, si ha rebut una educació mínima sabrà que això facilitarà que pugui 
accedir més fàcilment a un recurs d’aquest tipus de planificació.... (P4.R). 
Un altre motiu que esta ajudant a aquest apoderament, a tenir una major consciència 
de la importància d’utilitzar els serveis reproductius i els de planificació familiar, segons 
assenyala un dels professionals, és la migració. Segons el professional, la migració 
també esdevé un factor de coneixement per les joves, ja que el fet de viure noves 
experiències, com també la possibilitat d’haver anat a l’escola en els països on han 
immigrat, ajuda les noies a tenir més coneixement de certes coses i prendre un altre 
tipus de decisions. 
… la dimensión transformadora con la parte de salud sexual y reproductiva yo 
creo que tiene que ver con la migración, porque coincide con ese periodo y por 
tener nuevas experiencias, pero tiene que ver un poco con todo, tiene que ver, 
pues antes hemos hablado de educación, los mismos factores que hacen que 
en algunos casos las niñas aguanten más la escuela y acaben la ESO, se 
propongan o se puedan plantear alguna otra cosa… (P1.O). 
Arribat aquest punt és imprescindible recordar que aquestes joves provenen de 
situacions d’exclusió i vulnerabilitat, que dificulten moltíssim que puguin establir 
relacions normalitzades amb els serveis. Sent conscients d’aquesta circumstància és 
imprescindible veure que no es pot treballar de forma separada, ja que com 
s’assenyala en el marc teòric, cal entendre la majoria de romanesos arribats al 
continent europeu des d’una triple dimensió: gitanos, exclosos i immigrants (López, 
2012). 
… en un Estado del Bienestar suficientemente desarrollado la mitad de los 
problemas de los que estamos hablando no estarían pasando. Porque muchas 
de las cosa no tienen nada de especifico del hecho de ser gitano, sí por el 
hecho de tener una situación de vulnerabilidad o de exclusión. Tampoco hay 
que despreciar la parte cultural, familiar, de organización, etc... (P1.O). 
És per això que esdevé necessari treballar de manera integrada per poder donar 
resposta a aquesta situació de vulnerabilitat i exclusió. En aquest punt el paper del 
treballador social pren rellevància, ja que aquesta figura ha de possibilitar intervenir 
des d’una perspectiva més amplia.  
Una de les professionals entrevistades ens parla sobre la importància de treballar des 
d’aquesta perspectiva, i fa referència a una experiència que va ser molt positiva dins 
l’àmbit sanitari. Es va treballar amb joves romà romaneses, amb la coordinació de 
diferents professionals, com la figura del mediador sociocultural, la treballadora social i 
el metge. 
Investigadora. ¿Antes había servicios de mediación? 
Profesional: Sí, sí, yo había estado en el Hospital del Mar y precisamente en 
ginecología y neonatos me llamaban a veces. Y entonces se hacía un proceso 
con el médico, con la trabajadora social, el mediador. Pero ahora ya no. 
Investigadora: ¿Y eso daba buenos resultados? 












































Profesional: Sí, sí, pero claro, como todo va por cuestiones estadísticas, como 
no tenían un número muy alto de usuarios, han dicho, no, eso es una pijada, no 
sale a cuenta. 
Investigadora: ¿Y qué se tenía en cuenta? 
Professional: El entorno de ellas, básicamente de vivienda, de condiciones de 
higiene o que el bebé fuera a un sitio en condiciones. Luego, antes cuando 
ingresaban, se tenían que hacer ciertas pruebas para lo del seguimiento del 
embarazo, todo eso, y también les explicaban todo el sistema de vacunas, todo 
lo que tenían que hacer. Era un poco asentar a la persona con los pies en la 
tierra y dentro del sistema, pero te digo, ha desaparecido, ahora estás 
embarazada, estás mal y vas a Urgencias, te atenderán, te darán un informe y 
con eso, adiós (P3.C). 
Com hem pogut constatar, el Treball Social és indispensable per poder aconseguir 
processos i pràctiques que ajudin a la inclusió de les joves romà romaneses en l’àmbit 
sanitari. En aquest anàlisi hem vist la importància d’intervenir des de les seves tres 
modalitats, tant el treball social individual i familiar, com el grupal i el comunitari. 
El Treball Social individual i familiar és essencial a l’hora de treballar amb aquestes 
noies. Fer un bon acompanyament en aquests processos, així com donar resposta a 
les necessitats més bàsiques, és fonamental per començar a poder treballar i 
aconseguir transformacions que repercuteixin en tot el col·lectiu. Un exemple és el cas 
d’èxit que s’ha anat descrivint en aquest anàlisi i indica la necessitat d’implicar-se a 
fons, ja que quan es treballa des d’aquesta voluntat amb el temps es poden 
aconseguir grans coses. 
Segons les entrevistes realitzades amb els professionals, no s’està apostant d’una 
manera clara pel treball comunitari, que té una molt bona repercussió en tot el 
col·lectiu, i es tendeix a treballar de forma individualitzada. 
…en este país la atención primaria y la implantación comunitaria de los 
servicios de salud tendría que estar muchísimo más avanzada y tener mucho 
más peso, y sin embargo hay una atención mucho más medicalizada, 
individualizada... (P1.O) 
El treball social grupal també està donant molt bons resultats. Els espais d’atenció 
socioeducativa per mares adolescents milloren la vinculació de les mares amb els 
seus fills i les ajuden a adquirir habilitats i competències bàsiques en la criança dels 
seus fills.  
... l’hem vinculat a l’espai Elna,, aquest espai  al que van les mares amb els 
nadons, una mica per això, per establir el vincle, perquè ella aprengui a cuidar 
el seu fill, aprengui quines són les seves necessitats, i ha anat molt be, la 
veritat és que fins el moment de marxar a Romania ha estat tres mesos venint 
cada dia... (P4.C). 
En les meves pràctiques d’intervenció vaig poder fer el seguiment en un d’aquests 
espais i vaig poder comprovar la bona feina que s’hi està realitzant. És per aquest 
motiu que pel projecte d’intervenció que s’havia de plantejar en aquestes pràctiques 












































vaig optar per un projecte d’intervenció socioeducativa amb mares adolescents romà 
romaneses.  
 
6.4 Categories 7 i 8: Anàlisi dels factors familiars i/o comunitaris 
que ajuden a la inclusió de les joves adolescents romà romaneses en 
l’àmbit sanitari. 
. 
Els factors familiars i comunitaris en la inclusió en l’àmbit sanitari, concretament en 
temes de planificació familiar, tenen un pes específic a l’hora de prendre o no prendre 
la decisió. Tal i com hem vist en l’anàlisi de les categories 3 i 4, és justament en 
aquesta etapa de la vida on les joves romà romaneses adquireixen el rol de mares, 
que és primordial en el desenvolupament de la seva identitat dins del grup. 
…la propia identidad se construye por el hecho de ser madre, tener hijos sanos 
que cuides y que lleguen a fortalecer también la familia. (…)  lo que se 
considera normal y lo que se intenta potenciar es que las mujeres tengan hijos, 
a nivel familiar lo que quiere una familia es tener niños (P1.O). 
És per aquest motiu que tant la família com la comunitat tenen un pes molt important 
en les decisions que prendran les joves respecte a la seva inclusió en els serveis 
sanitaris, però sobretot en la utilització dels serveis de planificació familiar. 
... probablemente en muchos casos se está sintiendo realizada con el hecho de 
tener hijos dentro de esa familia, porque es el rol que se le ha atribuido y está 
cumpliendo con ese rol (P1.O). 
Cal recordar, però, que la comunitat romà romanesa és molt variada, segons lla zona 
d’on provinguin tindran establertes unes normes identitarias, com en totes les cultures, 
és a dir, una manera de relacionar-se entre ells i d’actuar davant les circumstàncies de 
la vida. Tal com assenyala un dels professionals entrevistats, la comunitat romà és 
molt patriarcal, encara que el paper de la dona és molt important dins la comunitat, tal i 
com veurem més endavant. 
…la comunidad o la organización socio-cultural de los gitanos rumanos, de 
estos grupos por lo menos, en general también se puede decir que es 
patriarcal, o sea que cuando se casa la mujer, esta pasa a formar, en cierta 
manera, parte de la familia del marido, los hijos también, la línea de la 
reproducción va por allí, con unos valores también determinados… (P1.O). 
Per tant, veiem que les normes i valors de la cultura marquen de manera molt 
contundent la forma d’actuar dels seus membres. Un exemple és la necessitat en 
molts casos de tenir un nombre de fills i filles equilibrat, la qual cosa condiciona a 
moltes dones a tenir fills fins que l’equilibri s’ha aconseguit, ja que el nombre de fills i 
filles està subjecte a com algunes famílies es relacionen entre elles. Aquestes 












































relacions, a vegades poden ser fins i tot mercantils i condicionen el nombre de fills que 
s’han de tenir, tal i com expressa un dels professionals entrevistats. 
Esto está muy condicionado otra vez por las relaciones de género, porque no 
es lo mismo tener niños que tener niñas, hay cierta simetría en eso. O sea, una 
familia, bueno, depende del grupo, hay algunos que aun hacen el tema este de 
precio de la novia, o sea que hay un pago de la familia del marido a la familia 
de la mujer cuando él se casa, cuando hay un compromiso, ¿porque? La 
explicación que ellos dan es que la familia de la mujer está perdiendo un 
miembro de esa familia y además los hijos que ella tenga serán parte de la 
familia del marido, con lo cual la pretensión es que haya tantos niños, tantas 
niñas, que haya un equilibrio, porque luego también con esos recursos luego se 
podrá casar el hijo con la mujer de otra familia. Esto también depende del nivel 
de las familias, de la asimetría, si es una familia más pudiente o menos 
pudiente, o más conocida o con más prestigio (P1O).  
És important assenyalar que el tema religiós també pot ser una barrera a l’hora 
d’accedir als serveis de planificació familiar, ja que com sabem els valors religiosos 
condicionen absolutament a l’hora d’utilitzar anticonceptius, tal i com assenyalen 
alguns dels professionals entrevistats. 
…valores religiosos que también han ido cambiando pero también tienen que 
ver con estos temas e inciden en ellos, digamos que obviamente la mujer está, 
dentro de todo ese entramado, sujeta a valores, y sujeta a normas que lo que 
hacen es intentar controlar tanto su reproducción como de quien son los hijos… 
(P1.O). 
… va ser impossible treballar la planificació familiar, perquè deia, -los hijos, los 
que Dios me dé y punto-… (P4.R). 
Com podem veure, aquesta situació de l’assumpció del rol és un element fonamental i, 
com a tret cultural, explica perquè les joves romà romaneses no acudeixen als serveis 
de planificació familiar. I condiciona absolutament a les joves adolescents no ja a tenir 
fills sinó, com hem vist, a tenir-ne molts. Aportant un exemple molt al límit, una 
professional remarca que en un dels casos que ella coneix, el fet de tenir fills es 
indispensable per ser integrada a la nova família ja que si no té fills no està duent a 
terme el seu rol assignat i per tant pot ser rebutjada per la família del marit. 
.... tornem al tema cultural, i és una noia jove, una noia que, mira, la mare que 
vaig entrevistar divendres em va explicar que la filla gran tenia 21 anys i 5 fills. 
Una noia de 21 anys amb cinc fills. Oblida’t que en té cinc. té 21 anys i la 
família espera que tingui fills i d’acord, això és veritat, el número de fills que 
tingui, si amb els 21 anys arriben als 22 o als 23 i aquesta noia no té una 
criatura, se la poden treure de sobre, segons la família amb la que estigui 
(P2.D). 
Com podem veure el pes del rol és molt important dins aquest col·lectiu, el gènere 
esdevé un marc de diferències entre homes i dones. Però si ens fixem en el rol 
masculí, veurem que existeixen diferències segons la comunitat. En algunes, a 












































diferència del què es pot pensar, l’home és molt participatiu i també duu a terme el rol 
de cuidador, tal i com assenyalen alguns dels professionals entrevistats. 
A veces los hombres en ese grupo se quedan con los niños en casa o los van a 
buscar a la escuela y los traen a casa. Hay diversidad, luego está el otro grupo, 
el de Tanderei, que lleva más tiempo aquí y es más… estos por ejemplo son 
como más tradicionales, si quieres, y el rol está como más definido… (P1.O) 
Això ens demostra que hi ha diferències entre les relacions de gènere dintre de les 
diverses comunitats, havent-n’hi algunes més igualitàries entre els seus membres, 
sobretot aquelles que com hem vist no són tan tradicionals. 
…en estos temas también hay diversidad de relaciones de género entre los 
diferentes subgrupos que hay aquí, hay algunas poblaciones que son más 
igualitarias, también porque las condiciones obligan, porque si van a trabajar 
los dos juntos a buscar chatarra al final… (P.O). 
Cal  destacar que encara que hi pugui haver una idea preconcebuda de que les dones 
romà romaneses són submises i que el seu paper dins la família no és rellevant, el rol 
de la dona dins la comunitat romà romanesa és molt important. Les dones romà tenen 
un paper importantíssim dins la comunitat i són indispensables per la família, ja que 
són elles les que normalment prenen les decisions del dia a dia. 
Porque a pesar de todo este dibujo que te estoy haciendo, luego las mujeres en 
la práctica deciden muchísimas cosas, quiero decir que son las que manejan 
muchas veces todo lo que tiene que ver con la economía doméstica, aquellas 
decisiones que se consideran pequeñas pero que a veces son grandes 
decisiones, y a veces se hace lo que dice la mujer. Lo que pasa es que a nivel 
de lo que es la estructura visible, lo que el marido siempre te hará ver y lo que 
puede que hagan ver en público es que es él quien decide, pero no siempre es 
así… (P1.O). 
Les relacions de gènere són molt importants dintre la col·lectivitat, ja que estableixen 
la forma en què aquesta es construeix.. En el cas de la comunitat romà romanesa, i 
allunyant-se de la idea que els homes no estan presents en temes tan cabdals com la 
planificació familiar, el professional entrevistat ens comenta: 
…hay otras veces que sí que es un diálogo, igual es la propia pareja (…). Claro 
que ha habido casos en que la demanda puede venir de los dos juntos, o del 
marido, que te dice, mira, habla con mi mujer. Hay un poco de todo, sabiendo 
que a veces estas conversaciones se tienen que quedar en la esfera de la 
pareja o de la propia mujer (P1.O). 
Ara bé, aquesta situació no es pot generalitzar. Hi ha casos en què el diàleg existeix i 
altres en els que no, i en aquests últims ho han de fer d’amagat dels seus marits. 
… hay veces que se hace sin que se entere el marido, la pareja… (P1.O). 
La planificació familiar, tal i om assenyala Vázquez (2009) està estretament lligada als 
rols socioculturals que cada gènere té determinat. Molts cops els homes deleguen en 
les dones el control de la natalitat i aquesta manca de coresponsabilitat a vegades fa 












































més difícil que s’utilitzin mètodes anticonceptius, com podria ser el preservatiu. Una 
problemàtica que assenyala una de les professionals entrevistades, referint-se a un 
cas en el que es volia treballar la planificació familiar. 
Ella deia, -no le gustan los preservativos-. I no hi ha hagut manera (P4.R). 
Com s’ha pogut constatar hi ha variables pel què fa a les relacions de gènere, i a com 
aquestes relacions poden determinar la manera en què es realitza la demanda de 
planificació familiar. Tal i com assenyala una de les treballadores, aquests temes 
poden treballar-se amb la parella però difícilment amb els sogres, els quals tenen un 
paper importantíssim en la vida de les joves adolescents romà romaneses.  
Jo crec que hi ha coses que a nivell de parella es podrien treballar però amb els 
sogres no (P2.D). 
A partir de l’anàlisi de les dades sobre els factors que possibiliten l’accés als serveis de 
planificació familiar veiem que aquest accés es dóna de forma molt escassa o nul·la. 
Ara bé, tal i com hem assenyalat abans, els canvis que s’han anat produint al llarg del 
temps demostren que hi ha canvis palpables i que s’està transformant la situació. 
Encara que en aquesta primera etapa les joves adolescents no els utilitzen, si el 
contacte amb els serveis de salut ha sigut positiu i beneficiós per a elles, per exemple 
en el seguiment dels primers embarassos, més tard podran ser demandants de 
planificació familiar. 
Cal recordar que moltes d’aquestes joves, tenint en compte la situació irregular en la 
que es troben, així com la situació d’exclusió i vulnerabilitat en la que viuen, poden 
tenir-ho difícil per utilitzar aquests serveis. Tal i com es reflecteix en el marc teòric, una 
de les conclusions a la que es va arribar a la Cimera de Còrdova, és la necessitat de 
posar en marxa polítiques d’inclusió que tinguin en compte els problemes i 
circumstàncies de les dones romà romaneses pel què fa a la múltiple discriminació que 
pateixen en temes de salut, de suport als nens i també de violència domèstica i 
explotació La falta d’informació que tenen repercuteix en viure l’acostament amb por 
de si seran ateses o de si hauran de pagar el servei que estan rebent, tal i com 
assenyala una de les professionals entrevistades.  
Si no saben que tienen derecho, no saben que hay que hacerlo, todo eso, 
claro, como hay siempre mucho rechazo tienen miedo de ir y puede ser que 
vayan y que les digan que no o que hay que pagar y ya es un paso atrás  
definitivo (P3.C). 
Aquesta manca de claredat en l’accés determina molt la manera com s’utilitzen els 
serveis. Moltes solament acudeixen als serveis d’Urgències ja que només hi van quan 
es troben molt malament, la qual cosa pot repercutir en la salut del bebè i de la mare. 
Si porque luego corre la voz, de esos sí que te encuentras muchos casos, 
estos como en el que me encuentro yo, por supuesto no saben que la mujer 
embarazada tiene que ser atendida, pero eso tanto ellas como muchas otras, 
no solo ellas y vienen cuando están mal por ejemplo, están embarazadas y se 
encuentran mal, no es porque tengo tantos meses y hay que hacer un control, 
sabes (P3.C). 












































En aquest sentit la comunitat esdevé un element clau, ja que la vivència que aquestes 
noies hagin tingut amb els servis la transmetran a la comunitat, que és un element 
fonamental a l’hora de que els canvis que es produeixin en els membres del col·lectiu 
es reforcin, o per el contrari es rebutgin. Davant aquesta circumstància l’actitud del 
professional serà bàsica per ajudar a que, de mica en mica, la comunitat vegi 
necessari anar als serveis de salut, en temes de reproducció i planificació familiar. 
Professional: Estem davant d’un procés d’èxit. Un element inclusiu com una 
professional que mostra la capacitat de vincular-se... (...) Clar, la importància de 
fer aquest seguiment i els beneficis de fer planificació.. 
Investigadora: Es nodreix la comunitat... 
Professional: Clar, perquè una ha fet seguiment de l’embaràs, li han detectat 
que el nen te problemes i li han pogut controlar i al final aquesta criatura a 
nascut bé i l'han tractar bé i després la mare ha pogut fer una visita postpart i li 
han ofert la possibilitat de fer planificació familiar. Aquesta mare pot explicar 
que tot són beneficis (P2.D). 
És evident que els professionals que atenen aquesta comunitat tenen una 
responsabilitat enorme. En primer lloc perquè gracies a ells podran obrir l’accés 
d’aquestes noies a l’àmbit sanitari, i en segon lloc per la importància de les 
repercussions que la seva praxi pot tenir en la comunitat en el present i també en el 
futur. Tal i com assenyala la treballadora social, hi ha professionals que saben 
guanyar-se de tal manera la confiança de les famílies, que aquestes responen, i 
comencen a generar canvis dins de la comunitat. 
Investigadora: En relació als factors familiars i comunitaris... coneixes 
comunitats mes obertes? 
Professional: Clar, l’exemple és Santa Coloma, depèn del professional, a veure, 
a Romania, per exemple, anem a allò cultural una altra vegada, les dones per 
sistema estan embarassades i per elles no estan malaltes, i llavors quina cura 
han de tenir, res, si no hi ha problema... la prevenció no existeix, si no hi ha 
problema i em sento be perquè haig d’anar al metge, pensen. A Romania no 
fan tant ús del metge com ho fan aquí, a Romania tot és “trinco”, llavors si m’ho 
estalvio m’ho estalvio... S’ha de treballar per la conscienciació, que tu puguis 
explicar que tens un professional que t’obre les portes, que et tracta bé. Estàs 
mostrant a un professional la teva intimitat mes íntima, per aquestes noies no 
és fàcil, i després que hi trobin un benefici, que puguin veure que és salut per 
elles i és salut per les seves criatures. Que és una garantia que la criatura 
estigui bé, nosaltres sempre ho venem, a part de saber el sexe, podràs veure a 
la pantalla com creix, Bueno, anar treballant una mica així, però sobretot el 
tema de la prevenció, perquè no tenen consciència (P2.D). 
Com assenyala aquesta professional, és veritat que molts cops no hi ha prou 
informació per part de les mares pel què fa als hàbits de criança dels seus fills, però 
també és important assenyalar que no és una falta de voluntat, sinó perquè la manca 
d’informació determina la no utilització de serveis que les poden ajudar.  












































Un dels professionals entrevistats explica que les dones romà romaneses són molt 
curoses i competents en la criança dels seus fills, desmentint alguns dels discursos o 
estereotips que les identifiquen com a mares que utilitzen les criatures per al seu 
beneficis 
Además las mujeres gitanas rumanas en general, precisamente por haber 
tenido estos roles cuando eran más pequeñas, son muy competentes a la hora 
de cuidar a sus hijos. Hay de todo, como en todos lados, pero en general son 
gente muy cuidadora, muy competente, que se preocupan mucho de los niños, 
etc... a pesar de otros discursos que dicen que los utilizan para pedir, etc. 
(P1.O). 
És important posar de relleu que molta de la informació de què disposen sobre els 
serveis de planificació familiar és la que han adquirit en el seu país d’origen i per tant 
les condiciona a l’hora d’utilitzar-los aquí. Aquesta informació molts cops és negativa 
pel tipus de practiques que a vegades es duen a terme a Romania, tal i com assenyala 
un dels professionals. 
…ha habido unas políticas muy concretas respecto al tema del aborto, está 
llegando a un punto en que a veces el aborto se ha utilizado como técnica de 
planificación familiar, anticonceptiva… bueno, que ha habido una determinada 
trayectoria y también hay unas prácticas biomédicas y hay unas prácticas 
sociales sobre este tema que es bueno mirar… (P1.O). 
Davant aquesta realitat no solament s’han de posar esforços per part dels 
professionals que intervenen en aquest col·lectiu, per fer arribar la informació correcta, 
sinó que és essencial que també es treballi la prevenció per no tenir que arribar a 
realitzar pràctiques més dràstiques, com és l’avortament. La prevenció en l’educació 
sexual és essencial perquè les persones siguin lliures de decidir sobre la seva 
sexualitat i la seva reproducció. Tal i com es mostra en el marc teòric, els drets 
sexuals, segons Vásquez (2008), són aquells que garanteixen per una banda la 
llibertat dels éssers humans amb la finalitat de que les persones puguin viure sense 
discriminació, ni amenaces ni violència en el camp de la sexualitat i la reproducció, i 
també són una forma mèdica de reduir embarassos no desitjats. 
És per aquest motiu que és indispensable treballar perquè siguin elles les que 
lliurement determinin la quantitat de fills que volen tenir, sense oblidar que moltes 
d’elles estan subjectes a la necessitat de les seves famílies i/o a la pressió que la 
comunitat pot tenir sobre aquest tema.  
La prevenció ha de ser un element prioritari a treballar, ja que no solament se les ha 
de preparar per poder prendre una o altra decisió, sinó que és a través d’aquesta que 
poden tenir millor cura d’elles i de les seves criatures, ja que moltes d’elles, tal i com 
apunta una de les professionals, arriben a la maternitat sense haver-se-la plantejat 
suficientment. 
... És una maternitat sense plantejar-se res, ni s’arriben a plantejar, jo vull tenir més 
fills, com els tiraré endavant, és que no hi ha plantejament (...). Perquè les prioritats de 
la vida són unes altres (P4.R). 












































Aquesta manca de plantejament també es percep en la manera de viure l’embaràs i 
que desemboca en que no facin cap tipus de control, la qual cosa no solament pot ser 
perjudicial per a elles, sinó també per als seus nadons. Una de les professionals 
entrevistades apunta que una de les raons explicatives sobre aquest punt, més enllà 
de la dificultat d’accés als serveis, cosa que ha quedat demostrada, és que la 
percepció que tenen de malaltia, o el que és el mateix, de la necessitat d’anar al 
metge, esta subjecta a la idea de que si no hi ha dolor, no hi ha necessitat. 
Evidentment, aquesta manera d’actuar està determinada per molts i variables factors, 
tots ells relacionats amb com el poble Romà ha sobreviscut al llarg dels anys a 
Romania, un aspecte que ha estat descrit en l’estat de la qüestió, i també influeix 
l’herència que com a poble exclòs i discriminat han anat construint davant les 
necessitats de la persona, ja que les prioritats han estat més lligades a la 
supervivència. 
... per això el tema de la prevenció no existeix, perquè el tema de la malaltia si 
no fa mal no existeix, per ells una diabetis o una hepatitis no fa mal. Un 
colesterol, bueno, no pensen perquè no tenen els coneixements que tenim 
nosaltres, no arriben aquí (...). Ells són supervivents del dia a dia (P2.D). 
Aquesta prevenció, tal i com podem veure no solament ha de provenir dels serveis de 
salut i dels objectius dels seus professionals, sinó que també hauria de poder créixer 
com un hàbit dintre de la pròpia comunitat. És aquí on rau la importància de l’educació 
abans analitzada, ja que aquesta és el punt de partida perquè aquestes noies siguin 
les que eduquin a la resta de noies sobre la importància de fer planificació familiar, 
com també el control i seguiment de l’embaràs. 
....una noia que ha fet fins a primer d’ESO... parlant amb ella, aquesta noia es 
quedarà embarassada, sabrà què té entre mans, se n’anirà al metge i sabrà 
entendre el què el metge li esta dient (P2.D). 
En el cas d’èxit detectat aquesta evidencia és també palpable. La jove adolescent 
romà romanesa té una altra perspectiva de com enfocar el tema de l’embaràs, pot 
tindre un major plantejament, sap de la importància de fer control de l’embaràs i els 
passos que ha de seguir per la seva cura i la de la seva criatura, tot això gràcies a que 
ha anat a l’escola i ha tingut la suficient educació i apoderament per poder decidir, tal i 
com assenyala la professional referent del cas. 
Jo penso que és una noia que ja portava un bagatge, no és una noia que ve de 
Romania i arriba aquí embarassada, sinó que ja anava aquí a l’escola i suposo 
que des d’allà ja s’havia treballat, o sigui el fet que ella hagués estat 
escolaritzada tant de temps, això també li dóna això que diem, un bagatge per 
enfrontar-se a saber cap a on ha de dirigir la seva vida. (P4.R). 
L’educació es un element clau a tenir en compte en temes d’inclusió en l’àmbit de la 
salut i facilita, com hem vist, que les joves puguin prendre les seves pròpies decisions 
més enllà de la pròpia família i la comunitat. Alhora que la seva experiència, com hem 
apuntat anteriorment, si és positiva ajudarà a transformar la perspectiva de la seva 
pròpia família i la comunitat. 












































Jo penso que hi ha el què hem dit, no, certa consciència. Si al darrera hi ha una 
educació de la persona, això pot ser un factor facilitador. Per la mateixa 
adolescent, si ha rebut una educació mínima això facilitarà que pugui accedir 
mes fàcilment a un recurs d’aquest tipus de planificació (P4.R). 
És evident que falta molt camí per recórrer per part dels professionals i la pròpia 
comunitat, però si que és cert que mica en mica s’estan produint canvis i 
transformacions que ajuden a que aquestes joves adolescents romà romaneses i les 
seves famílies estiguin més conscienciades de la importància d’utilitzar els serveis de 
reproducció, així com els de planificació familiar. Aquests canvis poden contribuir a 
una disminució del nombre de fills que tenen, tal i com remarca un dels professionals 
entrevistats. 
Aquí es que la familia tenga unas determinadas condiciones, que la propia 
familia por ejemplo ya tenga menos hijos, por lo tanto hace menos falta ese rol 
de cuidado de los hijos más pequeños. O sea, son un conjunto de situaciones 
que hacen que una familia gire un poco y vaya orientándose hacia un sitio 
(P1.O). 
Per acabar, no podem oblidar que les joves aquí estudiades provenen d’una situació 
extremadament difícil, i el què volen, sense cap mena de dubte, és poder viure millor, 
com qualsevol altre persona. Ara bé, aquesta millora no l’hem de veure com 
condicionada per la seva integració a una altre cultura, entenent que la seva no està 
suficientment desenvolupada. No podem caure en l’error de pensar en termes de bo o 
normal, ni identificar com a trets culturals actituds que estan relacionades amb la 
precarietat, la pobresa, la discriminació i la exclusió. 
…la gente lo que más quiere es integrarse, pero no en sentido cultural, sino en 
una vida mínimamente estable, ¿sabes? Claro, y cuando eso no existe 
entonces la justificación es que no, que es por cuestiones culturales, que es por 
eso que no funciona. Pero una cosa es que por las razones que sean hayas 
caído en la pobreza y otra cosa es que hayas nacido en una chabola sin luz y 
que hayas sido pobre toda tu puta vida, y eso son unos condicionantes que te 
marcan y es muy difícil rebajarlos con un cursillo de formación (P3.C). 
Després d’abordar l’anàlisi d’aquestes categories es important remarcar dos elements 
claus que estan dificultant l’accés a l’àmbit sanitari. Primer la falta de claredat del 
circuit d’accés a l’àmbit sanitari, la qualcosa dificulta enormement que les joves romà 
romaneses puguin disposar d’un servei que esta garantit per Llei, i actualment hem 
pogut constatar que no s’està aplicant. i  Moltes joves no van a serveis de seguiment 
de l’embaras i de planificació familiar per diversos motius. El primer est relacionat per 
una falt clara d’infomació en com accedir als seus drets i els obstacles que els propis 
centres sanitaris posen per obsticularitzar aquest accés, i per altre banda la tendència 
que la comunitat té ha no fer el seguiment de l’embaraç per la m 
 
 












































7. CONCLUSÍONS Í RECOMANACÍONS 
 
7.1 Conclusions 
La investigació que aquí s’ha presentat té com a objectiu principal aproximar-se a la 
situació en la que es troben les joves adolescents romà romaneses en el nostre 
territori i conèixer i identificar aquells elements que estan possibilitant la seva inclusió 
en l’àmbit educatiu i en l’àmbit sanitari. Per a tal fi s’han elaborat quatre entrevistes en 
profunditat a professionals que tenen una amplia trajectòria en el treball directe amb 
famílies romà romaneses. El seu treball els ha fet coneixedors d’un col·lectiu que és 
desconegut per la resta i que té unes peculiaritats que no es poden obviar, sobretot 
quan es treballa per la seva inclusió.  
Després d’analitzar les dades aportades pels professionals podem concloure que, 
malgrat que s’han identificat elements inclusius tant en l’àmbit educatiu com en el de la 
salut, s’ha detectat també un gran nombre d’elements exclusors, particularment en els 
serveis de reproducció i planificació familiar, que fan difícil que aquestes joves hi 
accedeixin. 
Els resultats obtinguts demostren no tan sols l’existència d’aquests elements 
exclusors, sinó que evidencien una falta de voluntat per part de les administracions 
públiques per esforçar-se a revertir aquests elements. 
Com hem pogut constatar, els dos àmbits analitzats estan íntimament relacionats. 
L’educació és un element essencial per poder apoderar a les joves adolescents romà 
romaneses i permetre que aquestes puguin fer valdre els seus drets en aspectes tan 
fonamentals com són la sexualitat i la reproducció. 
La investigació que aquí es presenta demostra que hi ha encara molt camí per recórrer 
per aconseguir transformacions sòlides en aquest aspecte. La percepció de necessitat 
a l’hora de potenciar l’estudi i la continuïtat educativa de les joves adolescents romà 
romaneses per part de les famílies i la pròpia comunitat és molt incipient, però 
comencen a observar-se petits canvis. Aquests són el preludi d’una nova visió que 
mica en mica esta transformant la seva realitat, encara que les prioritats d’aquestes 
noies segueixen sent unes altres, sobretot en allò referent al rol de la dona, tal i com 
hem pogut veure.  
Ara bé, és evident que cal dotar de nous mecanismes el propi sistema educatiu per 
possibilitar millors sinèrgies entre els professionals que intervenen en aquests 
processos i pràctiques inclusores. No podem deixar la tasca d’assegurar la seva 
educació exclusivament en mans d’aquells professionals sensibilitzats i propers a les 
realitats d’aquestes joves adolescents. Cal, com han assenyalat els entrevistats, una 
millora substancial i una clarificació de tot aquest procés. Les administracions 
públiques tenen unes responsabilitats que no es poden obviar, i els professionals que 
coneixem aquestes situacions hem d’esforçar-nos per fer arribar aquestes necessitats 
a aquells que poden donar-hi una resposta. 
El desconeixement del col·lectiu i la seva realitat interfereix en la manera com alguns 
professionals intervenen, ja que també estan impregnats pels perjudicis i els 












































estereotips existents sobre aquest col·lectiu. Aquesta circumstància no és innòcua sinó 
que pot repercutir molt negativament en tot el col·lectiu, ara i en el futur. 
No podem oblidar que tant el procés migratori com l’assentament d’aquest col·lectiu al 
territori, en algunes ocasions, s’han fet servir com a element central de discursos 
polítics i mediàtics, els quals no han estat innocus i han abocat encara més al col·lectiu 
romà romanès a la vulnerabilitat i a l’exclusió. 
Aquesta situació de vulnerabilitat i exclusió dificulta moltíssim les intervencions que 
s’han de dur a terme, ja que molts cops les prioritats de les joves romà romaneses, així 
com de les seves famílies, són unes altres. L’extrema pobresa i la necessitat de 
sobreviure dia a dia condiciona moltíssim aquestes joves adolescents, així com 
l’assumpció del rol de mares i cuidadores, que com hem vist els arriba massa aviat. 
Ara bé, el que demostra aquesta investigació és que quan hi ha professionals implicats 
es poden aconseguir canvis; penso que aquests, encara que siguin petits, són 
significatius, ja que són la llavor d’aquells que han de esdevenir en el futur. 
Tal i com apuntava una de les professionals entrevistades, és fonamental treballar 
amb una generació perquè aquesta serà l’exemple a seguir per aquelles que la 
seguiran. El col·lectiu Romà Romanès ha estat subjecte a l’exclusió des dels seus 
orígens, la seva herència històrica els ha condicionat a l’hora de desenvolupar-se com 
a poble i millorar un aspecte tan cabdal com és la necessitat d’educar-se, que com 
hem vist és l’element fonamental per poder desenvolupar-se en totes les altres esferes 
de la vida.  
Quan parlo d’educació no solament em refereixo a la part formativa, sinó que com diu 
Ulrich Beck, sociòleg alemany, l’educació s’ha d’entendre com la capacitat d’adquirir 
les habilitats i capacitats suficients per ser una persona lliure.  
Com a societat que aposta per la igualtat i la llibertat de les persones, no podem 
permetre que situacions com les que es detecten en aquesta investigació continuïn. És 
obligació de la societat en el seu conjunt que les persones puguin realitzar-se i tinguin 
garantits els seus drets, i en cap cas permetre que ningú sigui discriminat per raons de 
sexe o d’ètnia o fins i tot per viure una situació d’extrema pobresa.  
Com és possible que a professionals que treballen a serveis d’atenció a les persones 
se’ls permeti no aplicar una llei i que això no tingui repercussions? Com a treballadora 
social em veig en l’obligació de denunciar la discriminació que està patint aquest 
col·lectiu, i m’agradaria pensar que aquesta investigació pot ajudar a canviar els 
prejudicis i els estereotips que recauen sobre la població romà i fomentar la sensibilitat 
d’aquells que hi han d’ intervenir. 
En cap cas podem pensar que estem davant d’una cultura retrògrada o insuficientment 
desenvolupada, ni identificar els seus trets culturals com a actituds incorrectes des de 
la nostra perspectiva, sinó entendre que són producte de la precarietat, la pobresa, la 
discriminació i la exclusió que com a poble han patit al llarg de la seva historia, i que 
desgraciadament segueixen patint.  
Crec que és ingenu pensar que quan parlem d’integració ens referim a que pensin i 
visquin com nosaltres, sinó que la integració sempre hauria de passar pel respecte a 












































l’altre, a la seva cultura, els seus costums, la seva llengua, etc., i veure en la 
convivència d’ambdues una font de creixement i evolució.   
Està clar que no hi ha solucions senzilles per donar una resposta clara a aquestes 
problemàtiques, però sens dubte cal conèixer i ser més conscients de la situació per a 
que ens sigui impossible de manera descarada mirar cap a un altre lloc.  
Per acabar, és important tenir en compte que moltes de les problemàtiques que 
afecten aquest col·lectiu són només la “punta de l’iceberg”. Estem davant un col·lectiu 
que pateixen una situació de desigualtat estructural amb gran intensitat i virulència, 
molts cops degut a la seva situació de desprotecció. 
Aprofundir en els processos d’intervenció i participació, així com aprofitar les 
experiències viscudes en l’aproximació al col·lectiu a nivell de barri, de carrer, en els 
domicilis, així com en altres àmbits, ens ha d’ajudar a intervenir de manera més 
exitosa i ser capaços de donar una resposta a una situació que indubtablement ha de 
millorar. 
Cal remarcar que, en el transcurs de la historia, alguns aspectes han evolucionat 
positivament. S’han generat nous marcs legals, com per exemple la política lingüística 
de la Unió Europea que protegeix per llei tant les llengües minoritàries com les 
regionals, com és el cas de la llengua romaní. Els drets humans també han 
experimentat avenços, que han passat a formar part dels discursos institucionals i 
també plantegen la necessitat d’abordar les problemàtiques vigents d’aquest col·lectiu. 
L’actual situació de crisi està dificultant que els canvis que s’han pogut assolir en els 
últims anys siguin sòlids i estables degut al context d’empobriment i retallada de drets. 
Com s’ha pogut constatar, en l’Àmbit Educatiu els elements inclusius detectats fan 
referència a: 
- El treball específic de professionals que des de diferents àmbits s’esforcen per 
treballar de manera integrada, abordant la multiplicitat de factors que 
obstaculitzen tant l’escolarització de les joves adolescents romà romaneses 
com la seva continuïtat. 
- Una millora de la situació socioeconòmica de la família, que afavoreix que 
aquests puguin ser proactius a dur les joves adolescents a l’escola i apostar 
per la seva continuïtat. 
- El paper de la integradora social, ja que pot ser de gran ajuda a l’hora de 
treballar des de l’escola de manera més individualitzada, fent possible atendre 
l’especificitat de les joves adolescents romà romaneses. 
- El treball coordinat amb les famílies per a que recolzin l’educació de les seves 
filles. 
- Un bon acompanyament des de l’escola per a que el procés prosperi i es 
vinculin adequadament. 
- Conscienciar a les famílies de la obligatorietat d’escolaritzar els seus fills, però 
sense imposar, sinó treballant des de la conscienciació.  
- Professionals sensibilitzats en la situació del col·lectiu romà romanès i 
coneixedors de la seva realitat. 
- La beca menjador com a bon incentiu per a que les famílies escolaritzin als 
seus fills. 












































- L’existència de referents de normalitat a l’escola a través de les activitats en les 
que la família participa. 
- La bona coordinació amb els tècnics referents del Serveis Socials. 
- Un canvi en l’augment de l’edat en l’assumpció del rol de adultes està ajudant a 
que les joves puguin acabar el primer cicle educatiu. 
- La percepció del valor instrumental de l’educació, ja que pot ajudar a que la 
vegin com una eina que els pot aportar beneficis a tots. 
En l’Àmbit Sanitari fan referencia a: 
- L’existència de professionals sensibilitzats que donen accés als serveis de 
salut. 
- La capacitat d’establir relacions normalitzades amb els serveis de salut per part 
de les joves romà romaneses que han pogut accedir-hi. 
- Serveis sanitaris que tenen clars els criteris i no posen obstacles en l’accés. 
- Una bona acollida als serveis de control de l’embaràs, que possibilitarà que les 
joves romà romaneses utilitzin més els serveis de planificació familiar. 
- L’establiment de relacions de confiança amb els professionals sanitaris, ja que 
és fonamental perquè les joves romà tornin a utilitzar els serveis sanitaris. 
- L’existència d’un mediador sociocultural a l’hospital, així com la d’un treballador 
social que treballi conjuntament amb els facultatius. 
- La vinculació de les joves adolescents a grups socioeducatius on es treballi el 
tema de la criança de les criatures i es potencií la cura de la mare i la criatura. 
- La circulació de la informació que s’aporten unes a les altres quan els 
processos han sigut satisfactoris. 
- L’educació com a element fonamental per a la inclusió de les joves adolescents 
romà romaneses, ja que les apodera i les capacita per assumir el rol de mare 




A partir de les dades analitzades, podem concloure aquesta investigació aportant 
aquelles recomanacions que poden ajudar a la inclusió de les joves adolescents romà 
romaneses en els dos àmbits estudiats, així com posar les bases per a una millora en 
el seu desenvolupament en altres esferes de la vida, ja que com hem pogut comprovar 
en la investigació totes les categories estudiades s’interrelacionen entre elles. 
Cal remarcar que, en el transcurs de la historia, alguns aspectes han evolucionat 
positivament. S’han generat nous marcs legals, com per exemple la política lingüística 
de la Unió Europea que protegeix per llei tant les llengües minoritàries com les 
regionals, com és el cas de la llengua romaní. Els drets humans també han 
experimentat avenços, que han passat a formar part dels discursos institucionals i 
també plantegen la necessitat d’abordar les problemàtiques vigents d’aquest col·lectiu. 
L’actual situació de crisi està dificultant que els canvis que s’han pogut assolir en els 
últims anys siguin sòlids i estables degut al context d’empobriment i retallada de drets. 












































Es justament per aquest motiu que s’ha de seguir treballant amb una clara voluntat de 
transformació i per, així, mirar cap al futur.  
 
Àmbit Educatiu: 
- Cal desenvolupar pràctiques i processos en els que participi la família i la 
pròpia comunitat, ja que d’aquesta manera podran sentir-se part de l’educació 
de les seves filles. 
- És imprescindible fer un treball coordinat amb els agents implicats, sobretot des 
de l’escola i des dels serveis que intervinguin per poder iniciar processos en els 
que es tinguin en compte les peculiaritats de cada família i així poder donar una 
resposta adequada a les seves necessitats. 
 
- Un bon acompanyament inicial, així com una bona previsió i anticipació de les 
dificultats per a la bona integració de la família a l’escola, són aspectes 
essencial per a que l’escolarització sigui un procés positiu i repercuteixi en tota 
la comunitat.  
 
- La figura de la mediadora sociocultural pot ser molt positiva, ja que la barrera 
idiomàtica pot esdevenir un obstacle molt important per a la família i la jove 
adolescent. 
 
- Treballar des de l’escola la coneixença d’altres cultures on les joves puguin ser 
protagonistes i els seus companys es nodreixin de la multiculturalitat, aspecte 
cada vegada més present en les aules del nostre territori. 
 
- Treballar amb antelació des de l’escola l’arribada de l’edat de l’assumpció del 
rol que les joves adolescents adquireixen com a mares, incidint en la 




- Treballar conjuntament amb els professionals de la salut per sensibilitzar-los i 
fer-los coneixedors de la situació de les joves romà romaneses, així com de la 
resta de col·lectiu. 
 
- Proposar xerrades als centres de salut per aproximar el col·lectiu a l’àmbit i 
fomentar una millora de les intervencions que es fan. 
 
- Denunciar, utilitzant plataformes com PASUCat, les situacions que s’estan 
detectant en la no aplicació de la Llei de Sanitat, 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública. 
 












































- Posar especial atenció en fer arribar la informació necessària perquè les joves 
adolescents romà romaneses coneguin els seus drets i puguin demandar-los 
en els centres sanitaris. 
 
- Estipular amb les administracions públiques la necessitat de clarificar els 
processos existents per poder accedir a la sanitat pública, involucrant en 
aquest exercici els ambulatoris existents al territori, amb la voluntat d’eradicar 
l’arbitrarietat en l’accés a aquests serveis. 
 
- Promoure a traves de pràctiques d’èxit la conscienciació en temes reproductius 
i de planificació familiar a les comunitats romà. 
 
- Potenciar el treball social grupal, com a espai d’establiment d’una xarxa social 
més gran entre les joves romà romaneses. 
 
- Treballar a nivell local i amb la comunitat per establir lligams de confiança que 
possibilitin transformacions més sòlides i propiciar que sigui la pròpia comunitat 
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Annex 2: “Seminaris de polítiques públiques per a la inclusió de la 
població Romà a Romania i dels Romà romanesos a Catalunya 
 
 














































Annex 3: Fitxes del perfil dels professionals 
  








Licenciado en Antropología Social y Cultural 
(UAB), en Psicología (Universidad de Oviedo). 
Y Master en Gestión de la Inmigración (UPF). 
Investigador en el GRAFO (Departament 
d’Antropologia Social i Cultural de la UAB), en 
el que desarrolla su tesis sobre la población 
romà rumana inmigrada en Catalunya, en las 
temáticas de espacio urbano, vivienda, 
movilidad y estrategias de subsistencia de tipo 
marginal. Ha participado también en 
investigación etnográfica sobre inmigración, 
salud y desigualdades socioeconómicas con 
esta misma población. Desde hace dos años, 
técnico de intervención en el Programa 












Diplomada en Treball social, té una dilatada  
experiència professional. He treballat en 
diferents àmbits com la tercera edat i també 
amb afectats per VIH, quan la malaltia era molt 
nova. Ha treballat en el món del lleure, 
relacionat amb la infància i escola. Des de fa 
prop de 5 anys esta a VINCLE i des de fa 4 
treballa amb el col·lectiu romà romanesos, en 
el Servei d’atenció a menors gitano romanesos 
en situació de risc social. Participa en   la 
Taula d’entitats a Santa coloma i a la Xarxa 






























































Periodista i Mediadora intercultural de 
l’Associació Salut i Família. En les entrevistes 
d’acollida treballa amb molta població rom 
romanesa. Després de conèixer la situació en 
la que es troben aquestes famílies, ha 
començat a escriure diversos articles 













Diplomada en Educació Social per l’UB.  La 
meva experiència professional ha estat a 
l’administració local de Badalona. Començant 
a l’any 1998 com a educadora de carrer 
especialitzada en grups de joves i adolescents. 
Més tard vaig treballar com a insertora laboral 
especialitzada en col·lectius en risc d’exclusió 
social mitjançant programes europeus com 
“Equal”. Actualment treballo com a educadora 
social a l’àmbit de serveis socials de 
l’ajuntament de Badalona, a la zona Badalona 
sud, atenent fonamentalment a població gitana 
autòctona i altres grups de cultura minoritària 
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